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1: O R G A N 1  U P R A V L J A N J A  I N S T I T U T A  
Organi upravljonja u lnstitutu "Rudjer Boikovit" jesu : Savjet, Nautno 
vijete, Uprovni odbor i direktor. 
SAVJET INSTITUTA 
Sastav S a v j e t a  do 4.IV 1968. 
Predsjednik Savjeta : 
Dr VLATKO SILOBR~IC, nautni suradnik u Odjelu bialogije lnstituta 
" Rudjer BdkoviC" 
Zam jenik predsjednika Savjeta : 
Dr VELlMlR PRAVDIC, viZi nauEni suradnik u Odjelu f izi tke kemije - 
vaditelj Laboratorija za elektrakemiju lnstituta 
" Rud jer Boikovit" 
lzabrani Elanovi Savjeta : 
1. MlRKO BARAC, samostalni tehnitar u Odjelu za nuklearna i atom- 
ska istraiivanja lnstituta "Rudjer BoSkoviC", 
2. Dr VLADlMlR BONAEIC, nautno-strutni asistent u Odjelu za nukle- 
arna i atomska istrafivanja lnstituta "Rudjer BdkoviC", 
3. Dr MARK0 BRANICA, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu f izi tke kemije 
- vaditeli Laboratorija za fizifko-kemijske separacije 
lnstituta "Rudjer BoikoviC", 
4. MARIJAN EOLIG, visokokvalificirani rcldnik u Tehnitkom sektoru 
lnstituta "Rudjer Bdkovit" , 
5. Dr  IVAN DEANOVI~, v i i i  nautno-struEni suradnik u Odjelu biolo- 
gije lnstituta "Rudjer BoZkovit", 
6. Dr RADOSLAV DESPOTOVIC, noutni suradnik u Odielu f izi tke ke- 
mije lnstituta "Rudjer Bdkovit", 
7. Dr VLADlMlR KNAPP, v i i i  nautni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
otomska istraiivanja lnstituta "Rudjer BoTkoviE", 
8. Dr SERGIJE KVEDER, v i i i  nautni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije lnstituta "Rudjer Boikovit", 
9. Dr MIRKO MIRNIK, nautni sovjetnik u Odjelu fiziEke kemije 
- voditelj Labomtorija zo rodiokemiju lnstituta 
" Rud jer BdkoviC" , 
10. VJEKOSLAV MONOPOLI, viZi tehnitar - voditelj Uzgoja labo- 
mtorijskih i ivotinja u Odjelu biologije lnstituta 
" Rudjer Bdkovit", 
11.  Dr GABRO SMIUANIC, viTi nautni sumdnik u Odjelu elek- 
tronike - voditelj Grupe zo obradu podatako 
Instituta "Rudjer BoTkovit", 
12. Dr BOJAN TURKO, nautno-struEni suradnik u Odjelu elektroni- 
ke - proEelnik Odjelo elektronike lnstituta 
"Rudjer Bdkovit", 
13. UUBICA VENKO, v i j i  referent - voditeli u Odjeljenju za ra- 
tunovodstvo lnstituta "Rudier BdkoviC" 
lmenivani Elanovi hv je ta  : 
1. IVAN JERMAN, ini, direktor lnstituta lndustrije nafte, Zagreb, 
predstavnik Privredne komore SR Hrvatske, 
2.  Dr SVETOZAR KUREPA, redovni profesor Prirodoslovno-matema- 
tiEkog fakulteta SveutiliZto u Zagrebu, predstav- 
nik Prlrodoslovnomatematitkog fakulteta, 
3. Dr IVAN SUPEK, akodemik, redovni profesor Prircdoslovno-mate- 
matitkog fakulteta Sveutili3ta u Zagrebu, pred- 
.stovnik Prirodoslovno-tnatematiEkog fakulteta, 
4. Dr ALOIS T A V ~ R ,  akademik, predstavnik Savjeta za nauEni 
rod SR Hrvatske, 
5. ZDENKO VERNIC, in%., direktor lnstituta za telekomunikacije i 
automatizaciju IET-a, Zagreb, predstavnik Pri- 
vredne komore SR Hrvatske. 
Sastav S a v i e t a  od 4.IV 1968. 
Predsjsdnik Savjeta : 
Dr BOZO T E ~ K ,  nautni savjetnik u Odielu fizitke kemije - voditelj 
Laboratorija za metoritke sisteme lnstituta 
"Rud jer BoZkoviC" 
Zomjenik predrjednika Savjeta : 
- 
Dr VlATKO SILOBR~IC, nautni surodnik u Odjelu biologije lnstituta 
"Rudier BoZkovit" 
lzabrani Elanovi Savjeta : 
Dr GAJA ALAGA, nouEni savjetnik u Odjelu teorijske fizike - 
proEelnik Odjela teorijske fizike lnstituta "Rudjer 
BoikoviC", 
Dr NIKSA ALLEGRETTI, nauzni savjetnik u Odjelu biologije 
lnstituta "Rudjer BoSkoviC", 
Dr HRVOJE B A B ~ ~ ,  nauEno-struEni suradnik u Odjelu elektranike 
- voditelj Grupe za brzu elektroniku lnstituta 
" Rudjer BoSkovit" , 
Dr VLADlMlR BONAEIC, nauEno-struEni asistent u Odjelu za 
nuklearna i atomska istraiivanja lnstituta "Rudjer 
BoikoviC", 
Dr MARKO BRANICA, viSi nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kemi- 
je - vaditelj Laboratorija za fizicka-kemijske sepa- 
racije lnstituta "Rudjer Bo'skavit" , 
Dr NlKOLA CINDRO, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanjo - vaditelj Laboratorija za 
nuklearnu spektroskopiju lnstituta "Rudjer BoSkaviC", 
MARIJAN COLIG, visokakvalificirani radnik u TehniEkom sektaru 
lnstituta "Rudjer BoikaviC", 
ZIATKO DESPOTOVIC, struEni asistent u Odjelu za Evrsto stanje 
- vaditelj Laboratorija za visokatemperaturne materi- 
jale lnstituta "Rudjer BoSkoviC", 
Mr VLADlMlR G A L O G A ~ ,  asistent u Odjelu za Evrsto stanje 
lnstituta "Rudjer BoikoviC", 
VJEKOSLAV MONOPOLI, v i i i  tehnitar - vaditelj Uzgaja labora- 
torijskih iivotinja u Odjelu biologije lnstltuta 
"Rudjer Boikavie" - do 24.IX 1968., 
Dr VELlMlR PRAVDI~, viZi nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kerni- 
je - vaditelj Laboratorija za elektrokemiju lnstituta 
"Rudjer BoikoviC" , 
MARKO STANI~, naEelnik Nabavno-pradajncg adjeljenja lnstituta 
"Rud jer BoSkovit", 
Dr VEUKO STANKOVI~, nauEni savjetnik u Odjelu biologije - 
proEelnik Odjela bialcgije lnstituta "Rudjer BoikoviC". 
lmenavani Elanovi Sovjeta : 
1. IVAN JERMAN, ini., direktor lnstituta lndustrije nafte, Zagreb, 
predstavnik Privredne komore SR Hrvatske, 
2. Dr SVETOZAR KUREPA, redovni profesor Priradoslovno-matematitkag 
fakulteta SveutiliSto u Zagrebu, predstavnik Prirado- 
sl~vno-matematitka~ fakulteta, 
3. Dr IVAN SUPEK, akademik, redovni profesor Prirodoslavno-maternatit- 
kag fakulteta SveuEillIta u Zagrebu, predstovnik Pri- 
radoslovna-matematit.kog fakulteta - do 3.Xll 1968.) 
4. Dr ALOlS TAV~AR,  okademik, predstavnik Savjeta za nautni rod 
SR Hrvatske, 
5. ZDENKO VERNIC, ini., direktor lnstituta za telekomunikacije i 
automatizaciju IET-a, Zagreb, predstavnik Privredne 
komore SR Hrvatske. 
Sastav N o u t n o g  v r j eCa  do17.Vll 1968. 
Predsjednik Nautnog vijeCa : 
Dr NIK~A ALLEGRETTI, nautni savjetnik u Odjelu biolagije lnstituta 
" Rud jer Bo3kovie1' 
Zamienik predsiednika Nautnag vijeCa : -, 
Dr DIONlS SUNKO, nautni savjetnik u Odjelu za organsku kemiju i 
biokemiju - voditeli Labomtarija za fizikalno-organ- 
sku kemiju lnstituta "Rudjer Bo5koviC" 
Sekretar Nautnog vlieta : 
Dr BRANKO SOU~EK, vi I i  nautni suradnik u Odjelu za nukleama i 
atamska istrafivanjo - voditeli Labomtarija za kiber- 
netiku lnstituta "Rudjer B&kaviC1' 
Clanovi Nautnag vijeta : 
1. Dr GAJA AIAGA, noutni savjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- pratelnik Odjela teorijske fizike lnstituta "Rudjer 
BoEkovit", 
2. Dr MARK0 HERAK, nautni suradnlk u Odjelu f izi tke kemije 
lnstituta "Rudjer BoLkovit", 
3. Dr ZLATKO JANKOV~~,  nautni savjetnik u Odjelu teorijske fizike 
lnstituta "Rudjer Bdkovit", 
4. Dr DlNA KEGLEVI~, nauEni savjetnik u Odjelu organske kerniie i 
biokemije - protelnik Odjela organske kemije i bio- 
kemi je lnstituta "Rudier BofkoviC", 
5. Dr VLADlMlR KNAPP, v i i i  nautni surodnik u Odjelu za nuklearna 
i atomska istraiivanio - voditelj Loborotoriio za 
nuklearnu spektroskopiju lnstituta "Rudjer BoikoviC", 
6 .  Dr BORIS MATKOVI~, nautni suradnik u Odjelu za tvrsto stanje - 
protelnik Odjela zo tvnto stonje lnstituta "Rudjer 
BofkoviC" , 
7. Dr ZVONlMlR W ~ R ,  nautni sovjetnik u Odjelu fizitke kemije 
- protelnik Odjela fizitke kemije lnsiituto "Rudjer 
Boikovit", 
8. Dr MILAN RANDIC, viri nautni suradnik u Odjelu f izi tke kemije 
- voditelj Grupe za teorijsku kemiju lnstituta "Rudjer 
Bo9kovitn, 
9. Dr VELJKO STANKOVIC, nautni savjetnik u Odjelu biologije 
- protelnik Odjela biologije lnstituta "Rudjer 
BoJkovit" , 
10. Dr VINKO SKARIC, viJi nautni suradnik u Odjelu owanske kemije 
i biokemije - direktor lnstituta "Rudjer BoJkaviC", 
1 1 .  Dr IVO SLAUS, nautni savjetnik u Odjelu za nuklearna i atomska 
istrafivanja - protelnik Odjelo za nuklearna i atom- 
ska istraiivanio lnstituta "Rudier BoZkaviC", 
12. Dr BOJAN TURKO, nautno-strvtni suradnik u Odjelu elektronike 
- pmtelnik Odjela elektronike lnstituta "Rudjer 
BoSkoviC" . 
Sastav N a u t n o g  v i j e t a  od 17.Vll 1968. 
Predsjednik Nautnog vi jeta : 
Dr IVO SMUS, nautni savjetnik u Odjelu za nuklearna i atomska istra- 
iivanja - protelnik Odjela za nuklearna i atamska 
istroiivanja lnstituta "Rudjer BoJkovit'! 
Zamjenik predsjednika Nautnog vijeta : 
Dr SMIUKO ASPERGER, nautni savjetnik u Odjelu f izi tke kemije 
- voditeli Laboratorija za kemijsku kinetiku lnstituta 
"Rud jer BoSkavit" 
Sekretar Noutnog vijeto : 
Dr NATKO URLI, nautni surodnik u Odjelu za tvrsto stanje lnstituto 
"Rudjer Boikovit" 
clanovi Noutnog vijeCo : 
1.  Dr GAJA ALAGA, nouEni sovjetnik u Odjelu teorijske fizike 
- proEelnik Odjelo teorijske fizike lnstituto "Rudjer 
BoIkovit", 
2. Dr NIKOLA CINDRO, vi I i  nautni surodnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraiivonja - voditelj Loborotorija za 
nukleornu spektroskopiju lnstituto "Rudjer BoIkovit", 
3. Dr DlNA KEGLEVIC, nautni sovjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - protelnik Odjelo organske kemije i bio- 
kemije lnstituta "Rudjer BoikoviC", 
4. Dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, nautni savjetnik u Odjelu elektroni- 
ke - protelnik Odjela elektronike lnstituto "Rudjer 
Bo5kovitn, 
5. Dr ~ E U K O  KU~AN, noutni suradnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije lnstituto "Rudjer Bolkovit", 
6. Dr SERGIJE KVEDER, v i I i  nautni surodnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije lnstituta "Rudjer BoEkoviCt', 
7. Dr BORIS MATKOV~~,  nautni suradnik u Odjelu za tvnto stanie 
- protelnik Odjela zo tvrsto stanje lnstituta "Rudjer 
Bo5kovitW, 
8. Dr ZVONlMlR W ~ R ,  nautni savjetnik u Odjelu fizitke kemije 
- protelnik Odiela f izi tke kemije lnstituta "Rudjer 
BoikoviC", 
9. Dr VEUKO STANKOVIC, nautni savjetnik u Odjelu biologije 
- protelnik Odjela biologije lnstituta "Rudjer Bolkovif", 
10. Dr VINKO SKARIC, v i j i  nautni surodnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - direktor lnstituto "Rudjer Bolkovit", 
11. Dr BOZO T E ~ K ,  noutni savjetnik u Odielu f izi tke kemije 
- voditelj Laboratorija za metoritke sisteme lnstituta 
"Rud jer BoIkoviC", 
12. Dr VLADIVOJ V A L K O V ~ ~ ,  nautni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska istraLivonja - voditelj Labomtorijo za nuklear- 
ne reokcije lnstituta "Rudjer BoEkovit". 
UPRAVNI ODBOR INSTITUTA 
Sastav Up ravnog  odboro  do 16.IV 1968. 
Predsjednik Upravnog odbora : 
Dr IVO  LAU US, nouini sovjetnik u Odjelu za nukleorna i atomska istra- 
iivanja - proEelnik Odjela za nuklearna i atomska 
istraiivanja Instituta "Rudjer BoSkoviC" 
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora : 
Dr MARK0 BRANICA, viSi nautni suradnik u Odjelu fizitke kemije 
- voditeli Laboratorija za fizitko-kemijske separacije 
lnstituta "Rudjer BoSkoviE" 
1. Dr STANK0 BOREIC, viSi nautni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije lnstituta "Rud jer BoSkovie", 
2. Dr JANKO HERAK, nautni suradnik u Odjelu za tvnto stanje 
- voditeli Laboratorijo za radiovalnu spektroskoplju 
lnstituta "Rudjer BoBkoviC", 
3. Dr VINKO SKARIC, vi5i nauEni suradnik u Odjelu organske kemiie i 
biokemije - direktor lnstituta "Rudjer BoBkovi&", 
4. Dr BRANKO VITALE, nouEni suradnik u Odjelu biologije - voditelj 
Labomtorija za tumorsku i transplantacijsku imunolo- 
giju lnstituta "Rudjer BoikaviC", 
5. VERA VUJEVI~, viZi referent u Odjeljenju za ratunovadstvo lnstituta 
"Rudjer BoSkoviC" . 
Zamjenici Elanova Upmvnog adbora : 
1. Dr NENAD TRINAJSTI~, nautni suradnik u Odjelu fizitke kemije 
lnstituta "Rudjer BoBkoviC", 
2. Mr BO~IDAR VOJNOVIC, nautno-strutni asistent u Odjelu elektro- 
nike lnstituta "Rudjer BoBkoviC" . 
Sastav Up ravnog  odbo ra  ad 16.IV 1968. 
Predsjednik Upravnog adbaro : 
Dr MARK0 BRANICA, v i i i  nautni suradnik u Odjelu fizitke kemije 
- vaditelj Laboratorija za fizitko-kemijske separa- 
cije lnstituta "Rudjer Bo5kovit" 
Zamjenik predsjednika Upravnag adbora : 
Dr JANKO HERAK, nautni suradnik u Odjelu za Evnta stanje - vadi- 
tel j  Laboratorija za radiavalnu spektroskopiju 
lnstituta "Rudjer Boikovit" 
t lanovi Upravnag adbora : 
1. MARIJAN BUKOVEC, samostalni konstruktar - vaditelj Konstrukcia- 
nag ureda lnstituta "Rudjer Boikovit", 
2. Dr MAT0 ORHANOVI~, nautni sumdnik u Odjelu f izi tke kemije 
lnstituta "Rudjer Bajkovit", 
3. Dr PETAR STROHAL, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu fizitke kemije 
- voditelj Labaratarija za nuklearnu kemiju 
lnstituta "Rudjer Boikovi&", 
4. Dr VlNKO SKARIC, v i i i  nautni suradnik u Odjelu organske kemiie 
i biokemije - direktor lnstituta "Rudjer BoikoviE", 
5 .  Dr NIKOLA ZOVKO, nautni suradnik u Odjelu tearijske fizike 
- voditelj Grupe za visakaenergetsku nuklearnu fizi- 
ku lnstituta "Rudjer BoZkoviC" . 
Zamjenici tlanova Upravnog d b o m  : 
1. Dr BRANKO VITALE, nautni suradnik u Odjelu bialogije - voditelj 
Labaratarija za tumorsku i transplantacijsku imunola- 
giju lnstituta "Rudjer Bo:kovi&", 
2. Mr BO~IDAR VOJNOVI~, nautno-strutni asistent u Odjelu elektrani- 
ke lnstituta "Rudjer Bo<kavi&". 
Dr VlNKO SKARIC, viZi mutn i  suradnik u Odielu organske kemije i 
biokemije - vaditelj Laboratorija za stereokemiju i 
prirodne spojeve lnstituta "Rudjer Bdkovit". 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I O N I H  J E D I N I C A  
N A U C N I  S E K T O R  
2.1. O D J E L  T E O R I J S K E  F I Z I K E  
Program rada 
Rad na nuklearnoj f i z ic i  visokih energija, nuklearnoj f iz ic i  niskih ener- 
g i ja  i f iz ic i  Evntog stanja. 
lntencija Odjela je da i ubuduee prati intenzivni nawtni razvoj u svije- 
tu u ova t r i  podrutja, koja obuhva6aiu veCi dio interesa djelatnosti teorijrke fizike i 
da se u njega uk l ju t i  Tto intenzivnijim vlastitim istraiivanjima. 
Nautni  odbor Odjela 
dr Gaia Alaga - protelnik Odjela, 
dr Nediad LimiE, (do 31.Vlll 1968.), 
dr Vladimir Sips, 
dr Nikola Zovko, (ad 1.IX 1968.). 
Sastav Od jela 
grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
gwpa za nuklearnu f iz iku niskih energija 
gwpa za fiziku tvntog stanja 
U Odjelu je radilo 26 istraiivata, t e  jedan administrotivni rekretor 
Odjela, ko j i  je radio istodobno za Odjel za nuklearna i atomska istraiivanja. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za visokoenergetsku nuklearnu fiziku radi no problemima u f i z ic i  
elementarnih Eestica i na matematskim metodama u teorijskoj f iz ic i  : primjena anali- 
t i tnosti u teari j i  jakih interakcija, simetrije, problemi reprerentaciie clekompaktnih 
grupa, f izika mekanih piona i Glauberovo rasprien je. 
Nikola Zovko, doktor fiz. nauka, nautni suradnik - voditelj grupe, 
lbrahim AganoviE*, doktor mat. nauka, sveuf. docent - (vanjski suradnik), 
lvan AndriE, magister fiz. nauka, osistent, 
Petar Col it, magister f iz. nauka, asistent, 
lvan Dadit, dipl. ini .  fizike, asistent - postdiplomand, 
Borivoj Jakiit*, doktor fiz. nauka, red. sveut. profesor - (vanjski suradnik), 
Nediad Limit*, doktor fiz. nauka, nautni suradnik - voditelj grupe do 
31.Vlll 1968., 
Mladen Martinis, doktor fiz. nauka, v i i i  asistent, 
Milivoj Miketinac*, doktor fiz. nauka, sveui. asistent - (vanjski sumdnik), 
Silvio Pallua*, magister fiz. nauka, asistent, 
KreSimir VeseliC, dipl. ini .  matematike, asistent - postdiplomand - (vanj- 
ski surodnik). 
Prikaz iz;rienog rada 
Bethe-Salpeterova jednadiba za kvark-antikvark sistem uz nerelativistitku 
aproksimaciju vodi na jednadibu Schrtidingerova tipa. IzraEunata su dva osnovna para- 
metra potencijala za traieni rascjep masa pseudoskalarnih mezona. 
Pod pretpastavkom da ulazni i izlazni pioni imaju masu nula princip 
"baidarske" invarijantnosti za S-matricu je razvijen koji vadi na paopCeni Adlerov uvjet 
konzistentnosti. Taj uvjet onda zahtijeva da sve pionske amplitude odlaze u nulu ako 
neki ad 4-vektora piona ide u nulu. 
Nadjena je veza izmedju Van-Hoveove funkcije preklapanja i Glauberove 
teorije vizestrukih rasprienja. lzvod je bazimn na kovarijantnoj metadi Sudakova za 
parametrizaciju relativistiEke kinematike kad visokih energija malih kuteva. 
U vezi predskazanih oscilacija u udarnam presjeku, koje izgleda dolaze 
zbog prisustva viieEestiEnih procesa u relaciji unitarnosti, predloien je jednastavan 
fenamenoloJki madel koji posjeduje sve osobine ostalih modela viSe oscilacije. 
Takodjer je pokazano, da Glauberova formula u kojoj je kompleksni 
fazni pamak paistovjeSen sa Reggeovim polom (pomeronom) u t-kanalu je u stvari anali- 
t i tko prduienje ad t )  0 na t 4 0  (s-kanal) odgovamjute formule nadjene u 
Gribovoj analizi viietestiEnih stanja u relaciji unitarnosti. 
U GUntherovoj relativistiEkoj verziji Lee-ova madela te u pseudoskalarnoj 
mezadinamici s uobiEajenim tipam interakcije, pakazano je dijelom u perturbacionaj 
teoriji, dijelom egzaktno da nema superkonvergentnih amplituda kod mezon-nukleon 
rasprienja pri t4 . Postojanje smislenih pravila sume za neke amplitude je dakle stvar 
sluEaja, a ne mezon-nukleonske dinamike. 
U podruEju matematskih metada u teorijskoj fizici pakazano je da za 
vrlo Siraku klasu operatorskih familija postoji mogu~nost izratunavanja p-asimptotske 
baze, asimptotskim mEunom smetnje. IzuEavane su degenerirane reprezentacije nekom- 
* vidi pregled 3.16. 
paktnih rotacionih gwpo. Razvijena je nova tehnika za dekompoziciju ireducibilnih 
reprezentacijo poluprostih grupa. 
Publ. 3.1. : 52, 107, 174 
Publ. 3.2. : 36, 41, 66 
Ref. : 103, 104, 134 
Mag. : 1 
Kol. : 2, 13, 21, 22, 23, 34, 67, 75, 
86, 89, 95, 96 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
G ~ p a  za nuklearnu fiziku niskih energija radi na planiranim dugoroznim 
problemima, ti. nuklearnim modellma, nuklearnaj strukturi, problemu nuklearne materije, 
problemu triju tijela i malog broja nukleona. Proutavaju se slabe interakciie, nuklearna 
beta-spektroskapija te problem nuklearnih silo. 
lstrai ivat i  
Gaia Alaga, doktor fiz. nauka, red. sveu6. prafesar - vaditelj grupe 
- (vanjski suradnik), 
Emil Coffou, doktor fiz. nauka, viJi asistent, 
Branko Eman, magister fiz. nauka, asistent, 
Jasip HendekaviC*, dipl. in?. fizike, asistent - postdiplomand, 
Zlatko JankoviC, doktor mat. nauka, red. sveut. profesor - savjetnik 
lnstituta - (vanjski suradnik), 
Vjera Lopac, magister fiz. nauka, asistent, 
Vladimir Paar, dipl. ini. fizike, asistent - postdiplomand , 
Radovan Padjen*, magister fiz. nauka, asistent, 
Leopold Sips, doktor fiz. nauka, v i l i  asistent, 
Dubravko TadiC*, daktor fiz. nauka, izv. sveuE. profesor - (vanjski 
suradnik). 
Prikaz izvdenog rada 
Iz navedenih publikacija, referata odrlanih na nautnim skupovima te odr- 
ianih seminara vidi se da je aktivnost grupe bila orijentimna na : izutavanje vibracio- 
nih svoistava jezgri primjenm semimikraskopskog modela; mtunanje utjecaja zasjenje- 
nja, promjena radijusa raspodjele naboja i ablika atomskih potencijala u beta rarpadu; te  
na egzaktnam rjegavanju problema triju tijela. 
* vidi pregled 3.16. 
U okviru semimikroskopskog mcdela razmatrane su iezgre oko kositra, nikla 
i olova. Razmatrono je vezanje testice s kvadruplnirn vibrocijarno kod nepoznatih izoto- 
pa indija i antimona. U podruiju olova semimikroskopski model je proiiren oktupolnim vi- 
bracijama. Proutavania no izotopima telurija, olova, bizmuta i bakm su pokazala da 
primiena raiuna smetnje repraducira rezultate dobivene egzaktnom dijagonol izacijom. Fe- 
nmenoloika granica semirnikroskopskog mcdela prirnijenjena u sluiaju veCeg broja iestica 
izvan punih ljusaka daje dobar uvid o uticaiu veliEina koje ulaze kao korekcije. Primje- 
nom ietvem kvaziiestiPne Tamm-Dancaff teorije izmiunati su izrazi za statitke i 
prijelazne elektromagnetske momente. Ustanovljena je osobita vainost korekcije zbag p- 
larizacije coreo jezgre. Nadjeno ie jednostavno projirenie BCS metode no slabo deformi- 
rane jezgre. 
Pri proutavanju vet spmenutih efekota u teariji beta raspoda nurneritki je 
rjeiavana Diracava jednadiba za vezona stanja uz pretpostavku konaine dimenzije jezgre. 
Dobivene su vrijednosti valne funkcije no rubu+jezgre te energije vezanja za K i L 
elektronsku ljutku. U istraiivanjima 0- - 0 nuklearnih beta prijelaza adredjena je 
nova gornja granica doprinosa pseudoskalam. 
Za kvantno mehanitki problem triju tijela nadjena je egzaktno matemati8ko 
rjeienje za sluiaj medjudjelovanja u vidu silo hannonitkog oscilatom. Odredjene su 
valne funkcije te spektar energetskih nivw. Rjejenie je primijenjena na trotestitne nukle- 
arne sisteme. 
Publ. 3.1. : 54, 55, 63, 64, 65, 121, 153 
Publ. 3.2. : 9, 34, 59 
Publ. 3.3. : 1, 9, 10, 32 
Ref. : 84, 88 
Kol. : 3, 16, 19, 39, 42 
GRUPA ZA FlZlKU EVRSTOG STANJA 
Progmm mda 
IstraLuju se efekti medjudjelovanja mnoitva Eestica u kristalnim sistemima. 
Vladimir Sips, daktor fiz. nauka, nautni suradnik - vaditelj grupe, 
Davor Juretit, dipl. in?. fizike, asistent - pastdiplomand (od l.X 1968.), 
Marijan sunjit*, magister fiz. nauka, asistent, 
Mladen Vrtar, dipl. ini .  fizike, asistent - pastdiplkand (od 21.111 1968.). 
* vidi ~ r e ~ l e d  3.16. 
Prikaz izvrjenog rada 
Analiziran je utjecaj izmjene i korelocije no frekvenciju elektronske plazme 
u metalima do Elanovo Eetvrtag reda u valnom vektoru. Dobiven izraz primijenjen je no 
proratun plazmonske energi je osnovnog stan ja. 
Nadjeno je egzaktno rjeienje Bailyn-Honeove integralne jednadibe u dugo- 
valnoj oproksimaciji. No toj bozi diskutirana su neka svojstva elastiirnih valovo u alko- 
lijskim metalima. 
Pokazano ie kako elektriirna vodljivost i magnetsko susceptibilnost "nemag- 
netiinih" razrijedjenih legura mogu imati ista svojstva (Kondo efekt, Curie-Weissovo 
susceptibilnost) kao i kod mognetiEnih legura kada se ukljuiri utjecai spinskih fluktuacija. 
U Anderssonovom modelu takvo uvodjenje dinamiEkih stupanja slobode dalo je neprekinuti 
prijeloz izmedju nemagnetiirnag i magnetitnog stanja, kako je to i eksperimentalno potvr- 
djeno. 
Publ. 3.1. : 150, 151 
Publ. 3.2. : 50 
2.2. ODJEL  Z A  N U K L E A R N A  I ATOMSKA I S T R A ~ I V A N J A  
Program rada 
U Odjelu za nuklearno i atomska istraiivanja advija re rod u podruEju 
nuklearne, atomske i molekulorne fizike, te elektronike i kibernetike. 
lstraiivanja u nuklearnoj fizici obuhvataju studij sistema sa malim brojem 
nukleona, nuklearne reakcije, posebno istraiivanja neutronskih reakcijo, nukleome spek- 
troskopije, beta i gama spektroskopiie, istraiivanja nuklearnih silo, te Massbauer-efekt. 
Posebno painia pridaje re razvoju eksperimentalnih metoda i tehnike, te 
su istraiivanja vezana za roEunske strojeve CAE 90-40 i PDP-8 u najuioj vezi s tim. 
Uvade se kibernetske metode u labaratorijska istrailvanja, ad posebnog je interesa rod 
na milijun-kanalnom amplitudnom analizatoru. Rad suradnika Odjela povezan je sa dvo 
akceleratora lnstituta, koji se nalaze u okviru Odjela : ciklotron i neutronski genera- 
tor. 
lstraiivanja u atomskoj i molekularnoj f izici  usmjerena su na optitko pum- 
ponje, posebno polarizacija atomskog ansambla metodam optiEkog pumpanja, zatim na 
elementarne procese vezane za plinske lasere, te interakcije tog zratenja s materijom. 
lstraiivanja atomskih i molekularnih spektara. 
Nautni odbor Odjela 
Dr Ivo Slaus - protelnik Odjela, 
Dr Nikola Cindro, 
Ini. Tomislav Lechpammer, 
Dr Branimir Markovit, 
Dr Branko SauEek, 
Dr Petar Tomai, 
Dr Vladivoj ValkoviC. 
Sastav Odjela 
laboratorij za nuklearne reakcije 
labamtorij za nuklearnu spektroskopiju 
laboratori j za atamska istraiivanja 
laboratorij za kibernetiku 
pogon ciklatrona 
pogon neutronskog genemtora 
U Odjelu je radilo 38 istralivata, 22 tehnitka suradnika i 8 rodnika, te 
administmtivni sekretar Odiela, koji je istadobno radio i za Odjel teorijske fizike. 
IABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
- Nuklearne reakcije izazvane neutronimo i nabijenim testicoma u podrurju srednjih ener- 
gija. 
- Nuklearne reakcije koje rezultiraju u t r i  Eestice u konaEnom stanju. 
- lstraiivanje sistema so molim brojem nukleona i svojstava nuklearnih sila. 
3 
- Nuklearne reakcije izazvane protonima, deuteronima i He u podruCju vrlo niskih 
energi ja ( 1  00-200 keV). 
- Razvijanje novih eksperimentolnih tehnika i metoda. 
Istroi ivat i  
Vladivoj Valkovit, doktor fir. nauka, nauEni suradnik - vaditeli Labora- 
torija, 
Branka Antolkovit, doktor fiz. nauka, nouEni suradnik, 
Ivan Basar, magistar fiz. nouka, asistent, 
Julijan DobriniC, asistent - postdiplomand, 
Miroslav FuriC, magister fiz. nauka, asistent, 
Jo i ica Hudomal j, magister f iz. nauka, asistent, 
Ksenofont Ilakovac, doktar fir. nauka, izv. svut. prafesor - (vanlski 
suradnik), 
Boiidar Jonko, magister fiz. nauka, asistent (do 13.XI 1968.), 
Petar Kul i i i t* ,  doktor fiz. nauka, v i i i  asistent, 
Gjura Mil janit ,  magister fiz. nauka, asistent, 
Guy Pait*, daktor fiz. nauka, nauini suradnik, 
Dubravko Rendit*, doktor fiz. nauka, v i i i  asistent, 
Ivo Slaus, doktor fir. nauka, nauEni savjetnik, 
Petar Tomai*, doktar fiz. nauka, v i i i  nautni suradnik, 
Mi l ica Turk, daktor f iz. nauka, sveut. docent - (vanjski suradnik), 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. nauka, sveut. docent - (vanjski su- 
radnik). 
Tehniiko osoblje : 10 tehniEkih suradnika i 4 rodnika . 
Prikaz izvrienog rada 
VrIena ru ispitivanja nuklearnih reakcija induciranih neutronima i nabi- 
jenim Eesticoma. NaroEito su prouzavane nuklearne reakcije sa tri Eestice u konainom 
stanju u svrhu dobivania spektroskopskih inforrnaciia u laganim jezgrama kao i infotma- 
* vidi  pregled 3.16. 
cija o mehanizmima reokcija. 
Zapateta su istraiivanja nuklearnih reakcija protonima, deuteronirna i 
3 ~ e  niskih energija (100-200 keV). 
Razvijeno je nekoliko eksperimentalnih metada, koje t e  omogutiti miere- 
nja reakcija sa manjim udarnim presjecima. 
Razvijene su metade koincidentnih mjerenja dviju festica u reakcijama 
induciranih neutronima, koriitenjem "pridruiene d -testice", kao i u reakcijomo indu- 
cimnim nabiienim testicama. 
Zapofet je md na €T2 metadi diskriminocije festico, kao i rad na 
detektonkim sistemima koj i  b i  omogueili mjerenja sa boljom kutnom rezolucijom. 
KoriStene su i standadne metode mjerenja pomoeu teleskopskih broiaEa, 
aktivacione analize i ionografskih emulzija. 
Problematika sistema sa malim brojem nukleona i svojstva nuklearnih sila 
proutavani su u suradnji sa laborotorijima u Rice University, Houston i University of 
California, Los Angeles. 
Publ. 3.1. : 6, 18, 19, 35, 37, 98, 114, 115, 
116, 124, 141, 156, 168, 169, 170 
Publ. 3.2. : 2, 43, 70 
Publ.3.3.: 2,3,4,5,22,23,29,30 
Ref. : 25, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
60, 84, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 188, 189, 190 
Mag * : 9 
Kol. : 35, 94 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
- lstraiivanja u podrutju tzv. klasiEne spektroskopije 
Na ovam wdrutiu istraiuie se struktura atamske iezare i ~ovezani fenomeni metodama 8 ., 
beta i gama spektraskopije : korelacionim eksperimentima, mjerenjima spektam metoda- 
ma visake preciznosti itd. Narotita painja se posvetuje procesima dvost~kog raspada 
(double decay processes) : interni komptonski efekt i dvostruka interna konverzija. 
Korelacionim eksperimentima (gama-gama i elektron gama) adredjuju se ieme raspada i 
karakteristike nuklearnih stanja. 
- lstraiivanja u podruEju nuklearne spektraskapije transfer reakcijama 
Ovo podrueie se u f izici  razvilo u zadniih 6-7 gadina. Radi se na istraiivanju neutron- 
skih itanja (n, alfa) reakcijoma. Takodj;r istraifvat Ee se stanja pratonskih ~ " ~ l j i n a  u 
blizini zatvorenih liusaka. U suradnji sa CEN Saclay radi se no istraiivanju protonskih 
stanja reakcija (t, alfa). 
- lstroiivanja u podrutju Mijssbauerova efekto 
Mlissbauerov efekt donas predstavlia roSirenu iako specifitnu metodu mierenia finih ener- 
getskih promjena. program u okviiu LNS ima za cil jeve : 1. dobivan'je 3tb u i i h  emisio- 
nih l in i ja i primjena na mjerenja velike preciznosti, 2. primjeno na nukleorno mjerenja 
i mjerenja u tvrstom stonju. 
U tom smislu program je usmjeren na istroiivanje interakcija koje uzrokuju 
i irenje emisione l in i je  i no istraiivanje hiperfine strukture Mijssbauerovog zrotenja. Teo- 
ri jski rad ~ ~ i j e n t i r a n  je no interakciju elektritnog paljo sa deformucijom jezgre. 
Istrai ivot i  
Nikola Cindro, doktor fiz. nauka, v i j i  nautni suradnik - voditelj Labora- 
torija (od l .X l  1968.1, 
Antun Brumnit, dipl. i n i .  elektrotehn., asistent - pastdiplomand 
(od 1.Xll 1968.), 
Mohan Lol Chatterjee, nautni suradnik - pastdoktorand (od l.X 1968.), 
Branimir Hrastnik, magister fiz. nauka, asistent, 
Marijan Jurtevit, dipl. in?. fizike, asistent - postdiplomand, 
Vladimir Knopp, doktor fiz. nauka, izv. sveut. profesor - voditelj Labora- 
torija (do 1.XI 1968.) - (vonjski suradnik), 
Vesna Kos, magister tehn. nauka, ugovorni suradnik, 
Ante Ljubit i t ,  magister fiz. nauka, asistent, 
Branimir Molak, dipl. in?. fizike, asistent - pastdiplomand, 
Krunoslav Pisk, dipl. in i .  fizike, asistent - postdiplomand, 
Milo3 Vutel i t ,  mogister kem. nauka, asistent (do 25.XI 1968.). 
Tehnitko osoblje : 2 tehnitka sumdnika. 
Prikaz izvdenog rada 
- lzgradjen je sistem za koincidentna i korelociona mjerenja koskadno 
emitiranog zratenja atamske jezgre. Sistem koristi kombinocije poluvoditkih i scintila- 
cionih detektoro $to omogutuje idovremeno veoma dobru energetsku rezoluciju, vremen- 
sko razlutivanje bolje od 10 nsec i vrlo dabru efikosnost, ;to omogueuje rod i sa vrlo 
malim intenzitetima. Pripadna brzo-spara elektronika izgradjena je na IRB u suradnji so 
Odjelom elektronike. Sistem omogutova viseparametarsku analizu eksperimenta. Tim 
sistemom izmjerena je kutno korelacija, kaskade 71,66-249,69 keV u 1 7 7 ~ f  .
- lzmjeren je energetski spektor i angularna korelacija u procesu isto- 
vremene emisije K konverzionog elektrona i fotona (unutarnji komptonski efekt) za 
662 keV M4 prijelaz u 137m~a . Za i s t i  prijelaz ispitona je vjerojotnost dvostruke 
interne konverzije i dobivena je gornjo gronica Tcc/Tc 5 5 - 1 0 - ~  . 
- lzmjereni su spektri (n,&) reakcija na izotopima telura i ispitan pa- 
ralelizam sa ekscitacijom neutronskih stanja u (d,p) reakcijomo no izotopima kositra. 
lstraiivana je struktura jezgara u okolini zotvorenih ljusaka : Ca , Ni , Sn , Pb , te 
su proutovane rozlike izmedju jednostavnih testitno-supljinskih i kolektivnih stanjo. 
Publ. 3.1. : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 36 
Publ. 3.2. : 3, 5, 26, 27, 69 
Publ. 3.3. : 17 
Ref. : 26, 27, 88 
Kol. : 15, 36, 69, 81 
LABORATORIJ ZA ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
Program rada 
Nastavljeni su radovi na prauEavonju proceso u plinovima sa posebnim 
naglarkom na palarizaciji atomskog ansambla metodom optitkog pumpanja. 
lstraiivonja su usmjerena no padrutje elementarnih procesa vezanih za 
plinske lasere te interokciie tog zrazenja s materijom (kristali i tanki slojevi). 
Istraiivaf i 
Branimir Markovit, doktor fir. nouka, prof. visoke ikole - voditelj La- 
borotorija (vanjski suradnik), 
Lidija Colombo, doktor fir. nauka, nauEni suradnik, 
Antun Kuntarie, dipl. in i .  fizike, (ugovorni vonjski suradnik), 
Milica Nadinit-Pavlovie, dipl. in?. fizike, asistent - pastdiplomand, 
i e l j ko  Pavlovit, magister fiz. nauka, asistent. 
Tehnifko osablje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikaz izvlienag mda 
Osnovna prablematika labomtoriia usmjerena je na istraiivania elementar- 
nih procesa u binarnim smjesama pabudjenih plinova, so invertimnom raspadjelom nase- 
ljenosti energetskih nivoa. 
3 VrXeno je prouEavanje stupnja palarizacije sistema Hel pabudjenog 
radio frekventnim paljem i odredjena je iirina energetskog nivoa 3D u mognetskom pa- 
Iju radiovalnom spektroskopijom, u suradnji sa Lab. de Physique de I'Ecale Normale 
Superieure. 
lzvliena je mjerenje udarnih presjeka u sudaru druge vnte kod procesa 
rezonantne ionizaciie Ar u rtaniima P 1 l 2  , P3/2 , Dl/{ i D542 . Proufavan 
je mehanizam interakcije kad sudara II vnte metodom ukliteni atomsk~ snopava. Od- 
redjen je interakcioni patencijal u msplienju kod relotivne energije kolidimjuteg siste- 
m a d  10eV  do 130,OeV. 
Odredjen je koeficiient iskorijtenja plinskog lasera u funkciji dobrote 
Fabri-Perottovog rezonotora i nastavljeno je proutavanje optitkih svojstava vijeslojnih 
dielektritnih filter0 i slojevo Sn02 dobivenih kotodnim rosprjenjem. 
U kolaborociji so Lob. Recherche Physique, Univ. Paris vrjeni su prelimi- 
narni rodovi no ispitivonju Ramon efekta pobudjenog laserom. 
Publ. 3.1. : 38, 106, 124, 128, 129 
Publ. 3.3. : 18, 19 
Ref. : 96, 97, 98, 140, 141 
Mag. : 12 
LABORATORIJ ZA KIBERNETIKU 
Program roda 
Uvcd jenje kibernetskih metoda u laborotori jska istrofivonja. Mjerenje, 
tronsfonnacija i simulocija nukleornih signal0 i stacionornih slutajnih procesa pomoeu 
elektronskih ratunala. Prevodjenje eksperimentalnih podataka u oblik pogcdan za obradu 
digitalnim procesnim rotunalima. lstroiivanja usm jerena na pronalaienje pseudoslutajne 
digitalne tmnsfonnaci je, koja Ce zodovol j i t i  specifitne uvjete nukleornih procesa. Ana- 
logna i vremenska tmnsformacija diskretnih i kontinuimnih slutajnih vremenskih serija. 
Upotreba dobivenih rezultata za proiirenje nuklearne impulsne spektrometrije do megaka- 
nalnih rezolucijo. 
Odrfavanje Pogona elektronsko numeritkog centra. 
Branko Soutek, doktor tehn. nauka, v i j i  nautni surodnik - voditelj La- 
borotorija, 
Vladimir BonotiC, doktor tehn. nauka, v i i i  asistent, 
Krunoslav tuljat, mogister elektrotehn. nauka, asistent, 
Wanda JuriiiE-Kette, dipl. inf. elektrotehn., strutni asistent, 
lvanka RadniC, dipl. in i .  matematike, mladji strutni asistent. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitar. 
Prikaz rado 
Ranije je pokazano do generironje slutojnih brojeva kokvo se koristi u 
Monte Carlo metodi, koo i Hommingovi kcdovi imaju ogranitenu upotrebu u nuklearnoj 
spektroskopiji. Stoga su istrafivonja usmierena no pronalaienje pseudoslutajne transfor- 
macije kojo ee zadovoljiti specifiEne u;jete nukleornih procesa. Pokazano je da trans- 
formocija u kojoj su sadriane rn~ l t i ~ l i koc i j a  i dioba polinorno, razbija grupe u kakvima 
doloze nukleorni podaci i gotovo idealno transformirani nuklearni spektar proizvoljnog 
oblika. Ovo svojstvo iskorijteno je za mjerenje spektra koji imaju veomo veliko pod- 
ruEje, a l i  agraniEeni broj aktivnih kanala (dvo i vice dimenzionalni spektri). 
Primjenam transformacije kroz digitalna raEunalo PDP-8 i SDS 930, dobi- 
ven je sistem za milion kanalnu nuklearnu impulsnu spektrometriju. 
ZapoEet je intenzivniji rod na uvodjenju kibernetskih metoda u labora- 
torijska istraiivanja. Prvi rezultoti postignuti su upotrebom analognih i vremenskih 
transformacija nuklearnih podataka. 
Publ. 3.1. : 27, 31, 40, 145 
Publ. 3.2. : 6, 7, 12, 53, 54 
Publ. 3.3. : 6, 8, 25 
Ref. : 41, 42, 43, 66, 111, 116, 117, 139 
Dok. : 1 
Mag. : 5 
Kol. : 102 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju Zto bolje iskoristivosti za nauEna istraiiva- 
nja i za pradukciju radioaktivnih izotopa. PaboljZanje postojeeih svojstava ciklotrona u 
smislu dobivanja jaEeg i stabilnijeg unutarnjeg snow, a nakon izvlaEenja i vanjskog 
snap razliEitih Eestica. Vrjenje svih potrebnih adaptaciia na uiem dijelu ciklotrona, te 
izrada pomoenih uredjaja potrebnih da se omoguei ispravan rod eksperimentalnih aparatu- 
ra korisnika ciklotrona. 
Tomislav Lechpcrmmer, dipl. in?. strojarstva, struEni suradnik - voditelj 
Pagona, 
Branka BabaroviC, dipl. ini .  elektrotehn., struEni asistent. 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika i 4 mdnika. 
Prikaz izvrjenog rada 
U 1968. gadinu uZlo se je sa kvarom na mazini, tako da je joZ tokom 
mjeseca sijeEnja radjeno na osposobljavanju visokofrekvetnog sistema. Bambardiranjem 
se je poEelo 1. veljoEe, tako do je ciklotron radio do kraja mjeseca srpnja. To je bio 
najpladniji period rada ciklotrona kada je na ukupno 22 mete izvrjeno 8 3 0 0 0 ~  Ah . 
Na osposobljavanju ciklotrona za rad uEestvovali su stwEnjaci iz Radio 
industrije, Odjela elektronike kao i lnstituta za nuklearno istraiivanja iz Amsterdama. 
Ciklotronska ekipo rodila je koko no proizvadnji izotopa tako i no 
otklanjanju kvorova, madernizaciji pojedinih sklopova kao i raznim odoptocijama u ci l ju 
poboljJanja rod0 ciklotrono. 
Krojem gadine, stanje je bilo tokvo do se ie radilo ponovno no visoko- 
frekventnom sistemu gd je je doilo do teJkota u radu sa visokofrekventnim generotorom. 
Nakon otklanjanjo nostalih kvarova ponovo se otekuje normalon rod. 
POGON NEUTRONSKOG GENERATORA 
Prooram rada 
Neutronski generator IRB je 200 keV maJina koja ubrzavo protone adnosno 
deuterone. Upotreba ovih ubrzanih testica je dvojaka. Koristi ih se ili kao snop nabi- 
jenih Eestica : protona ili deuterona energije do 200 keV , ili se snopom deuterona upa- 
dom no tricijevu ili deuterijevu metu generiraju neutrani energija 14,4 adnosno 2,7 MeV . 
Zadatak Pogona neutronskog generatora je odriavanje moJine i svih njezinih 
dodatnih dijelovo u ispravnom stanju, kako b i  se nautna ispitivanjo povezana so mdom 
neutronskog generatom nesmetano odvijala. U pragramu rada su tokadjer i sve potrebne 
preinake i popravci kao i izrada novih dijelova potrebnih za poveeanje magutnosti djelo- 
vanja generatora. 
Krsto Prelec*, doktor fiz. nauka, izv. sveut. profesor - voditelj Pagona 
do 1.X 1967., 
Dubravko Rendit*, doktor f ir .  nauka - v.d. voditeljo Pogona ad 1.X 1967. 
do 1 .XI 1968., (suradnik Laboratorija r a  nuklearne 
reakcije), 
Branka Antolkovit, doktor fiz. nauka - v.d. vaditelja Pogono od 1 .XI 
1968. do 1 .I 1969., (suradnik Laborotorija za nukle- 
arne reakcije). 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvrjenag xrda 
U toku 1968. gad. neutronski generator je radio so snopom no ci l ju oka 
3000 sati ,i to vetim dijelom kao izvor neutrona od 14,4 MeV , dok je u 10 % vreme- 
na koriJten snop nabijenih Eestica. 
UspjeJni rad neutronskog generatora ostvoren je pod vrlo tejkim radnim 
* vidi pregled 3.16. 
uvjetima i uz veliko zalagonje osoblja, jer ie  zbog dotrajalosti bazitnih dijelovo akcele- 
ratora odriavanje masine i z  godine u godinu rve teie. Mnojtvo sitnih kvarova moglo se 
odstraniti bez smetnje na rad generatora u vremenskom razdobliu od 7-15h, jer je toda 
rad sa s n o p  nedozvoljen zbog institutskih zaititnih mjera. V e t i  kvarovi su  medjutim iz- 
baci l i  neutronski generator i z  pogona oko 60 dana. Od  ovih najvet i  su b i l i  kvar na vi- 
sokonaponskom transformatoru 220V/110kV (iziskivao ie  izmjenu visokonaponske zavojnice) 
te kvar na vakuumskom sistemu (izmjena difuzione pumpe). 
Konstrukcijom novog driaEa mete uvedena je mogutnost mjerenja alfa 
Eestica pridruienih neutronskom snopu koj i  se koristi kod ispitivanja nuklearnih reakcija. 
Neutronski su generator koristil i suradnici Odjela N A I  oko 95 % i surod- 
n i c i  Odjela fiziEke kemije oko 5 %. 
Publ. 3.1. : 135 
2.3. ODJEL  Z A  E V R S T O  STANJE 
Program rada 
lstraiivatki rod Odjela no problematici fizike i kemije Evrstag stanja 
obuhvota preparaciju spojeva i odredjivanje njihovih kemijskih, strukturnih, magnetskih, 
poluvoditkih, elektritkih, povrzinskih, termitkih i optiEkih svojstavo. Glavna istraiivatka 
aktivnost je usmjerena na : 
- odredjivanje kristalnih i molekularnih stmkturo, veliEine Eestica i strukturnih defekata, 
te studij faznih prijelaza, procesa difuzije i reaktivnosti povrzina metodama rendgen- 
ske difrakcije, odnosno mikroskopije u kombinaciji s magnetskom rezonancijam, dife- 
rencijalno-termitkom i termagravimetrijskom analizom, plinskom kromatografijom, te 
mjerenjem magnetske susceptibilnosti i piezoelektriciteta; 
- preparaciju i istraiivanje elektritkih, fotoelektritkih i termoelektriEkih svojstava se- 
njetoelektrika i poluvodiEo, kao i ispitivanje karakteristika poluvodita pod utjecajem 
zraten ja; 
- utjecaj zraEenja no biomakromolekule, prouEavanje radikala u Evrstom stanju, te studij 
interakcije veEih molekula s malenim paramagnetskim testicama metodama elektronske 
paramagnetske rezonancije; 
- interakciju kristala s elektromagnetskim zmtenjem, fonniranje plazme i pracesi u 
plazmi, studij sporih atomarnih i molekularnih sudarnih procesa u ioniziranim sredina- 
ma, te proutavanje reakcija kod visokih temperatura. 
NauEni odbor Odjela 
dr Boris Matkovit, proEelnik Odjela, 
mr Bronko celustka, 
Zlatko DespotoviC, dipl. in i .  kem., 
dr Janko Herak, 
in?. Zdenka sternberg. 
Sastav Odjela 
rendgenski laboratorij 
laboratorij za visokotemperaturne materijale 
laboratorij za poluvodite 
laboratorij za radiovalnu spektroskopiju 
laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova 
U Odjelu je radilo 37 istraiivata 17 tehniEkih suradnika i radnika, te 
administmtivni sekretar Odjela. 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Boris MotkoviC, doktor kem. nouko, nouEni suradnik - vaditelj Loboro- 
torija, .. 
Aleksandar Bezjok, doktc nauka - (vanjski suradnik), 
Nikola GoleSiE, mogiste ~ouka, osistent, 
Marija Herceg*, mogister Kern. nauko, osistent, 
Biserko KojiC-PradiC, doktor kem. nouko, viri osistent, 
Fritz Krempler, dipl. in i .  kern., strutni asistent - poEetnik, (do 14.IX 
1968.), 
Jasna ~oboda-EaEkoviE, magister fiz. nauka, asistent, 
Boiidar PondiC*, doktor kem. nauko, asistent, 
Stonko PopoviC*, doktor fiz. nauka, v i j i  asistent, 
Stjepon SEovniEar, doktor kern. nouko, izv. sveuE. profesor - (vanjski 
suradnik), 
Fronjo Zado, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Bogdan Zelenko, doktor matem. nauka - (vanjski suradnik). 
TehniEko osablje : 5 tehniEkih suradniko. 
Program rada 
Metodama rendgenske difrakcije adredjuju se kristalne i molekularne 
strukture, ispituju se mikrostrukturni parametri polikristalnih tvari, vrl i se identifikacija 
fazo i istraiuju organski polimeri. Reaktivnost paveina Evntih materijalo ispituje se 
metadom plinske kromatagmfije. 
Prikaz izvrlenog rada 
latrafivanja u 1968. gadini nadovezuju re na rad iz proteklih godina. 
UtaEnjavanje strukture kali j ditorij fosfata je zavrlena. Nastavljena je 
ratunska abrada eksperimentalnih podataka da b i  se Eto taEnije adredili strukturni para- 
metri kod natrij ditorij fosfata, kol i j  dicirkonij fosfata, bokor piridin-N-oksid dinitrata 
i hidrazinij fluoratitanata. ZapaEet je rad na rendgenskoj strukturnoj analizi natrij 
diuran fosfata. Nastovljen je rod na izradi kristalografskih programa za roEunsku maIinu 
CAE 90.40. 
U okvinr studijo mikrostrukturnih parametara palikristolnih tvari ispitan je 
mehonizom rekristalizacije negrafitnih ugl jika i njihov pastepeni prijelaz u gmfitne 
ugljike, i visoko kristaliniEni grafit u ovisncsti o temperaturi i trajanju grafitizacije. 
Metodom agiba rendgenskih zroka pad malim kutovimo studirala re pam- 
kristalno struktum makroresetke rastezanih palimero. 
* vidi pregled 3.16. 
24 
lspitane su povdinske interakcije na kopolimerimo stirena i obrodjena je 
nova metoda interpretocije asimetritnih elucionih profila u plinskoj kromatografiji. 
Vrjene su analize sastava bubreinih kamenaco za potrebe medicinskih 
ustanova. 
Publ. 3.1. : /@; @ 
Publ. 3.2. : -!id 71 
Publ. 3.3. : ..d 
Ref. : 14,30,38,39,40,53,68, 102, 115, 
147, 149, 150, 151, 153, 154, 156 
Dok. : 4, 6, 9 
Kol. : 29, 48, 49, 50, 90, 91, 92 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program rada 
Nuklearna goriva na bazi karbida i sulfida. Nove metode dobivanja 
goriva na bazi umn dioksida. Studij korozije umnavih sulfida i difuzije sumpara u 
umn. Dobivanje gariva sistema uran dioksid-torium dioksid. Strukturna, mikrastrukturna, 
morfolaika i termitka ispitivanja kristala. Rast kristala iz vadenih atopina. Strukturna i 
temiEka ispitivanja u organo-metalnim sistemima. lstraiivanje fiziEkih i kemijskih svai- 
stava i struktura binarnih i ternarnih intermetalnih spojeva. 
Istraf ivaEi 
Zlatko Despotovit, dipl. ins. kem., struEni asistent - v.d. vodltelja 
Laboratorija, 
Zvanimir Ban, daktar kem. nauka, sveuE. docent - (vanjski suradnik), 
Luciano KarbiC, (ugovorni suradnik do 30.VI 1968.), 
Marijan Makavec, dip1 . in?. kem ., asistent - pastdiplmand, 
Luka Omejec, dipl. in£. fizike - pastdiplomond volanter, 
Matija Pal jevit, dipl. inf. kem., asistent - pastdiplomand, 
Mladen Tapit, daktor kern. nauka, v i l i  asistent, 
Rudolf Trojko, dipl. inf. kern., strufni aslstent - poeetnik (ad I.VI1 1968.), 
Marijan Tudja, dipl. ins. kem., asistent - pastdiplomand, 
Ranko Zgaga, (ugavorni suradnik do 30. W 1968.). 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvrjenog rada 
Studirana je korazija uranovih sulfida u kisiku i duliku. Nadjena je nova 
faza U S N i odredjena njena kristalna struktura. Nastavlien je studij difuzije u s i -  2 2 
stemu uran-sumpar. Utvrdjeno je postojanje urana austenitne strukture. ProCeno je pro- 
mjena mjera O/U u uranovim oksidima u ovisnosti o temperaturi i parcijalnom pritisku 
kisika uz dcdatak titanovog dioksida. lstraiivan je mehanizam ugradnje heteromorfnih 
primjesa u monokristale Seignettove soli. lspitivana su svojstvo novootkrivencg senjeto- 
elektrika natrijevag ditorijevog trisfosfata. Studirana je struktura i termitka stabilnost 
spojeva u sistemu torij acetilacetonata - amonijak. ZavrSeno je istraiivanje kristalne 
s t~k tu re  torij karbohidrido. Nastavljen je studij supstitucije u sistemu ZrNi5-,(Al,O,N), 
i studii magnetskih struktura intermetalnih spojeva ThM S i  i ThM2Gep . 
2 2 
Publ. 3.1. : &,"6,-,&: Eg, 6 
Ref. : 14, 52, 146, 148, 152, 155 
Program rada 
Fundamentalna i primijenjena istraiivanja poluvadita. Pripremanje tistih 
komponenata i sinteza paluvoditkih spojeva, lspitivanje f izi tkih svojstava elementarnih i 
binarnih paluvodita u vezi sa vlastititim svojstvima, prirodnim defektima i defektima 
uvedenim ionizirajutim zm5enjem. Proutavanje utjecaja faznih transformacija i nestehio- 
metrijskog sastava na fizikalna svojstva paluvoditkih spajeva. Razvijanje tehnologije pa- 
luvoditkih dioda kao detektora fotona i testica, lspitivanje utjecaja zratenja na rad 
detektom. 
lstmiivati  
Branko Eelustka, magister fir. nauka, sveut. asistent - voditelj Labora- 
torija (vanjski suradnik), 
Darko Bidjin, dipl. in i .  fizike, strutni asistent - potetnik (cd 15.XI 
1968.), 
Uroi Desnica, dipl. in?. fizike, asistent - pastdiplomand (od 1.IX 1968.), 
Zvonimir Ogorelec, doktor fiz. nauka, sveut. osistent - (vanjski sumdnik) 
(do 30.IV 1968.), 
Mirjana PerSin, magister fiz. nauka, asistent, 
Davor ProtiC, dipl. ini. fizike, asistent - postdiplomad (ad 16.IX 1968.), 
Branimir SaftiC, dipl. ini. fiz., strutni suradnik (do 15.XI 1968.), 
Natko Urli, doktor fiz. nauka, nautni suradnik. 
Tehnitko osoblje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikaz izvdenog mda 
Nastavljena su istmiivanja interakcije defekata u siliciju kompenziranam 
litijem. Dat je navi model litijevag kampleksnog defekta i proutena je stabilnost i me- 
hanizam napuStanja defekata poslije zratenja gama-zrakama @CO . 
Razvijena je nova teorija drifta l i t i ja u silicij koja uzimo u obzir prisu- 
stvo primjesa u materijalu (osobito kisika). Usavrjena je metodo dobivanja i t0  tatnije 
kompenziranag materijalo, a i neke pomoene metade za kontrolu procesa drifta. 
Prauten je utjecoj fazne tmnsformacije (alfa-beta) bakar i srebro selenida 
no elektriina i tenoelektriina svojstva. Pokazano je postojanje dvofoznog podrutja ti- 
ja je i ir ina osobito velika kod bakar selenida. Na osnovu postojanja dvofaznag podruijo 
magude je objasniti anomalno ponaianje temperaturne ovisnosti vadljivosti i termoelektro- 
motorne sile. 
PriSlo se dobivanju germonijevih nuklearnih detektora, stabilnih na sobnoj 
temperaturi, i to novam metodom kompenzacije dubokim energetskim nivoima kontrolira- 
nom primjenom gama-zmienia. 
lzmdjeni su i vrlo osjetljivi fotadetektori iz CdTe difuzijom indija i 
termiikom oksidaci jom. 
Publ. 3.1. : 166, 167 
Publ. 3.2. : 44 
Publ. 3.3. : 21 
Ref. : 79, 80, 81, 82, 91 
Kol. : 58 
LABORATORIJ ZA RADIOVALNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
Studij slobadnih mdlkala, molekulamih struktura i molekularnog gibanja 
u ivrstom stanju metadama mcgnetskih rezonancija i rendgenske difrakcije. Interakcija 
vedih organskih molekula, napose biomakromolekula s manjim malekulama i radikalimo. 
Utjecaj zratenja na nukleinske kiseline. 
lstraiivaii 
9 
Janko Herak, doktor fiz. nauka, nauini suradnik - vaditelj Labaratori- 
ia, 
Krerimir Adamid*, doktor fiz. nauka, v i i i  asistent, 
Hinko ea~kovi t ,  mcgister fiz. nauka, asistent, 
Vladimir Galogaia, magister fiz. nauka, asistent, 
Vesna NBthig-Laszlo, dipl. ini. kemije, asistent - postdiplomand 
(ad 7.VI 1968.), 
Greta Pifat, mcgister kem. nauka, asistent, 
Laszlo S i p s ,  dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Zorica Veksli*, doktor kern. nauko, v i i i  asistent 
* vidi pregled 3.16. 
27 
Prikaz izvdenog mda 
Izutavani su zratenjem prouzrokovoni primarni radikoli u nukleinskim 
kiselinama i njihovim sastavnim dijelovima, te mehanizam njihove transformacije. De- 
taljno su izuEena ofteeenja u monokristalu citozina na P K  metodom elektronske 
paramagnetske rezonancije. Opaieni su samo kation- i anion-mdikali. 
lzmtunato je hiperfino cijepanje metilenskih protona u nizu mdikala iz 
serije pirimidino. ObjaZnjeno je neekvivalentno i u nekim slutajevima neuobitajeno 
veliko cijepanje spektmlnih linija, prouzrokovana tim pmtonima. 
Nuklearnam magnetskom rezonancijom i relaksacijom pmutavano je 
molekularno gibanje kopolimera teflan-stiren. Gibanja teflonskog dijela gotovo su 
neovisna o postotku ucijepljenog stirena. 
lz mjerenia oblika refleksa u rendgenskim dijagmmima adredjena je brzi- 
na msta kristalita monakristala linearnag palietilena, te pamkristalna metnja mikrore- 
Jetke. Termodinamitkim razmatmnjima izmtunata je povrfinska enegija kristalita i 
gustda defekata. 
U zatvorenom ristemu, u kancentrimnoj otopini hemaglobina nadjena je 
spantana konverziia aksihemoglobina u deoksi formu. To je ireverzibilna reakciia he- 
moglobina s kisikom. 
Publ.3.1.: 1 , 2 , 3 , 4 , 3 2 , 6 6 , 6 7 , 8 7 , 8 9 , 9 4  
Publ. 3.2. : 22, 23 
Ref. : 16, 18, 114, 137 
Kol. : 46, 68 
Progmm mda 
Studij sudam drug- reda i kemijskih interakcija u plazmi; zmtenje 
plazme. Ispitivanje elektradnih fenamena, te intemkcije ionizlmnih plinava s metali- 
ma i elektmlitima. 
Istmiivati 
Zdenko Stemberg, dipl. ini. kemije, nautno-strutni sumdnik - 
voditel j Labamtorija, 
Mam Kajzer, dipl. ini. kemije, S t ~ E n i  asistent, 
Zomn Stare, dipl. ini .  elektrotehn., asistent - postdiplomond. 
Tehnitko asoblje : 3 tehnitka sumdnika. 
Prikaz izvgenoa rada 
Odredjen je totalni udarni presjek za prijenos ekscitacije putem sudaro 
d ~ g o g  reda izmedju atoma vadika u kvantnom staniu n=5 i argona u osnovnom sta- 
nju, za Jiroki interval brzine Eestica. 
Analizirani su rezultati spektroskopskih, elektrifkih, optifkih i kemijskih 
ispitivanja visokatlaEne, tinjave elektrolize vadenih otopino elektrolita, i na osnovi 
toga je dana teorija emisiie elektrona iz vadenih otopina. 
Verificirana je u prethadnaj gadini razvijena spektroskopska metoda adre- 
djivanja temperature elektrona u plazmi. Utvrdjena je zadovoljavajuta suglasnast re- 
zultata elektritkih mjerenja i ispitivane metade. 
Optitka i elektritka ispitivanja halogenih brojata su pakazala da plo- 
Easti~ brojaEi nisu samogaseti; do gaienja takvih broiafa dalazi uslijed pajava nesta- 
bilnosti, i to ukoliko je vremenska konstanta sistema dovolino velika. 
lzgmdjen je fotometri jski ured jai velike osietliivosti, u kojemu re gum 
detektom efikasno diskriminira rezonantnim poiafalom. 
Publ. 3.1. : 31 
Ref. : 31, 55, 94, 95, 100 
Kol. : 33, 78 
2.4. ODJEL  ELEKTRONIKE 
Program rada 
- 
Osnovna problematika Odjela usmjerena je na problematiku nuklearne i 
druge elektronitke instrumentaciie, patrebne u nautno-istmiivatkom radu lnstituta, a 
napose u fizici. Ova orijentacija ukljutuje nautno-istraiivatki rad no sklopavima, s i -  
stemima i logitkim koncepcijoma no tom podrvtju, kao i razvoi i izgradniu prototipova. 
Nautni odbor Odjelo 
dr Bojan Turko - protelnik Odjela (do 9.Vll 1968.), 
dr Maksimilijan Konrad - protelnik Odjela (ad 10,Vll 1968.), 
dr Hrvoje Babie, 
Zdravko Kos, - dipl. in?. eiektmteh. 
dr Ranko Mutabiija - (do 31 .I11 1968.), 
dr Tomo Rabuzin - (od 1.iV 1968.), 
mr Oliver Szavits - (ad 1 .XI 1968.), 
dr Stanko Turk - (do 31.X 1968.). 
Sastav Odjela 
grupa za obmdu podataka 
grupa za probleme granitnih osjetljlvosti 





U Odjelu je radio 21 istraiivat, 5 tehnitkih suradniko i 2 radnika, te 
1 sekretar Odiela. 
GRUPA ZA OBRADU PODATAKA 
Program mda 
-
Studij, razvoj i izrada uredjaja i sistema, koji koriste digitalnu elektro- 
niku za obradu podataka dobivenih i z  mjerenja. Rad se odviia no tearetskoi i eksperi- 
mentalnaj razmdi digitalnih elektronitkih sklopova, logike i sistema. U rad ave grvpe 
ukljvtuju se i problemi interface-a i prikaza padataka iz ratunskog stroja. 
Istraiivati 
Stanko Turk, doktor tehn. nauka, izv. sveut. profesor - voditelj Grupe 
(do 31.X 1968.) - (vanjski suradnik), 
Oliver Szavits, magister elektrotehn. nauka, nautno-strutni suradnik 
- voditeli Grupe (cd 1.XI 1968.), 
Nikola Bogunovit, dipl. in i .  elektrotehn., asistent - postdiplamand, 
Aldo Druieto, magister elektrotehn. nouka, asistent, 
Ante Dultit, magister elektrotehn. nauka, mladji nautno-stwtni asi- 
stent (do 1.XII 1968.). 
Franja Jovit, magister elektrotehn. nouka, mladji nautno-strutni asistent, 
Maksimilijan Kanrad*, doktor fiz. nauka, nautni savjetnik, 
UroS PeruZko, magister elektrotehn. nauka, sveut. docent - vonjski surad- 
nik, 
fel imir Posavec, dipl. in?. elektrotehn., asistent - postdiplornand 
(ad 6.XII 1968.), 
Gabra Smiljanit*, doktor tehn. nauka, v i i i  nautni suradnik, 
Bojan Turko*, daktor tehn. nauka, nautno-stmtni sumdnik. 
Prikaz izvr3enag rada 
ZavrEen je razvoj definitivne izvedbe 256-kanalnag analizatom u tranzi- 
stankaj verziji i u tehnici itampanih kwgova. Tai rad ukljutuje dokumentaciju i upute 
za mkovanje. Razmatrene su magutnosti prevadienja podatoka iz jednag koda u dmgi. 
Realizacija konkretnag uredjaja je u taku. Razvijen je sistem s diskretnim kampanentama 
za registraciju podataka trodimenzionalne analize. Razmotreni su problemi vizuelnag 
prikoza podataka iz mtunskog stroja. Razvijen je prototip osciloskopske jedinice za takav 
prikaz. Nastavljen je razvoj i dovrien uredjaj za digitalnu separaciju signala iz juma uz 
dielamitnu primjenu integriranih k~gova .  Razmatrani su problemi u vezi sa pramjenom 
digitalnih integrimnih krugova i zapateta primjena tih krugova u digitalnim sistemima. 
Publ. 3.1. : 31, 49, 165 
Publ. 3.3. : 13 
Ref. : 54, 65, 67, 112 
Mag. : 7, 8 
Kol. : 18 
Program rada 
G ~ p a  vr3i istraiivanja u vezi s pastizanjem i to  vetih osjetljivosti elek- 
tronitkih mjernih metada u fizici, kemiji i ostalim nautnim istraiivanjima. Zadatak 
Gmpe ukljutuje razvoj mjernih uredjaja velike osjetljivosti i preciznosti. 
* vidi pregled 3.16. 
lstraiivati 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. nauka, nouino-stwini suradnlk - voditelj 
Gwpe (do 31.111 1968.), 
Tomo Rabuzin, doktor tehn. nouka, nauEno-strutni 'suradnik - voditelj 
Grupe (od 1.IV 1968.), 
Ivan Hrvoit, magister elektrotehn. nauka, nauino-strutni asistent, 
Marko Petrinovie*, magister elektrotehn. nauko, nautno-stwtni asistent, 
Oliver Szavits, mogister elektrotehn. nauka, nautna-strutni suradnik 
(do 31.X 1968.). 
Prikaz izvrjenag rada 
Nastavllena su istrafivanja u vezi sa NMR i paramagnetskom spektroskopi- 
jom. Razvijen je jednastavni NMR apsorpciani detektor i autamotski kalibrator magnet- 
skog palja. lstraiivane su moguenosti primjene parametankog oscilatora za detekciju 
NMR signala. Projektiran je visokostabilni visokofrekventni generator za kvadrupalnu NMR. 
Zavrjen je razvoj 256-, 1024-kanalnih amplitudno digitalnih pretvamb s diskretnim kom- 
panentama. Radjeno je i na problemima visokoprecizne elektrakemijske instwmentacije. 
Razvijeni su i izgradjeni c ik l i tk i  kranopatenciometor, precizni genemtor funkcijo i dvo- 
kanalni potenciostat-galvanastat . 
Publ. 3.1. : 26, 32, 70, 71, 117 
Publ. 3.3. : 20 
Ref. : 67 
Kol. : 24, 26, 30, 56 
GRUPA ZA BRZU ELEKTRONIKU 
Program mda 
lstralivanje mjernlh metoda i razvoj elektronizkih sklopova u svrhu <to 
brieg vrjenja elektronitkih operaciia. Program obuhvaea teorijski i eksperimentolni rad 
na sklapavimo za pojatavanje, filtriranje, amplitudnu diskriminaciju i brajonje impulsa 
iz detektam zraEenja, te primarnu abradu impulsa za vremensku analizu. 
Hrvaje Bobie, doktor tehn. nauka, nautno-strutni sumdnik - voditeli 
Grupe, 
Ladislav Cucantie*, doktor tehn. nauka, nautno-stwini suradnik, 
Neven Karlovac, magister elektrotehn. nauka, nauino-strutni asistent 
(do 26.IX 1968.), 
* vidi pregled 3.16. 
Veljko ~adeka*, doktor tehn. nauka, viZi nautni surodnik, 
Boiidar VojnoviE, magister elektrotehn. nauka, nautno-strutni asistent. 
Prikaz izvrZenag rada 
Nastavljeno je teorijsko istraiivanje aptimalnih fi ltem signala iz detektora 
zratenja uz prisustvo Zuma i visoke utestalasti signala. Posebice je radjeno na filterima 
s vremenski pmmjenljivim elementima. Rozvijena je nova metoda vremenske diskriminaciie 
za dcbivanje podataka o vremenu dolasko impulsa iz detektoro. Zopotet je rad na prable- 
mima vremenske diskriminacije. Dovden je i ispitan sistem za gama-gama korelacije. 
Sistem je u upotrebi. 
Publ. 3.1. : 31, 136, 172 
Publ. 3.2. : 26, 27, 68 
Publ. 3.3. : 33 
Ref. : 105, 109, 110, 112, 113, 191 
ELEKTRONI~KI SERVIS 
Pragmm mda 
lzrada pojedinatnih specijalnih elektrani~kih uredjaja. Gmdnja manjih 
serija tipiziranih elektronitkih uredjaja. Odriavanje i popmvci elektronitke mjerne 
instwmentacije lnstituta. Specijalna elektronitka mjerenja. 
Istmiivati  
Zdravka Kos, dipl. ini. elektrotehn., stwtni. suradnik - vd i t e l j  
Servisa, 
Mojmir Kriian*, dipl. inL. elektrotehn., asistent - postdiplamand. 
TehniEka osoblje : 4 tehnitka suradnika i 2 radnika. 
Prikaz izvdenog .rada 
Oddavanje i papravci elektraniEke instwmentacije lnstituta, te izmda 
pojedinaznih specijalnih uredjaja (uredjaj za cikl i tku kmnopotenciometriju, tranzistar- 
ska pajatala u mcdulnim jedinicama, stabilizirani izvori napajanja itd.). 
* vidi pregled 3.16. 
PROTOTIPNA RADlONlCA 
Program rada 
Realizacija eksperimentalnih sklopova i uredjaja u vezi s nouEno-istraii- 
vaEkim i razvojnim radom Odjelo. MehaniEka konstrukcija i izgrodnja prototipovo i 
pojedinaEnih uredjaja. 
TehniEko osablje : 5 tehniEkih surodnika i 2 radnika. 
Prikaz izvlienog rada 
lzradjen je niz eksperimentalnih sklopova i uredjaja koji su b i l i  
potrebni za md Odjela. ZavrEeno je nekoliko pmtotipova uredjaja, od kojih je najkom- 
pleksniji 256-kanolni onalizator. 
TehniEko osoblje : 5 tehnitkih sumdnika i 2 radnika. 
DOKUMENTACIJA 
Prikaz rada 
lzroda dokumentacije, njeno tuvanje i evidencija. 
TehniEko osoblje : 1 tehniEki suradnik. 
Prikaz mda 
Preuzimanje elektronitkog i astalog materiiala iz centmlnog~rkladiSta i 
vlienje mspodjele na pojedine ruradnike. Euvanje i srediivanie prospekata. 
Tehnitko osoblje : 1 tehniEki suradnik. 
2.5. O D J E L  F IZ IEKE KEMIJE  
Program rado 
Ovaj Odjel bovi se problemimo strukture dvokomponentnih sistema, homo- 
genih i heterogenih, s posebnim nagloskom no pojave toloienjo, otapanjo, odsorpcije, 
separacije i na procese na elektrodoma. 
U Laboratorijimo Odjela dobro su razvijene neke moderne fiziEko-kemij- 
ske metode istroiivanja kao spektrofotometrija, elektroforezo, polarografijo, kronopoten- 
ciometrija, radiometrija, i metode primjene radionukl ido. 
Primjenom rodionuklido utvrdjuje se ulogo odsorpcije u procesimo stobilizo- 
cije i koagulacije koloida, koo i u procesimo ugrodjivanjo konstitutivnih iona u taloge. 
lstraiuju se takodjer procesi dekontominacije povrjina, fiksacije radio- 
nuklida iz otopina i separaci je rodionuklida. 
Razvijoju se teorije dvoslojeva i njihove uloge u procesima stabilizacije 
i koagulacije. 
Navedene metode istraiivonja primijenjuju re i zo suvremenu fizizko-ke- 
mijsku i radiakemijsku korakterizaciju mikrokonstituenata u morskoj vodi, koo i zo ispi- 
tivanje mehanizma mineralizacije u i iv im organizmima. 
Radi se no oktivacionoj analizi i na odredjivonju prinosa nukleornih reak- 
cija. lstraiuju se kemijski efekti nuklearnih reakcija i rodijaciono kemijskih promjena u 
anorganskim i organskim sistemimo. 
Na podrueju rodijacione kemije organskih sistema studiroju se mehanizmi 
radiolize u tekueim smjesoma i razvijoju orgonski dozimetri zo visoke i niske doze. 
Radi se na radijacionim efektima u polimernim sistemima. 
Studira se kemijo kompleksnih spojeva osobito njihova sinteza, fizikalne i 
kemijske asobine, stereokemija i vezo metal-ligand, kao i mehanizam i stereokemija 
supstitucianih reakcija. PamoCu primarnog i sekundarnog izotopskog efekto deuterija, 
sumpora-34 i dulika-15 studiroju se mehanizmi nekih organskih reakcija kao na primjer 
mehanizmi eliminacije. 
Obradjuju se elektrokemijske redukcije no rotirajueim i ivinim elektrodoma 
:to je dovelo do izgradnje poluindustrijskog postrojenjo za elektrokemijsku proizvodnju 
umnovcg dioksida, koje re nalazi u pogonu u Institutu. 
Na podruEju teoretske kemije studiraju se elektronske strukture komplekso 
i nekih organskih sistema, a ujedno re radi i na molekularnoj spektroskopiji. 
U Odjelu se nalazi servis za analitieku kemiju, koji vr i i  organske i bnor- 
ganske analize za interesente unutor i izvon instituta. 
NauEni odbor Odjela 
dr Zvonimir Puiar - proielnik Odjela, 
dr Smiljko Asperger, 
dr Marko Branica, 
dr lgor Dvornik, 
dr Vjekoslav JagodiC, 
dr Stefico Mesarie, 
dr Mirko Mirnik, 
dr Velimir Provdie, 
dr Milan Randie, 
dr Petar Strohal, 
dr Boio Teiak. 
Sastav Odjela 
laboratorij za elektroforezu 
laboratorij za fiziiko-kemijske separacije 
laboratorij za kemijsku kinetiku 
laboratorij za metoriEke sisteme 
laboratorij za elektrokemiju 
laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
laborotori j radiakemiie 
laboratorij za nuklearnu kemiju 
laboratorij za rodijacionu kemiju 
grupa za teorijsku kemiju 
centralni analitiEki servis 
U Odjelu je mdilo 68 istraiivata, 33 tehniEka suradnika i radnika, 
sekretar Odjela i administrativni daktilagraf. 
LABORATORIJ ZA ELEKTROFOREZU 
Pragram rada 
Visokonapanskom elektrofarezam adredjuju se elektroforetske pakretljivo- 
s t i  kcmpleksnih spojeva fisionih produkata, interesantnih radionuklida i komponenata 
ciklotronskih meta. Razradjuju se metade za kontinuiranu elektroforetsku separaciju 
kmponenata ciklotronskih i reaktorskih meta. Elektramigracionom metadom ispituje se 
fiziEko-kemijska stanje mikrokonstituenata u morskoj vodi. lstraiuju re ekvivalentne 
vodljivosti iona kao funkcija kancentracije elektrolita i temperature u koncentriranim 
otopinama (do 4 M). lspitivanje vezanja metala na serumske bjelaneevine. 
Zvonimir Putar, doktor kem. nouko, nouEni sovjetnik - voditelj 
Loboratori jo, 
Zdenko Konrad-Jokovac, doktor kem. nauka, noulni suradnik, 
Ljerko Marozovit, magister kem. nauko, asistent, 
Morijon Petek, dipl. ins. kemije, osistent - postdiplomand (od 6.V 1968.), 
Biserko PokriE, magister kem. nauko, asistent. 
Tehnitko osoblje : 2 tehnitko surodniko. 
Prikaz izvrjenog rado 
Dovrieno je sistematsko ispitivanje pokretljivosti anorgonskih iona visoko- 
noponskom elektroforezom no pupiru u grodijent koncentrocije solne, perklorne i 
citronske kiseline ispitivanjem pokretl.ivosti K' . Visokonoponskom elektroforezom 
54 C056,57,58 , znb5 , ~a~~ , cd109 , ~ 3 2  , 5 ~ 4 6  , ispitivano 'e ponaronje Mn , 
~ i ~ ~ ,  Sr , yPO , ~u~~~ i I'b2l0 u morskoi vodi i sistemimo morska voda - EDTA. 
Paralelno je ispitivono i ponoSanje tih iona u 0,55 M otopini NaCl-a i u otopinama 
NoCl - EDTA. Koncentracija EDTA varirala je od do IO-~M , o pH svih 
sistema je bio 8,O . PonaZanje iona prateno je mjerenjem elektroforetskih pokretljivosti 
iona u ovisnosti o koncentrociji EDTA i o storenju sistema od 0 do 10 dona. 
Visokonaponskom elektroforezom no pa iru odredjene su elektroforetske 
pokretljivosti ~ 1 3 6  , ~o~~ , K~~ i ~b~~ i CslY7 u grodijentu koncentrocija 
(0,l - 4 M) NoCI , KC1 , RbCl i CsCl . lz dobivenih pokretljivosti izratunati su 
prijenosni bmjevi navedenih radionuklida. 
Tindalometrijskom tehnikom odredjene su granice taloienja u sistemima 
Pb(N03)2 - HAcoc-NoOH-NaC104 , PbC12-NaOH-NoCI , ZnC12-NaOH-NaCI i 
Bi(C104)3 - NaOH-NaC104 , kao funkcije logaritma koncentraciie metala i pH , kao 
i ionske vrste, koje prevladovaju u vodenim otopinama u rovnoteii s tologom. U spome- 
nutim sistemima tehnikom visokonaponske elektroforeze odredjena su podrutja, u kajima 
postoje kompleksi, hidrolititke vrste, ionski parovi i klosiEne ionske vnte. 
Vezanje metala "in vitro" na serumske bjelantevine Eovjeko, morske ro- 
kovice (Pachygrapsus marmomtus) i morske ribe (Crenilobrus species) proteno je tehnikom 
dvodimenzionalne elektrokromatcgrafije, dok su ispitivanjo vezanja metala no bjelante- 
vine tjelesnih tekutino mdioimunoelektroforetskom tehnikom tek u patetku. 
Publ. 3.1. : 76 
Publ. 3.2. : 31, 33, 47, 48 
Ref. : 56, 76, 77, 120, 129, 177 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
lstraiivanje mehanizoma i procesa fizitko-kemijskih separocija u otopina- 
ma. Odredjivanje kinetike i ravnoteinog stanja ion0 metola u otopinama, kao i pramje- 
ne koje nastaju uslijed hidrolize i kompleksnog vezanja. 
Razvoj i primjena suvremenih palarografskih tehnika zo mjerenje fizitko- 
-kemijskih porametara, kao i razvoj vrlo osjetljivih analititkih pastupaka. Karakteriza- 
cija intemkcija metalnih iona i liganada u otopinama ekstremno niskih koncentracija. 
Dio progmma usmjeren je na ispitivanje fizitko-kemijskog stanja mikro- 
konstituenata u monkoj vadi, kao i na trarenje novih i pavoljnih uvjeto sepamcije 
nuklearnih materijala. 
Marko Branica, doktor kem. nauka, v i j i  nautni suradnik - vaditelj 
Laboratorija, 
Ante Barie, magister kem. nauka, asistent (do 27.111 1968.), 
Boiena eosovit, doktor kern. nauka, v i j i  asistent, 
Ljubomir JeftiC*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Darko Mal jkovie, magister kem. nauka, sveut. predavat - vanjski 
suradnik) (do 24.VI I 1968.), 
Milica Petek*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Joiko Radei, magister elektrotehn. nauka, asistent, (ad 29.111 1968. 
do 24.Vll 1968. u JNA), 
Biserka Raspor, dipl. ini .  kemije, asistent - postdiplomand (ad 28.V 
1968.), 
lvica RufiC, magister kem. nauka, asistent, 
Branko Tomaf it, doktor kem. nauka, v i i i  asistent, 
Vera iutie, maglster kem. nauka, asistent. 
Tehnitko osoblje : 3 tehnitka suradnika. 
Prikaz izvrjenog rada 
Vrjena su istraiivanja i odredjeni su uvjeti taloienja, hidralize i kom- 
pleksnog otapanja uranil ortofosfata, amonijeva uranata i urana(V1) u otopinama lit i je- 
vog hidroksida. Takodjer su dobiveni podaci o mogutnostima advajanja urana(V1) ad 
nekih fisionih produkata (rijetkih semalja) hidrolititkim taloienjern sa amonijevim hidro- 
ksidom. 
Raznim palarografskim tehnikama studirani su, elektrokemijski pmcesi 
* vidi pregled 3.16. 
Co(ll) i Ni( l l )  u vadenim otopinama, acetilacetona kao i utjecaj dvostrukog elek- 
triinog sloja na redukciji uranil peroxodikarbonatnog iona. Ispitivane su nove mogueno- 
s t i  za pripravu 
UOf-SOIO 
i to elektrokemijskom redukcijom kiselih i koncentriranih 
otopina uranilnih so i. 
lntenzivno se je rodilo no problemima odredjivanja tragova i karakterizo- 
c i j i  fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata (cink, indij, kadmij i jod) u morskoj 
vadi. 
Zapoieta je konstrukcija i izvedba automatskog radiometrijskog polaro- 
grafa, koji treba slui i t i  za adredjivanje fizitko-kemijskog stanja elemenata vrlo niskih 
koncentrocija u elektrolitnom mediju visoke koncentracije. 
Vrjena su poEetna polarogmfska istraiivanja elektrokemijskih procesa 
nekih metala u organskim otopinama. 
P U ~ I .  3.1. : 104, 122, 123, 143, 157, in 
Publ. 3.2. : 10, 11, 61, 62 
Ref. : 10, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 72, 75, 
118, 120, 121, 126, 130, 157, 177 
Mag. : 14, 15 
Proamm rada 
lstraiivanje kinetike i mehanizma reakcija u podruEju fiziEko-organske 
kemije pomoeu primarnog deuterijskog izotopnog efekta, sekundarnih alfa- i beta-deu- 
terijskih izotopnih efekata i primarnih kinetiEkih izotopnih efekata duiika-15 i sumpo- 
m-34, ispitivanje mehanizma redukcija sulfonium i amonium soli s kompleksnim metal- 
nim hidridima, istraiivanje mehanizama reakcija kompleksnih spojeva u vodenom i 
bezvodnam mediiu. 
Istralivaii 
Smiljko ATperger, doktor kem. nauka, red. sveuE. prafesor - voditelj 
Laboratorija - (vanjski suradnik), 
Andrea Bakat, dipl. in:. kemije, asistent - postdiplomand, 
Leo Klasinc, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Mata Orhanovit, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
DuTanka Pavlavid, doktor kem. nauka, sveui. docent - (vanjski suradnik), 
DuJan StefanoviC*, doktor kem. nauka, v i j i  asistent. 
Tehniiko osoblje : 2 tehniika suradnika. 
* vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvrienog rada 
Nastovljen je raniji rad na studiju mehanizma redukcije sulfonium soli 
LiAIH4 . Pakazano je da kao produkti redukcije svih sulfonium soli (reducirano je pet 
razl i i i t ih sulfonium soli), nastaju organski sulfidi (tioeteri) i ugljikovodici. Tokodjer je 
pokazono do ne dolozi do eliminocije pri redukciji primarnih sulfonium soli. Eliminoci- 
ja se ne dogadjo ni t i  kod analognih amonijevih soli. Eliminacija se ne jovlja nit i  onda 
kado je sumpor vezan no sekundorni ugljikov atom. Ustanavljeno je, medjutim, do odgo- 
varajuti sekundorni bromid daje u redukciji i malu koli i inu pradukata eliminacije (oko 
5 %) dok istovnni tosilati daju najvetu kolit inu eliminacionih pradukato, $to je vet 
bilo poznato. Postovljen je mehanizam redukcije s LiAIH4 koji u prvom stepenu reak- 
cije ukljuiuje ataku hidrid iona na atom sumpora kao pozitivni centar. Takodjer je 
pokazano da tragovi vade dovode do bazne katalize reakcije eliminociie pri temu se 
stvora i do 60 % eliminocionih produkata. 
Takodjer je mjeren sekundarni deuterijski izatopni efekt kod raspada buta- 
dien sulfona (sulfolena) Zto je omogutilo stvaranje zakljuiaka no mehanizam ove dekom- 
pazicije tipa retrogradne Diels-Alder-ove reakcije. 
Studiran je mehanizom i stereokemija na spojevima oktaedralne konfigura- 
cije. Pokazano je da zbog razl i i i t ih elektronskih efekata + ili - E efekta dirigirajuti 
ligandi CI i NO2 razlit ito utjetu na brzinu, mehanizam i stereokemiiu t ih  supstituci- 
ja. Pakazano je do je uz dirigirajuti ligand CI supstitucija disociacionog kamktera a 
uz NO2 mehanizam je "reagent assisted". Sve ispitivane reokcije u organskim atapa- 
lima odvijaju se putem ionskih agregata. Kampleksi reagimju u svojem baziinom obliku 
kaa i u obliku konjugirane baze. U disociacionom procesu kanjugirana baza je reak- 
tivni ja ad samog kompleksa. U "reagent assisted process" reducirani naboj kon jugirane 
baze olakZovo disociaciju a l i  oteiova vezivanje nukleafilnog reagensa. Zbog mzlike u 
mehanizmima konjugimna baza maie reagirati brie ili sporije ad samog kompleksa, Ha 
ovisi a vainosti uspastavljanja adnosno kidanja veze u prelaznom stanju. 
Publ.3.1.: 7 , 8 , 9 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 8 1 , 8 2 , 8 3 ,  
84, 85, 102, 118, 119 
Publ. 3.2. : 1, 19, 32, 45 
Ref. : 69, 70 
Dak. : 8 
Kol. : 97 
Labaratarii za metoritke sisteme djeluje ad 4.111 1968. gadine, kada je 
ad Savjeta lnstituta prihvatena reorganizacija Laboratorija za fizitko-kemiiske separaci- 
je. Osoblje Laboratorija satinjavaju 9 suradnika sa fakultetskam spremom i 2 tehnitara. 
Program rada 
lstraiivanja fizitko-kemijskih parometom metoritkih sistema xr. pasebnim 
obzirom na stabilnost disperznih testica i sastava otopina u kojima te testice nastaju. 
Rozvoj i primjeno optitkih metada za ispitivonje otopina makromolekula i heterogenih 
sistema " in stotu nascendi", kao i unapriied priredjenih sistema solova uz to i adgova- 
mjuta ispitivonja povriinskih pojovo. 
lspitivanje nukleacije, taloienja i transfonacije taloga biolojki signifi- 
kantnih sistema s narotitim obziram no specifitne uvjete pod kojima se te reakcije od- 
vijaju u organizmu. Studij adsorpcije-desorpcije i heterogene izmjene radionuklida na 
bialozkim i adgovarojutim model sistemima (u sumdnji sa Laboratorijem za radiokemi- 
ju). Povezano sa ovim fundomentalnim istraiivanjima ispituju se sistemi koj i  su ad pri- 
mamog znataja za obradu zadatka "Mehanizam mineralizacije tkiva u kostima i zubi- 
ma", kao i za rjeiavanje problema precipitocije unutor zadatka (projekta) "FiziEka-ke- 
mijske separacije nukleornih materijala". 
lstraiivati 
Boio Teiak, doktor kem. nauka, red. sveuE. prof. - vaditelj Labomto- 
rija - (vanjski suradnik), 
Halka Bilinski*, doktor kem. nauka, v i j i  asistent, 
Ljerka BreEevit, dipl. ini. biotehnologije, mladji struEni asistent, 
Djuro Deielit, doktor kem. nauka, sveut. docent - (vanjski sumdnik), 
Helga Furedi-Milhafer, doktor kem. nauka, nautni suradnik, zamjenik 
vaditelja Labomtorija, 
Emilija Oljica, dipl. ini .  kemije, asistent - pastdiplamand, 
Nevenka Pavkovit, doktor kem. nauka, sveut. asistent - (vanjski sumdnik), 
Jasip Petres, magister kem. nauka, asistent, 
Branko Purgarit, dipl. ini. kemije, struEni asistent - paEetnik. 
TehniEko osoblje : 2 tehnitka suradnika. 
Prikaz izvrienog rada 
Kompleksni procesi nastajanja i transfarmacije kwte faze iz vodenih ato- 
pina studirani su na madel sistemima (barijev sulfat) i na sistemima ad vafnosti u biolo- 
g i j i  (kalcijevi fosfati) i tehnologija urana (uranil fosfati). 
Vriena su istraiivanja morfolcgije Eestica barijevog sulfata dabivenih me- 
tdom homogene precipitacije. Vrieni su eksperimenti uz dadatak stmnih tvari (pavriin- 
ski aktivna tvar, tvari koje kompleksimju, makramolekule), koo i bez njih ("Eisti" s i -  
stemi). Metcdom elektronske mikroskopije odredjivan je oblik Eestica u tr i  prostarna 
presjeka i mjerene su raspodjele velitine testica. Upotrebam prodornog elektronskog sno- 
pa i tehnike ultramikratamije prauEavana je unutarnja stwktura testica. Nadjeno je da 
* vidi pregled 3.16. 
su testice spuivaste unutarnje strukture, a razmatranjem mehanizma nukleacije, te po- 
daci dobiveni morfoloikim istraiivanjima navode na zakljutak da Eestice barium-sulfata 
nastaju preteino procesima agregacije primarnih testica, a Eisti direktni rast difuzijom 
iz primarnih Eestica je manje vjerojatan. 
U okviru zadatka "Mehanizam mineralizacije tkivo u kostima u zubima" 
ispitivani su uvjeti taloienja kalcijevih fosfata, te utjecaj temperature (25OC i 37OC) 
vremena starenja, koncentracija taloinih komponenata, 0.15 M natrium klorida i stm- 
nih supstanci (citrat, aminokiseline SDTA) no izlutivanje i tmnsformaciju taloga. Od- 
redjene su taloine granice sistema, te dirtribucija rnorfolo3ki razlit it ih specija kao funk- 
cija koncentracije taloinih komponenata. Kad nekih karakteristitnih sistema ispitivana 
je kinetika transformacije taloga. Od ispitivanih stranih supstanci najveii utjecaj na 
toloienje imaju niske koncentracije citrato, djelujuii i na brzinu transformacije taloga i 
no konaEan oblik i velitinu Eestica. 
U okviru radova na ispitivanju taloienja i hidrolize teikih metala, koji 
se izvade u suradnji sa Labomtorijem za fizitko-kemijske separacije ispitivani su uvjeti 
ravnoteie izmedju teiko topljivih uranil-ortofosfata i topljivih uranil fosfat kompleksa. 
Iz kancentracija taloinih komponenata na gmnicama taloienja spojeva (U02)3(P04)2 
izratunati su sastav i konstante stobiliteta topljivih kompleksnih vnta u 
mznoteii, UgHpOe 0 2( H 2 PO 4)4 i U O ~ ( H ~ P O ~ $ +  KqO = 0,681 , KO2? = 3,151 . 
Publ. 3.1. : 22, 23, 53, 122, 123, 154, 155 
Publ. 3.2. : 46 
Mag. : 13 
LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU 
Progmm rada 
Laboratorij je osnovan u travnju 1968. gadine, izdvajanjem jedne grupe 
sumdnika iz Labomtorija za fizitko-kemijske separacije. Ta grupa nastavlja dio istra- 
iivanja, koja su u spomenutom Laboratoriju vFjena dulj i niz gadina, a l i  je orijentimna 
i na neke nave probleme u podrutju biofizike i kemije mora. 
Osnovna nauEna problematika Labomtoriia jeste prouEavanje mehanizma 
stvaranja naboja no gmnicama faza, te transport naboja i mase unutar i preko granica 
faza. 
Madeli prouEavanja su ionski kompleksi na metalnim elektrodama, oksid- 
n i  sistemi u ionskim otopinama, oksidni i hidratizirani oksidni sistemi (kao elektronski 
i protonski poluvaditi) u kontaktu s plinskom fazom, te neki specifitni sistemi s konti- 
nuiranim sistemom vodikovih mostova (hidratizirane povrZine ili strukture). 
U Laboratariju se primijenjuju tehnike elektrokemiiske kinetike, elektro- 
kinetike, te plinske adsorbometrije i plinske reakcione kinetike. 
Zadatak je Laboratorija i razvoi specijalizirane elektrokemijske instru- 
mentacije na bazi operacionih pojatala. Ovaj zadatak Laboratorij ostvaruje u suradnji 
s Odjelom elektronike. 
Velimir Provdit, doktor kem. nauka, viTi nautni surodnik - voditelj Lo- 
boratori ja, 
Josip Eaja*, doktor kem. nauka, v i j i  asistent, 
Marijan Vukovit, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomond. 
Tehnitka osoblje : 3 tehniEka surodnika i 2 radniko. 
Prikaz izvrjenw rada 
lstraiivana je kinetika oksidacije i redukcije kampleksa umna u karbonat- 
nim otopinama. Ci l  j istroiivanja bilo je odredjivanje kompleksnag mehanizma elektro- 
kemijskih reokcija, za koje je utvrdjeno da ih prethode, ili u nekim slutajevima s l i -  
jede, kemijske transformacije. Mjerenja su vrjena metodom ciklitke kronopotenciome- 
trije. U tu svrhu je, u sumdnii s Odjelom elektronike, sagradjen elektronski komutator 
velike brzine. Primjenom numeritke analize proizveden je program za ratunski stroj, 
koji dazvoljava odredjivanje konstanti brzine konsekutivne kemijske reakcije drugag re- 
do. Primjenom iste metode, ciklitke kronopotenciametrije, odredjene su i konstante 
brzine disocijacije karbonatnog kompleksa peterovolentnog urana. Za tai je kompleks 
utvrdjeno da ulozi u elektrokemijsku reakciju samo u disociranom obliku. 
lzgmdjena je volumetrijska aparatura za mjerenje adsorpcije plinovo i para 
na kwtim povrzinama. Aparatura je evakuirana pumpnim sistemom na bazi silikonskih 
ulja, manometri su elektritki te je ostvaren visok stupanj Eistote (adsustvo i iv in ih para). 
P O ~ O C U  te aparature vrje se adredjivanja adsorpcianih svojstava, polarnosti i aktivnosti 
povrjina disperznih oksidnih sistema (uranovi oksidi nestehiametrijskog sastova). 
U sklapu istraiivanjo elektrokemijskih proceso urana primijenjivana je tehni- 
ka ratiraiuCe disk i pnten-disk elektrode. U 1968. godini zavrjene su konst~kci je elek- 
tronitkag sistema - potenciostata sa dva kanala i uzemljenam protuelektrodom. 
Tehnikom struja strujanja mjereni su elektrokinetitki potencijali za razlit i- 
te uzorke mankih sedimenata u gradijentu saliniteta monke vade. Odredjivon je naboj 
povriine i utvrdjeno je prenabijanje povriine u uslovima prelaza iz slatke v d e  u mor- 
sku. T i  rezultati daju navi aspekt promatranju fenomena vezanih uz probleme radioaktiv- 
ne i industrijske kontaminacije estuarinih podrutja. Daljnja istroiivanja imaju svrhu 
utvrdjivanja procesa talaienja i readsorpcije u uvjetima, koji vladaju u Sjevernom Jad- 
ranu. 
U podruiju primijenjenih istmiivanja Laboratorij je u pratekloj gadini 
sudjelavao u radnam pragramu elektrokemijskag dobivanjo uranovog dioksida. NajveCi 
dia napara bia je ulaien u kanstrukciju i izgradnju dijela postrajenja u kojem se vrii 
obezvadnjavanje i deaktivacija pradukta, uranovog dioksida. 
Publ. 3.1. : 134 
Ref. : 1 1  12, 16, 18, 19, 22, 78, 131 
* vidi pregled 3.16. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Istraiitanjo iz oblasti kemije kompleksnih spojeva niobija, tontola, cirka- 
nija, hafnija i nekih rijetkih zemaljo. Sintezo novih kompleksnih spojevo, studii njiho- 
ve koordinacije, fizitko-kemiiskih svojstovo i pr i rde veze metal-ligond. Odjeljivanje 
navedenih metala metodom eksfrokcije pomoEu orgonofosfornih spojevo i visakomolekular- 
nih N-supstituiranih omina. lstraiivonje ekstmkcionih vrsto i kompleksa. Sinteza novih 
ekstrakcionih agensa. 
Vjekoslav JagodiE, doktor kem. nauka, nautni suradnik - vaditelj Labo- 
rotori ia, 
Nevenka Brnitevit, magister kem. nauka, asistent, 
Cirila Djordjevie*, doktor kem. nauka, izv. sveuE. profesor - (vanjski 
surodnik), 
Vladimir KatoviE*, doktor kem. nouko, sveut. asistent - (vanjski surad- 
nik), 
Henrika Meider, doktor kem. nouka, nauEni surodnik, 
Drenko SevdiE, doktor kem. nauko, v i i i  asistent. 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvdenog rada 
lstraiivanjo vdena u 1968. gadini nastavak su vijegodirnje prablematike 
Labaratarija. lspitivona je ekstrakcijo cirkoniio i hafnijo i identificimne su njihove 
ekstrakcione vrste s esterima metilenbisfosfonske kiseline. lspitana je ekstmkcija niabi- 
ja i tantala s N-supstituiranim aminima. lzolimne su i karakterizirane ekstmkcione 
vrste ovih metala. Ustanovljeno je do se niabij i tantal ekstrahimju iz oksalatnih oto- 
pina u obliku kompleksa (R2R'NH)3MeO(C 04)3 , (Me = Nb , Ta). Kompleksi nio- ? bija i tantala, izolirani kod ekstrakcije iz luoridnih otopino, medjusabno se razlikuju. 
lzalimni su avi kompleksi : (R2R'NH)2(NbOF5) , (R2R2NH)(TaOF4) i 
(R2R0NH) (ToF7) . Postojanje raznih kompleksa omoguEuje medjusobno odjeljivanje ovih 
metala. &mdu nekih ominofosfonskih kiselina studirana je ekstrakcija lantana, barija, 
itrija i stroncija. Razradjene su metade za odvojanje lantana ad barija i itri ja ad 
stroncija. Ekstrakcijo niobija i tantala studirana je i pomo&u nekih derivata gama-piri- 
dona. Razradjeni su najpogodniji uslovi za njihovo adjeljivonje. 
Sintetizirani su novi perokso kompleksi niobija i tontala s bidentatnim li- 
gandima. Izukna je njihova stereokemija, koordinacija i natin vezivanja liganada oka 
centmlnog atoma. Na podrutju istraiivanja kompleksnih spojeva rijetkih zemalia prire- 
* vidi pregled 3.16. 
djeni su bezvcdni acetilacetonati i dipiridil derivati cero i lantana. 
Publ. 3.1. : 33, 46, 47, 48, 73 
Publ. 3.2. : 14, 15 
Ref. : 29 
Mag. : 17 
VEe se istraiivanja povrf inskih pajava kao Jto su adsorpci ja-desorpci ja 
elektralita i povriinski aktivnih supstanci, elektriEki potencijali no gmnicama faza, 
heterogena zamjena, koprecipitacija i druge. Medju ostalim je c i l j  ovih istraiivanja 
korirtenje dobivenih rezultata kcd separacije i fiksacije radionuklida, kod dekantami- 
nacije povriina kao i kod tearetskog turnatenia ovih pojava kao i pojava precipitaci- 
je, koprecipitacije, kaagulacije ekstrakcije i dwgih. Kod ovih istmiivanja primjenju- 
ju se medju ostalim metade radioaktivnih indikatora, radiometrijske metode i niz dru- 
gih fiziEko-kemijskih metoda. Takadjer se vrie istraiivanja kemije vrueeg atama i ra- 
dijaciane kemije kwtnina s ciljem da se razjasne interakcije novonastalih specija s 
njihovom okolinom. 
Mirko Mirnik, doktor kern. nauka, red. sveut. prof. - vaditelj Labam- 
torija - (vanjski suradnik), 
Radaslav DespotoviC, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Ljubica Djumija, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Zorana GrabarlC-MaksiC, dipl. ins. kemije, asistent - postdiplomand, 
Marka Herak, doktor kem. nauka, vir i  nauEni suradnik, 
Mihovil Hus, dipl. ini .  kemije, asistent - postdiplomond, 
Stanka KauEiC, magister kem. nouka, asistent, 
lvanka Kubla, dipl. ini .  kemije, asistent - postdiplomand, 
Krejirnir Kvastek, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomand, 
Mijo VincekoviC, dipl. ini. kemije, asistent - postdiplomand, 
Milenko VlatkaviC*, doktor kem. nauka, nauEni suradnik 
Ranko Wolf, doktor kem. nauka, izv. sveut. prof. - (vanjski suradnik). 
TehniEko osoblje : 3 tehniEka suradnika i 2 radnika. 
* vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvdenog rada 
lstraiivanjem adsorpciono-desorpcionih proceso utvrdjen je adsorpcioni ka- 
pacitet 0,3 mgekv./mol AgBr i 0,06 mgekv./mol TIJ . lspitan je utjecaj orgonskih 
molekula ionogenog i neionogenog karoktero no adsorpciono-desorpcione procese. Utvr- 
djeno je snaino desorpciono djelovonje molekula ionagenog karaktero koo 5to su miristi- 
lamin nitrat i laurilamin nitrat dok je djelovanje Tritona-X-305 koji je neionogenog 
karaktera potpuno drugaiije, jer se povetonjem njegove koncentracije poveEava adsorp- 
cija anorganskih iona. 
U suradnji s Loborotorijem za kompleksnu kemiju studirano je ekstrakcija 
Sr , Y i Mn u raznim organskim otapolima. Utvrdjeni su uvjeti pod kojima se na- 
vedeni metali kvantitotivno ekstrohiraju na temelju tega je opisona metoda njihove se- 
paracije. 
Ispitivane su pojave vezane zo interakciju hidroksida i amfoternog poli- 
elektrolita u sistemima : 1) ielotina-FeC13-HCI ili NoOH , 2) ielatina-NaC1- 
-FeCI3-HCI ili NaOH , 3) ielatina-AIC13-HCI ili NaOH , 4) ielatina-NaCI- 
-AICI3-HCI ili NaOH , so ielatinama (I i II) razlitite izoelektritne pH vrijedno- 
sti (izoel. pHl = 7,1-7.5 , izoel. = 4.7-4.9). Podrutje koncentracije kampone- 
nata i pH vrijednosti, gdje nastoje slo i "gel pahulja", tvrsti gel, pahuljasti hidro- 
ksidni precipitat odnosno stabilni sistem, kao i elektroforetski podaci predznoka elek- 
tritnog nabojo koloidne Eestice, ukazuju no interakciju koloidnih iestico Fe(0H) 3 '  
odnasno AI(0H) , so suprotno rtabijenim funkcionolnim skupinama ielatine. Kod s i -  61 stema 1) i 3) v i  jiva je uloga tipa ielat ire (I odnosno II), dok kod sistema 2) i 4) 
t ih razlika nema, o i i to  uslijed rosplitonja molekula ielatine zbog prisustvo 6x10- M 
NaCl . Elektronskomikmskopski snirnak uzorko sistema 2) ukazuje no stwktuw, gdie su 
koloidne Eestice Fe(OH)3 raspletenim molekulama ielatine medjusobno povezane u 
Evntu mreiastu strukturu gela. 
Odredjen je niz fizitko-kemijskih parametara (napetost povdine, kemijska 
struktura, elektroforetska pokretljivost, naboj Eestica) koj i  su karakteristitni za brzinu 
fiksacije radionuklida J-131 pod utjecojem povriinski aktivnih substanci. 
Odredjena je distribucija J-131 za granitne koncentmcije (kompleksna 
- ianska topljivost) jodida u sistemu TIJ - AgJ . Simetritni su podaci nadjeni no 
sistemu PbJ2 - AgJ . RTG-anolizom odredjen je utjecaj Pb no odnos kubitne i he- 
ksagonalne kristalogrofske madif ikocije AgJ . Pokazano je usporavan je vezivanja 
J-131 procesom ionske zamjene no AgJ . 
U okviru istraiivanju kemijskih efekata nuklearnih reakcija izvdena su 
dopunska ispitivanja oblika radioiada-130 (12,5 hr) nastalog (n,alfo) reakcijom u soli- 
ma cezija. Odredjena je raspadjela 1 3 0 ~  u svim stabilnim volentnim oblicima joda. 
Takodjer su studirani procesi nakon uzmaka u ozratenom Evrstom materijalu ili tzv. 
reakciie napuitanja. U KJ03 ozratenom brzim neutronima praEene su reakciie svjet- 
lasnog napuitanja u ovisnosti o valnoj dui ini koriitenog svijetla. Radilo se i na odre- 
djivanju prinosa slabadnih alkilnih radikala u nekim tekueim ugliikovodicimo obziram 
da ispitivanje radijaciono-kemijskih efekato omagutava bolje razumijevanje Szilord- 
-Chalmenavih procesa u slitnim sistemima. 
Dat je novi izvod jednodibi patencijala fiksnih naboja striktnom primjenom 
elektrokemijskih potencijala protuiono. Prikazana je primjena ovih jednadibi u terrnodi- 
namici ionske zamjene u svrhu izvoda jednadibi klasiEne konstante zamjene, faktora se- 
pomcije i distribucionog koeficijenta. Protumafena je razlika ovih faktora ako su izra- 
ien i  pamoEu aktiviteta ili ekvivalentnih ionskih frakcijo iona koji se izmjenjuju. 
Publ. 3.1.: 44, 45, 73 
Publ. 3.2. : 24, 25, 30, 42 
Ref. : 14, 23, 106, 107, 108 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU 
Program rada 
Program mda ovag Laboratorijo obuhvata istraiivatki rod no podrutiu 
istraiivanja prinoxr i mehanizama nukleornih reakcija te ispitivanje procesa radiokonta- 
minacije i radioekologije mom. Osim toga u progmm mda ovog Laboratorija ulazi i 
strutno tehnitki posoo proizvadnje rodionuklida na ciklotronu, te mzvoi mdiometrijskih 
tehnika a napase aktivacione analize. 
lstraiivati 
Petar Strohal, doktor kem. nauka, izv. sveut. profesor - voditelj Labora- 
torija - (vanjski surodnik), 
Mirko Dikzie, magister kem. nauka, asistent (do 30. IX  1968.) 
Domir Huljev, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplornand (ad 15.Xll 
1968.), 
Zvonimir Kalar, magister kem. nauka, asistent (do 1 .VI 1968.), 
Stjepan Lulit, magister kem. nauka, asistent. 
Michel Markovit, dipl. ini.  kemije, asirtent (ugovor na adredjeno vrijeme, 
od 1.XII 1968.). 
Tehnicko osoblje : 2 tehniika suradnika. 
Prikoz izvrs'enog rado 
U protekloj godini nastavljeno su istraiivanja prinosa i mehanizama nuklear- 
nih reakcija. Studirane su (n,gamo) reakcije kod 3 i 14 MeV-a, te (n,2n), (n,p) i 
(n,2p) reakcije kad 14 MeV-a na raznim iezgrama. Takadjer su studimne deuteronske 
reakcije na antimonu u eneqetskoj oblasti do 15 MeV-a . Rod je djelomiEno mdjen u 
saradnji s Odjelom NAI. 
Nastavljena su istraiivanja mikrokonstituenata od interesa za studij radio- 
kontaminacije mora metodom aktivocione analize. U toku protekle gadine razvijene su 
metade adredjivanja Cd , In , La , Ce , Eu , Tm , Tb i Yb metodom aktivacione 
analize u bioloikom materiialu. Osim toga vriena su obimna istraiivanja elementarnog 
sastava biote. 
U suradnji s Laboratorijem za marinu radiobiolagiju u Rovinju vrjena su 
ispitivanja radiokontaminacije mora i organizoma u njemu no podrvEju sjevernag Jadra- 
no. Vrjena su takodjer ispitivanja ponajanja nekih radionuklida u moru. 
I u protekloj gadini ostvarena je praktiina saradnja s privredom na istm- 
i ivanju kretanja podzemnih vada pomotu J-131 i tricija. 
Velike poteikote u radu ovag Laboratorija predstavljao je neredovit rad 
ciklotrona u Institutu "Rudjer Boikovit" kao i personalni problemi. 
Publ. 3.1. : 98, 132 
Publ. 3.2. : 37, 56, 57 
Ref. : 122, 123, 128, 132, 174 
Mag. : 6, 10 
Progmm rada 
lstraiivanje mehanizma prenosa radijacionag efekta u tekutim acganskim si-  
stemima. Karakterizacija, mzvoj i priprema proizvodnje organskih kemijskih dozimetam. 
lstraiivanja na podrutju radijacione kemije palimernih sistema (suradnja s industrijom). 
Izgmdnja, opremanje i kalibmcija kabaltnog izvom aktivnosti 7500 Ci . Nautna-teh- 
n i t k i  servis gama zratenja. 
Istraiivati 
lgar Dvarnik, doktor kem. nauka, nauEna-strutni suradnik - voditelj Laba- 
mtorija, 
Marijan BariC, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplamand (od 1.V11 1968.), 
Ljiljana DjuriC, dipl. ini. kemije, strutni sumdnik (ad 15.V 1968.), 
Franjo Ranagajec, magister kem. nauka, asistent, 
Dulko Raiem, dipl. ini. kemije, asistent - postdiplamand, 
Urjula Zec, dipl. in?. kemije, strutni suradnik - asistent. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik, 2 radnika. 
Prikaz izvsenog rada 
Nastavl jeno je ispitiwnje disocijativncg zahvata elektrona na klorbenzenu 
v sistemima RH-etanol-klorbenzen-voda-akceptori elektmna uz korelaciju G(HCI) sa 
koncentracijam akceptora. U sistemima znaiajnim za dozimetriju ispitivani su detalji 
utjecaja faktom scrstava sistema i daze zruienja na G-vrijednast, te je dalje usavriaw- 
na dazimetrijska receptura. Nastavljena je ispitivanje mehanizma radialire sistema 
RH-ROH-RCI-vda. 
Nastavljeno je u suradnji s "Jugovinilom" istraiivanje moguenosti umreio- 
vanja PVC primjenom zrafenja. lspituju se varijacije sastava tvrdih i omeksonih proiz- 
vada. U suradnji s lstraiivatkim institutom za plastike u Budimpeiti pripremljen je za 
publikaciju raniji rod na cijepljenju stirena no polietilen. 
Zav6ena je izgradnja manipulacionih i sigurnosnih uredjaja kobaltnog iz- 
vora aktivnosti 7500 Ci  za eksperimente u labomtorijskom i poluindustrijskom mjeri- 
lu. Priprema se puitanje u rad. Servisna ozrafivanjo obavljana su no izvoru 150 Ci  
i improvizimnom izvoru aktivnosti 4000 Ci  . 
Nastavljeno je pmeenje literature a mdijacionoj proizvodnji, kao i mzra- 
da projekata za njen mzvoj u naioj zemlji. Za sada nije bilo znafajnijih adziva iz 
naie industrije. 
Pripremana je proizvadnja dozimetara. 
Ref. : 62 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Progmm rada 
lnteres Grupe za teorijsku kemiju bio je usredototen na istraiivanja u s l i -  
jedeeim podruijima : 
elektronska struktum kompleksa, 
s t~k tu ra  sloienih organskih malekula, 
molekularni spektri. 
Milan Randie*, doktor fiz. nauka, izv. sveut. prafesor - vaditelj Grupe 
- (vanjski suradnik), 
Vlasta Bonatie*, dipl. fizifar, asistent - postdiplomand, 
Tomislav Cvitd, dipl. kernifor, asistent - postdiplomand, 
Zvonimir Maksie, doktor kem. nauka, asistent, 
Zlatko Meie, magister kem. nauka, asistent 
Nenad Trinajstit*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Ljubica VujisiC, magister kem. nauka, gost, stipendista lnstituta "Baris 
Kidrit", Vinfa ad l.V do 31.Xll 1968., 
Tomislav i ivkovi t ,  dipl. fizifar, asistent - postdiplmand. 
* vidi pregled 3.16. 
Prikaz izvrs'enog rada 
Na osnovu dobivenih spektara CH3-Hg-X kaa i CD3-Hg-X (X = klor, 
brom, jod) pristupilo se izratunavanju potencijalnih polja za ove molekule. U obzir su 
uzete sve interakcije valentnih koordinata. Radilo se i na infracrvenim spektrima viso- 
ke rezolucije istih molekula, tako da su se uzorci zagrijavoli do 200 '~ . Analizom 
rotacijsko-vibmcijske strukture spektra dobivene su vrijednosti zo Coriolisove konstante 
(interokcija vibracije i rotacije), koje t e  se dalje koristiti u ratunu normalnih koordi- 
nata. 
Metoda maksimalnog prekrivanja je primijenjena na niz policiklitkih mole- 
kula, kao nohoman, benzvalen, adamantan, 1,3,5-cikloheptatrien i srodne molekule. 
Rezultati pokazuju dobru korelaciju s nekim eksperimentalnim velitinama (npr. spin-spin 
konstante sparivanja, kemijski pomoci ili energije veza). Posebno je razmatrana modifi- 
kacija empirijske MUller-Pritchardove relacije J a , kao i diskusija tzv. 
"svinutih" veza kod ciklopropana i srodnih m o ~ e k u k . ~  
U podtvEju semiempirijskih ratuna interes suradnika grupe je na heteroatom- 
skim sistemima, u prvom redu, no ne iskljuEivo onih koji sadriavaju 0 i l i  S . Pro- 
matrani su neki furotroponi, bifurani, bitiofeni. Promatrani su takodjer i neki srodni 
ionizimni sistemi. No ove radove nadovezuju re istraiivanja tzv. lokaliziranih orbitala 
i problemi vezani za transformaciju i svojstva vrlo sloienih valnih funkcija. U vezi s 
time predloiena je modifikacija poznate Mul likanove formulacije za mspodjelu naboja 
u p o d ~ t j u  kemijske veze tako da je u novoj formulaciji centar naboja satuvan. Pred- 
nost nove raspodjele dolazi do izmiaja kada se susiedne atomske ohitale znatno razli- 
kuju u eksponencijalnom dijelu valne funkcije. 
Razmatrani su i neki problemi vezani za izratunavanje molekulamih inte- 
gmla. Izmtunate su formule za derivacije integrals na jednam centru, koji sadriavaju 
Gausscve funkcije. Umjesto eksplicitnih formula za derivacije integmla preko Gaus- 
sovih funkcija na vije centam pokazalo se prikladnim uvesti nove funkcije, kombinacije 
funkcija tipa Gaussa, gmdjene pomoCu Hermiteovih polinoma, Nave funkcije, nazvane 
Hermite-Gaussove funkcije, daju vrlo koncizne izraze za malekularne integrale i deri- 
vacije istih i predstavljaju vrlo originalni pristup ovim problemima. Moie se otekivati 
njihovo korictenje u molekularnim rafunima. 
U teoriji elektronske stwkture kompleksa radilo se no razradi madela di- 
fuznog naboja. Ligandi u kompleksu su prikazani velikim brojem tafaka (preko 2600), 
koje su izvor Coulombskog potencijala i koje simuliraju difuznu prircdu atomskih nabaja. 
Model je primijenjen na kvadratifnu, trigonalnu pimmidu i defonnimnu oktoedralnu 
struktuw. Jednostavnim modelom tafkastcg naboja promatrani su kompleksi koordinacije 
8, strukture dodekaedm. 
Publ. 3.1. : 28, 67, 68, 69, 82, 83, 87, 102, 
103, 110, 111, 112, 137, 138, 148, 
161, 162, 163, 164, 175, 176 
Publ. 3.2. : 17, 40, 64, 65, 72, 73 
Dok. : 3 
Kol. : 9, 12. 
CENTRALNI ANALITI~KI SERVIS 
Program roda 
Anolize onorganskih i orgonskih spojevo te razno fizikalno-kemijsko mjere- 
nja zo potrebe suradnika lnstituta "Rudjer Bo5kovit" i za intererente ir industrije, fo- 
kulteto, roznih instituto itd. 
Stefica Mesorit, doktor kem. nouko, strvtni surodnik - voditelj Servisa, 
Vlodo KovaE, dipl. ini.  kernije, stiutni asistent-pripravnik (ad 2.IX 1968.), 
Marijan Protega, dipl. ini. kemije, stwtni osistent - pripmvnik (do 31.V 
1968.), 
Maja Tonkovit, dipl. in?. kemije, mlodji stwtni asistent. 
TehniEko osoblje : 5 tehnitkih suradnika. 
Prikaz izvrienog rada 
Centralni anoliti6ki servis primio je tokom godine 757 internih tmienjo i 
43 zahtjevo vanjskih interesemta za mzne usluge. Radovi su v&eni za potrebe 23 zo- 
dotko lnstituta "Rudjer Bofkovit". Rozradjeno je nekoliko onalitifkih metoda za potrebe 
nekih lndustrijsklh poduzeta. 
Za analize anorganskih materijola rozradjen je i prirnijenjen niz metoda 
(kompleksometrijske, spektrofotometrijske, plamenofotometrijske itd.) zo odredjivanje raz- 
nih elemenata u makrokolitinomo ili u tragovima. 
Laboratorij je vr5io elementorne orgonske mikroanolize C , H , N , S , 
0 , P , F , CI , Br , J raznih orgamkih i organometalnih spojevo. Rozradjeno je me- 
toda za odredjivanje C , H u ogonskim supstoncomo koje sodrie fluor. 
Pod kontrolom Laboratorijo nolaze se razni inst~menti (IR, UV-V spektrofo- 
tometri, plomeni fotometar, polorimetor, interferometar, refraktometar, pH rnetar itd.) 
no kojimo su vr i i l i  mjerenja wradnici servisa i drugih laborotorija lnstituto "Rudjer 
Bofkovit". 
2.6. O D J E L .  ORGANSKE KEMIJE I B l O K E M l J E  
Program mda 
Problematika Odjela obuhvaEa istraiivanja sa podrutja fizikalno-organske 
i strukturalne kemije, kemije prirodnih spajeva, te biokemije i molekularne biologije. 
U okviru pmblematike reakcionih mehanizama studiraju se solvolitske nukleafilne sup- 
stitucije te vn'e mjerenja izotopnih efekato i foktora kompeticije. Radi se no sinteza- 
ma bioloZki interesontnih spojeva iz reda heterocikla, ugljikohidrata i amino kiselina. 
Vn'e se sinteze i izolacije spojeva koji tvore helate i ispituje se njihova spasobnost 
sekvestrimnja u biolo3kim sistemima. Sintetiziraju re 14~-markirani spajevi i 'spituju 
metade specifitnog i nespecif itnog markiran ja izotapima vodika. Prim jenom "C-marki- 
ranih spojeva studira se metabolizam indolalkilamina i amino kiselina "in viva" i "in 
vitro". Studim se metabolizarn nukleinskih kiselina i proteina u prisutnosti agensa koj i  
d jelu ju Jtetna na stanicu. Prouiavaju se mehanizmi koji uvjetuju adr2avanje konstant- 
nosti genetskih infarmacija. U svrhu otkrivanja posljedica suptilnih pramjena u gmdji 
nukleinskih kiselina v s i  se izolacija t-RNA i mdi se na sintezi neuobibjenih nukleo- 
tida. 
U sumdnji s industrijom mdi se na sintezama aditiva za motarna ulja 
(INA), te na stereokemiji tetraciklinskih antibiotika, analitici nukleinskih kiselina i 
pramjenama biosintetskih pracesa djelovanjem antibiotika (PLIVA). 
Nautni dbo r  Odjela 
dr Dina Keglevit - pmtelnik Odjela, 
dr Erika Kos, 
dr Dionis E. Sunko, 
dr Vinko Skari~. 
Sastav Odjela 
labomtorii za preparativnu organsku kemiju 
laboratarij za fizikalno-organsku kemiiu 
labaratarij za stereokemiju i prirodne spojeve 
radioizotopni labomtorij 
labomtorij za celularnu biokemiju 
servis za NMR 
U Odjelu je mdilo 43 istmiivata, 2 stipendista Ill stupnja, 20 tehnitkih 
suradnika i mdnika, te administrativni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA PREPARATIVNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza i istraiivanje organskih spojeva, napase takvih koii mogu stvarati 
helate s tejkim kovinomo. 
Danica Bilovit, doktor kem. nouka, v i l i  asistent, 
KreSimir JakoptiC, doktor kem. nauka, viTi asistent - (vaniski sumdnik od 
1.11 1968.), 
Nada Stojanac*, doktor kem. nauka, v i l i  asistent. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki sumdnik i 1 radnik. 
Prikaz izvsenog rada 
Nastavljeni su radovi na istmfivanju spojeva iz reda dpirona i 4-piridona, 
koji su se pokazali kao interesantni helatni agensi pogadni za ekstrakciju i seporaciju 
metalnih iona. S tim u veri pafnja je bila posveeena ispitivanju moguenosti pripmvljo- 
nja komenske kiseline kotal i t i ikm oksidacljarn lako pristupaine koj i  kiseline, te sintszi 
mekonske kiseline polazeei cd dietil estera oksalne kiseline i acetona. PolazeCi ad 
odgovarajuCih kisikovih analaga pripravljeno je nekoliko 5-hidraksi-4-tlopirona, a na- 
stavljeni su i radovi na istmiivanju neuobitajene reakcije estera komenske kiseline s 
aromatskim aminima u octenokiselom mediju. 
Publ. 3.1. : 24, 148 
Publ. 3.2. : 4 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Studij reokcionih mehanizama. lzotopni efekti. Kmpeticio'ni faktari. Is- 
pitivanje strukture medjuprodukata solvolitskih nukleofilnih suptitucija. lspitivanje meto- 
da specifitnag i nespecifitnog markiranja organskih spojew izotopima vodika. 
* vidi pregled 3.16. 
Dionis Sunko, doktor kem. nauko, noutni savjetnik - voditelj Labomtorija, 
Stonko Bortit, doktor kem. nauka, v i i i  noutni suradnik - (vonjski sumdnik), 
Robert Eliason, doktor kem. nauka, postdoktorski stipendista (ad 12.11 1968.1, 
Kreiimir Humski*, doktor kern. nauko, vi5i osistent, 
Jdko Jerkunico, magister kem. nauko, osistent, 
Darinka KovaEeviC, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Zdenko Majerski*, doktor kem. nauko, v i i i  asistent, 
Mirjano MaksiC, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplmand, 
Rajko MalojtiC, dipl. in i .  kemije, asistent - postdiplomand, 
Mihovil Tomi&, dipl. kemitar, asistent - postdiplomand. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik i 2 rodnika. . 
Prikaz izvrjenog rado 
lspitan je utjecaj supstituenato no velitinu sekundarnih deuterijskih efekata 
kod solvolize biciklo(2,2,l)heptil tozilata. 1-metil-5,6-d2 spoj pokazuje znatno n i i i  
efekt ad onog kaji je primijeeen s matitnim spojem, dok deuteriranje metilenske grupe 
na mostu ne utjete na konstantu brzine solvolize. Ovi rezultati daju pd l j ku  mijljenju 
da Wagner-Meerweinovo pregradjivonje ne mora nostupiti istovremeno s ionizacijom i 
delokalizacijom naboja. 
lspitani su - i /3 -izotopni efekti kad n-participacije (Me0-5) i dobi- 
veni rezultati ukazuju no vetu osjetljivast 43 -efekata na promjene strukture prelaznog 
stanja. lzmjereni izotopni efekti kod solvolize specifiino deuteriranih ciklobutil mezila- 
ta jednoznatna ukazuju na promjenu konstanti jakosti veze u poloiaju 3, $to se moie 
abjasniti parcijalnim 1,3 premoitenjem u preloznom stanju. 
lzmjeren je termodinamiiki izotopni efekt kod degeneriranog Cope-avog 
pregmdjivanja bialila. Metadamo odgmdnje i mosenom spektroskopijm utvrdjena je do 
ne dalazi do tzv. "crossover" reakcije i da je prelazno stanje cikl i tke strukture. 
Analiziran je sastav prodvkata kod solvolize 1,l i 3,3 dimetil alilklorida 
u ovisnosti o vrsti otapala i dodonom nukleofilu. Ustanovljeno je da povetanje nukleofil- 
nosti dovodi do preferentnog formimnja primarnih produkata. 
Mjereni su faktari kompeticije kod solvolize ciklopentil derivato i utvrdjeno 
je do je azidni kompeticioni faktor za ciklopentil mezilot 10 puta vet i  ad faktom 
1-metilciklopentil klorido. Uzroci ovakovog neobiEnog ponaionja j o i  nisu definitivno 
utvrd jeni. 
U okviru ugovom izmedju INA-e i IRB-a nastavljeni su radovi na aditivima 
za motorna ulja. Ove godine narotita painja bila je posvetena tzv. bezpepelnim aditi- 
vima - supstituiranim sukcinimidima. lspitivonje kvolitete pripremljenih uzomka je u toku. 
Publ. 3.1. : 50, 56, 74, 82, 83, 100, 137, 142 
Publ. 3.2. : 18, 29, 38, 39 
Kol. : 6, 20, 31 
* vidi pregled 3.16. 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Djelovonje kompleksona tetrahidroindazolon dikarbanskih kiselina na elimi- 
naciju radioaktivnog stroncija (85~r )  iz organizama Ctakora. lzolacija alginata iz alga i 
ispitivanje njihove sposobnosti stvaranja kompleksa. Priprava cikloalkanaminokarbonskih 
kiselina. lzolacija i EiZCenje topivih ribonukleinskih kiselina (t-RNA) i aminwcil 
t-RNA sintetaze. Kemiisko zoEtito i priprava hidronukleozida i odgovarojutih nukleotida 
Epimerizacija bioloSki inaktivnih tetraciklina i njihove kemijske mdifikacije. 
Vinko jkarit, doktor kem. nauka, v i i i  nauEni suradnik - vd i t e l j  Labora- 
torija, 
Blanka Djuras-Kezele, dipl. in?. kemije - stipendista Ill stupnja IRB-a, 
Stanislav Ehrlich*, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Davorka Erben-Raglit, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Branimir Gaipert*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Marijan Hohnjec, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand (od 15.V 
1968.), 
lvanka Jerkunica, magister kem. nauka, asistent, 
Djurdja Skarit, doktor kern. nauka, viCi nau6ni suradnik, 
Milena Topit, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand, 
Vera Turjak-Zebit, doktor kem. nauka, viJi asistent. 
Tehniiko osoblje : 2 tehnitka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljeni su radovi na separacijama zernnoolkalijskih rnetala iz organi- 
zama. Kad ispitivanja djelovanjo dinatrijske sali 4,5,6,7-tetrahidraindazolan-4,4- 
-dikarbanske kiseline na eliminaciju radiooktivnog stroncija (%r) iz organizrna itako- 
m dakazano je da ova kiselina utjeie na smanjenje retencije radioaktivnog stroncija. 
Vet ranije razradjena maguenost pripmve cikloalkanamino kiselina iz 
tetrahidroindazolon karbonskih kiselina proTirena je palazeCi od ciklaheksanan karbonskih 
kiselina i njihovih cijanhidrinskih derivata. Tako priredjene cikloalkanamino kiseline 
ujedno prdiru ju mogutnosti priprave azobicikloalkana. 
Nastavljaju&i istraiivanje prikladnih tvari u eliminacijama' radianuklida 
vrje se ispitivanje i izolacija alginata iz alga Jadranskog moro. 
lzolirana je topiva ribonukleinska kiselina (t-RNA) iz kvasca. lsta tako se 
izvdila izolacija i purifikacija aminoacil t-RNA sintetaze u svrhu cijepanja polinukleo- 
tidnih lanaca. U suradnji s "Centre de recherches sur l e  macromolecules" u Strasbourg-u 
* vidi pregled 3.16. 
55 
adredjivala se specifiEnost deoksiribonukleazo patrebnih kod izolacije oligonukleotida 
sa 10-12 jedinica. lsto toko usvojeno je metada izolacije fosfadiesteraze zmijskog 
otrova. 
U pokuiaju priprove trinukleotida priSlo se kemijskoj zagtiti nukleozida 
kao i pripmvi nukleotida sa posebnim naglaskom na dihidro- i tio-derivatima. Neuobi- 
Eajenim nukleotidima se pasveeuje posebna pafnja tako da se osim madificiranim baza- 
ma prilazi i Zeeernim komponentama. 
U nastavku "lspitivanje tetraciklinskih antibiotika", a u suradnji s Labora- 
torijem za preparativnu organsku kemiju, rodilo se na strukturnim modifikacijama tetra- 
ciklina posebno u poloioju 6. Od takvih madifikacija moie se otekivati velike mogue- 
nosti u antibiotskim aktivnostima. U tu svrhu tetraciklin je preveden u 1 la-bromtetra- 
ciklin 6,12-hemiketal direktnim bromiranjem tetraciklina. Nadalje, ispitana je mogu&- 
nost prevadjenja tog hemiketala u 1 la-brom-6-metilen tetraciklin, te uklanjanje l l a -  
-halogens. Osim toga vriila re direktna sinteza 6-deoksitetraciklina iz tetraciklina. 
lsto tako razradjena je metada stereokemijske inverzije biolaiki inaktivnag tetraciklina. 
Publ. 3.1. : 152 
Kol. : 1, 14, 52, 70 
Program rada 
14 Sinteza organskih spajeva markiranih sa C te studij postupaka za njiha- 
vo dobivanje. Metabolizam biogenih amina, naratito idolilalkilamina, te amino kise- 
lina u i ivot in j i  i biljci. Studij metabalitkih procesa detoksikacije i konjugacije. Sintet- 
ski mdavi na padrutju indolskih spajeva, ester glukuronida, ester glukozida, aminoJe- 
&em i amino kiselina. 
Istraiivati 
Dina Keglevie, daktar kem. nauka, nauEni savjetnik - voditelj Laboratori- 
ia, 
Darko Desaty, doktor kem. nauka, v i j i  asistent (do 7.Vll 1968.), 
Dako Golei, dipl. in:. kemije, asistent - postdiploinand, 
Olga Hadiija, doktor kem. nouka, s t ~ 5 n i  suradnik, 
Sonia Iskrie, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
A d r i j a  Kornhauser, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Tomislav ~ d v a ~ ,  dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomad, 
Sergije Kveder, daktar kem. nauka, viSi nautni suradnik, 
Bmnko LadeSiC, doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Volker Magnus, dipl. inf. biolagije, stipendisto Ill stupnja IRB-a, 
Miroslav Pokorny, magister biol. nauka, asistent, 
Nevenka Pravdie, doktor kem. nauka, rmutni sumdnik, 
Lucija StanEie, magister kem. nauka, asistent, 
Jelko Tomo?it, rnogister kem. nouko, osistent, 
Bronimir lidovec, dipl. in?. kemije, asistent - postdiplomand (od 1.XII 
1968.). 
TehniEko osoblje : 6 tehniEkih surodnika i 1 rodnik. 
Prikaz izvrjenog rod0 
Sintetizironi su spojevi markirani so 14c ir redo indolilolkilomina i ami- 
no kiselina koj i  sluie kao polazni moterijal za metaboliEke studije u ovom Laborotoriju 
i u Laboratoriju za eksperimentalnu neuropatologiju. 
U o k v i ~  istroiivanjo metabolizma 5-hidroksitriptomino (serotonina) " in 
vivo" i "in vitro" rozrodjena je metoda za simultano odredjivanje ovog biogenog amina 
i njegovih potencijolnih metabolito. Metcda se sastoji u fluormetriiskom cdredjivanju 
pojedinih indolskih metabolita nokon sepamcije na DEAE-celulozi, Amberlitu CG-50 i 
Sephodexu G-10. Sa podruEjo sinteze, nostovljeno je so radovima na tioanalogonima 
triptofola. Nadolje, odredjivan je serotonin i 5-hidroksiindoloctena kiselina u urinu 
pacijenoto sa vazomotornom glavoboliom; nailo se da za vrijeme napada glavobolje ka- 
IiEina serotonin0 u urinu pada. 
Problemotika detoksikacionih mehonizomo u bioloSkim sistemima obmdjivana 
je so dvo ospekta : orgonsko-sintetskag i biokemijskog. Koo model suptance za prou- 
Eovonje C-1 esterskog vezo aldoheksoza sintetizirani su C-1 esteri acetilirane 
glukoze i N-acilamino kiselina te 1-0-indolilocetil-A-D-glukoza. U okviru radova na 
1 -0-ocil-D-glukuronskim kiselinoma priredjeni su potpuno benzilimni glukuronidi koji 
imaju N-karbobenzoksiamino kiselinu kao aglikon. U redu amindetero ispitivani su 
uvjeti nastajanjo N-diacetiliranih nezasitenih heksopiranoza. 
ZapoEeto su ispitivonja hidrolitiEke aktivnosti /j -glukuranidaze prema 
d - i h -0nomerima ester glukuronida; u tu svrhu razmdjena je nova metoda za 
kvantitativna odredjivanje oslobodjene glukuronske kiseline u uvjetima koji ne davode 
do cijepanja C-1 estenke veze glukuronida. 
Sa ciljem da se dozna je li stvomnje N-malonil konjugata jedan op€i 
metaboliEki put detoksikacije D-amino kiselino u vilim biljkama, nostavljeno je sa me- 
tobolitkim studijama 14c D-amino kiselino u duhanu na nivou cijele biljke, odres- 
cima tkiva i homogenatima. Utvrdjeno je do je glovni metabolit D-13 -metianin u du- 
hanu takodjer odgovarajuEi N-molonil konjugat. Nadalie, ispitivano je djelovanje 
indolilacetil-6 -D-glukozida na produini rast biljke, te je utvrdieno da taj konjugat 
ima ve t i  stimulotivni efekt na rost koleoptilo nego sam bi l jni  hormon, indoloctena ki- 
selina. 
U okviru ugovora izmediu "Plive" i IRB-a ispitivane su promiene u sasta- 
vu komina mikroorganizmo Brevibacterium nastale kao psljedica davanja antibiotika 
hmnjivoj podlozi. 
Razradjene su dvije metode koje pojednostavljuju rad u organskoi mikra- 
analizi : a) primjena silikagela kao samostalnag eksternog absorbensa u odredjivanju 
ugl jika i vodika, te b) upotreba olovnag kromata kao eksternog absorbensa u odre- a 
djivanju halogena. 
Publ. 3.1.  : 60, 61, 77, 78, 79, 80, 87, 
88, 93, 95, 133 
Publ. 3.2. : 20, 21, 35 
Ref. : 125 
Kol. : 4, 27, 41, 100 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Metabolizam nukleinskih kiselina i protein0 pad uvjetima djelovanja fizi- 
kalnih i kemijskih agensa koji letalno oitetuju stanice. - Studij mehariizama koji 
uvjetuju odriavanje konstantnosti genetskih informacija. 
Erika Kos, doktor agronom. nauka, nautni suradnik - voditelj Laboratori- 
ia, 
Jasna Ban, mogister biol. nauka, asistent, 
Branko Brdor*, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Marija Drakulie, doktor kem. nauka, v i j i  nautni suradnik - (vaniski su- 
radnik), 
i e l j ko  Kutan, doktor kem. nauka, nautni suradnik, 
Ljubinka Vitale, doktor kem. nauka, v i i i  asistent. 
TehniEko asoblje : 4 tehniEka suradnika i 1 radnik. 
Prikaz izvrienog rada 
Na soju bakterija Escherichia coli deficijentnom no timinu studiran je 
efekt privremene adsutnosti timina no biosintezu deoksiribonukleinske kiseline i vijabil- 
nosti bakterija pod uvjetima inhibirane biosinteze proteina i ribonukleinske kiseline. 
Pod tim uvjetima testiran je utjecai glutamata, aspartata, lizina, Tris-a, acetata i 
mineralnog medija. Nadjeno je do je u odsutnosti timina biosinteza DNA patpuno inhi- 
birana u mineralnom mediju, te u medijima sa Tris-om i acetatom, dok letalni efekt, 
uslijed privremene odsutnosti timina dolazi do izraiaja u sluEajevima kod su u mediju 
prisutni aspartat, lizin i acetat. U ostalim slutajevima je vijabilnost u patpunosti satu- 
vana. 
U nastavku istraiivanja koja se adnose na problem sinergistitkog djelova- 
nja ultravioletnag i gama zraEenja na preiivljenje ozratenih bakterija Escherichia coli 
ispitivana je senzitivnod UV-ozratenih bakterija na gama-zratenje u slutojevima kad su 
oba tipa zratenja primijenjena newsredno jedan iza drugag, i pod uvjetima kad su 
* vidi pregled 3.16. 
UV-ozratene bnkterije prije gama-zrafenja izvjesno vrijeme inkubirane u tami i to u 
mediju kojem je bio dodon akridin i u mediju bez akridina. 
Nadolie je nastovljen rod na studiju inaktivacije ribosomo zratenjem. 
lstraiivan je efekt temperature na inoktivaciju izazvonu gama zraEenjem na liofilizira- 
nim ribosomima i ribosomimo u suspenziji. Eksperimenti su proiireni i na djelovanje 
ultravialetnog zrofenjo. Usporedbom sa inaktivacijom bakteriofoga f2 , ribonukleo- 
proteinske festice otprilike jednake veliEine, rokljuEeno je do je ribosom neotekivano 
sensitivan na ultravioletno zrotenje. 
U suradnji s tvornicom "Pliva" Laboratorij je takodjer bio angaiiran na 
istraiivanjima koja se odnose na anolitiku nukleinskih kiselina kao i studii biosintetskih 
procesa na putu stvamnja lizina i nekih drugih amino kiselina. 
Publ. 3.1. : 92, 126, 160 
Publ. 3.2. : 63 
Ref. : 1, 3, 4, 7, 58, 89, 92, 176, 179, 186 
Kol. : 8, 28, 40 
Mag. : 2 
SERVIS ZA NMR 
U okviru Odjela organske kemije i biokemije organiziran je Servis zo sni- 
manje spektara nuklearne magnetske rezonanciie visokog razlutivanja. Sewisno snimanje 
v6eno je i za korisnike izvan lnstituta. lskorijtenje aporata je prilitno znaiajno, tako 
da se pri kraju godine snimalo preko 100 spektara mjeseino. 
Lidija Berc, dipl. ini. kemije, nauho-strutni asirtent - postdiplomand. 
2.7. ODJEL  B I O L O G I J E  
Pragmm rada 
U Odjelu biolcgije istraiuje se utjecaj ionizirajuteg zratenja na pojedine 
elemente gradje i funkcije subcelularnih struktura, stanica, tkiva, organa ili organiza- 
ma, lzutavanje genetskih, imunobioloCkih te metabolifkih reakcija u ozratenih i nor- 
malnih stanica, tkiva, orgona i iivotinjskih organizama koja se u Odjelu vrie imoju kao 
pmktitan c i l j  : traienje novih, efikasnijih natina za procjenu oitetenja izozvanih zra- 
tenjem, za njihovo sprijefavanje ili uklanjanje. To u prvom redu sluii za pakuraje 
sprijetavanja tumorskog rasta, a l i  jednoko tako i za upoznavanje te suzbijanje autoimu- 
nih bolesti, kao i za traienje natina za uspjerniiu transplantaciju tudjih stanica, tkiva, 
ili organa. 
U Odjelu se dalje ispituju procesi koji upravljaju funkcijom i ivtanih sta- 
nica u mozgu, i to  je od posebnog interesa za upcznovanje mehanizma poremetaja mentalno 
abol jelih i epileptitara. 
Dio istraiivanja posveten je upoznavanju procesa u marskih organizama, pa- 
sebno pad utjecajem razlit it ih radioaktivnih materijala u monkoj vodi. 
Nautni adbor Odjela 
dr Veljko Stankovit - protelnik Odjela, 
dr Zvonimir Devidk, 
dr Eedomil Lucu, 
dr Danilo Petrovit, 
dr Mirjana Randit, 
dr Zlotko Supek, 
dr Bronko Vitale. 
Sastav Od jela 
laboratorij za elektronsku mikmskopiju 
laboratorii za marinu radiobiolagiju 
laboratorij za celularnu radiobiologiju 
laboratorii za transplantacijsku i tumonku imunolagiiu 
labomtorij za eksperimentalnu neuropatolagiju radijacijskog ogtetenja 
laboratorij za neurofarmakologiju 
laboratorij za eksperimentalnu terapiju radijacijskag oSteeenja 
uzgoj laboratorijskih iivotinja 
U Odjelu je radilo 45 istmiivata, 33 tehnitka suradnika i mdnika, te 
administmtivni sekretar Odjela. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivonje submikroskopskih promjena normolne i ozraEene stanice s 
osobitim obzirom na diferencijaciju stanitnih organela. 
Zvonimir Devidd, doktor biol. nauko, izv. sveui. profesor - voditelj 
Laboratorija - (vanjski surodnik), 
Nikola Ljubeiit, magister biol. nouka, strutni asistent, 
Eleno MarEenko, doktor biol. nauka, viZi asistent, 
Mercedes Wrischer, doktor biol. nauka, v i i i  nauEni surodnik. 
TehniEko osoblje : 1 tehniiki suradnik. 
Prikaz izvdenog roda 
Nastavljena su istraiivanja djelovonia X-zroka i UV-svjetlosti na promje- 
ne ultrastwktura stanica listova etioliranih biljaka. Promjene u plastidima nakon djelo- 
vanja UV-svjetlosti sliEne su onima, koje uzrokuju X-zrake, no posve su reverzibilne. 
Nakon UV-zraEenja nadjene su u citoplazmi nakupine ribosoma u obliku uzvojnica ko- 
je su predmet posebnih istraiivanja. 
U svrhu baljeg upoznavanja djelovanjo zraEenjo no plastide razrodjene su 
metode izolocije etioplasta i mlodih kloroplasta te ispiton utjecaj svjetlosti i tame no 
izolirane plastide. lzvrieni eksperimenti su pokazali do u izoliranim plastidima na 
svjetlosti n i je  moguta rozgradnjo prolamelarnih tjelelaca. Nasuprot tome za vrijeme sa- 
me izolocije mogu se u mladim kloroplastima prolomelarna tjeleica ponovno stvoriti. 
Nadalje se sistematski istmiuju promjene koje nastaju u citoplazmi i klo- 
roplastima nakon fiksacije aldehidima. Takodjer se ispituju promjene ultrastrukture kloro- 
plasta jednostaniEnih alga u razl i t i t im uvjetima kulture. 
Publ. 3.1. : 86, 99, 105, 113, 123, 173 
Publ. 3.2. : 13 
Ref. : 2, 9, 136, 143 
LABORATORIJ ZA MARINU RADlOBlOLOGlJU 
Program rada 
Istraiivanja radiooktivneti morskih organizamo, primorne fitoplanktanske 
produkcije, hidrografije sjeverna-jodranskog areala te imunogenetskih svojstava plave 
ribe. 
cedomil Lucu, doktor biol . nauka, vi5i asistent - voditel j Laboratorija, 
Olga JelisavEit, rnagister biol. nauka, asistent, 
Stjepon KeEkei*, doktor biol. nauka, v i i i  nauini suradnik, 
Mirjana Krajnovit, magister eksperimentalne biologije, asistent, 
Bortolo Ozretit, magister biol. nouka, asistent, 
Noeliia Revelante, dipl. in?. biologije, asistent - postdiplomand, 
Ante Skrivanie, magister kem. nauka, nauEno-strutni asistent. 
TehniEko osoblje : 4 tehniEka suradnika i 2 radnika. 
Prikaz izv6enoa rada 
Nastavljeno je sa pratenjem firikalno-kemijskih purametara, koji su nui- 
n i  faktor u abjainjavanju kretanja radioaktivnosti kao i zakonitosti primorne fitoplank- 
tonske produkcije u mow. 
Na nekoliko karakteristiEno lociranih postaja u sjevernom Jadranu prate- 
na je radioaktivnost priobalnih organizama, tzv. indikatora radioaktivnosti. Visoki stu- 
pani radioaktivnosti zabiljeien je u vrste Cystoseim ( ~ n ~ ~  , ~ ~~ i RU"~), dok je 
u alge Fucus virisoides povefana radioaktivnost od ~n~~ . U laboratorijskim uvjetima 
ispitivalo se kretanje radioaktivnosti i transport ~a~~ , , ~e~~~ i ~n~~ . U 
monkih rakova sa mekim oklopan ~ a 2 2  se EeG:23 uta brie izmjenjuje nego u rakova 
sa tvrdim oklopom. KinetiEka analiza izmjene ukazuje no dvije komponente - 
br iu  i spariju. Sporija komponenta locirana je u skeletu i repraduktivnim organima. 
Monki rak Xantho sp. ima veliki akumulacioni potencijal vezivanja ~n~~ (faktor 
koncentrimnja 370. NaroEito hepotopankreas ima veliki afinitet prema ~n~~ , dak su 
hemolimfa i ikrge tmnsporteri cinko. 
Na tr i  stalne hidrografske postaje nastavljeno je so pratenjem sezonskih 
varijacija kvalitativnog i kvantitativnog sastava fitoplonktona, biljnih pi menata (klo- 
rofil a i c). Sestona, te fotosintetske aktivnosti mjerene metadom CQ4 " in situ" 
i u laboratorijskim uvjetima. 
Pratenjem sezonskih varijacija fitoplanktona ponovno su zabiljeiene vef 
opaiene promjene u sastavu. Dijatomeje soEinjavaju glavnu masu fitoplanktona. U toku 
cvata fitoplanktona zimi 1967/68 godine parastao je broj stanica i koncentracija bi l j -  
nih pigmenata, a povetala se i fotosintetska aktivnast u laboratorijskim uvjetima. 
Ostalo mzdoblje sisomaino je u fitoplanktonskoj biomasi. 
Imunoloika analiza sjeverno jadranske sardele pomofu eritrocitnih antige- 
na, pokazuje da pastoje dvije grupe sardela. U svrhu dalje genetiEke analize pratilo 
se serumske proteine i enzime. Esteraze u serumu sardele imaju nekoliko malekulamih 
oblika, po bi to moglo posluiiti u odredjivanju pripadnosti sardele pojedinim skupinama 
Publ. 3.1. : 95, 76, 90, 91, 93, 96, 99, 120 
Publ. 3.2. : 37, 56 
* vidi pregled 3.16. 
Ref. : 71,73, 74, 75, 93, 119, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 
133, 165, 166, 174, 177, 178. 
LABORATORIJ ZA CELULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program rada 
RadiobioloSka istraiivanja s posebnim osvrtm na mehanizme radioogteee- 
nja i reparacije bakterija i animalnih stanica u kulturi. lstmiivanja genetskih regula- 
tornih mehanizama, molekularna genetika sa celulornom biokemijom. 
Danilo PetroviC, doktor med. nauka, nautni suradnik - voditel j Caborato- 
r i  ja, 
Ana Ferle-Vidovit, doktor med. nauka, v i j i  osistent, 
Vlasta Habazin, magister bioloikih nauka, asistent - postdiplomand, 
Antun Han*, doktor med. nauka, nautni suradnik, 
Ira KuCan, doktor kem. nauka, v i j i  asistent, 
Djurdja Novak, doktor veter. nauka, nauEno-stmtni suradnik, 
Drcgan Petranovie, dipl. lijetnik, asistent - postdiplomand, 
Slavka Tkalac, doktor biotehnol. nauka, osistent, 
Biserka Vukovit, dipl. ini.  biologije, asistent - postdiplomand, 
Vera Zgaga, doktor agranom. nauko, noutni suradnik. 
TehniEko osoblje : 5 tehnitkih suradnika.i 2 radnika. 
Prikaz izvdenag rada 
Nastavljena su istrailvanja primde razgradnje ribonukleinske kiseline 
(RNA) u bakterija. Osim X- ili -zraEenja, razgradnju RNA izaziva i ultravio- 
letno ozraEivanje bakterijske kulture. Kao i kod Ionizirajueih zmtenja, i ovdje ko- 
natni stuponi razgradnje RNA ovisi samo o primijenjenai dozi, a ne o preiivlje- 
nju pajedinog bakteri jskog soja nakon d jelovanja ultravioletnog zraEenja. Biokemi jski 
mehanizam razgradnie RNA nakon zratenja usporedjivan je s poznatim metaboliikim 
razgradnjama RNA pod nekim blcgim bakteriostatskim uvjetima. 
Poznato je da se deoksiribanukleinska kiselina intenzivno razgradjuje u 
bakterija ozmtenih ionizimjueim zracimn. Nostojalo se utvrditl kakva je radiobiolojko 
znatenje ave razgradnje. Ustanovljeno je u razlit it ih sojeva bakterije Escherichia coli 
ili pclk u razlititim fazama rasta jednog soja, da postoji korelacija izmedju stupnja 
* vidi pregled 3.16. 
razgradnje DNA i radiosenzitivnosti. Zakljuteno je da je degrodacijo DNA pove- 
zana s letalnim efektom zratenja, a ne s reparativnim procesimo u stanici. 
Nakon infekcije bakterijskog ekstrakto so izolironim kromosomima bakterio- 
faga Lambda dolazi do formiranja kompletnih Lambda v i ~ s o .  lspitivoni su razni uslovi 
potrebni za o w  sintezu, te je dokazano da se u inficironom ekstraktu sintetiziraju i 
proteini. Inhibitor; sinteze protein0 dadani inficiranom ekstraktu bokterija spretavaju 
fonniranje kompletnih bakteriofaga. Pomoiu genetskog pristupa dokazolo se da kromoso- 
mi faga koriste solubilnu RNA bakterije prilikom sinteze kompletnih faga u bakterij- 
skom ekstraktu. 
No animalnim stanicama u kulturi ispitivano je djelovanje eritromicina i 
njegovih derivata na infekciju stanica adenovilvsima. Primjenjeni kemoterapeutici ne 
inhibimju infekciju n i  razvoj adenovirusa u kulturi HeLa stanica. Takadjer je ispiti- 
van toksicitet spomenutih kemoterapeutika na kulturama animalnih stanica. 
Nastavljeno je ispitivanje efekta DNA na restauraciju animalnih stanica 
u kulturi ozratenih X- i ultravioletnim zracima. Primjenom tehnike klonalnog rasta 
kao i biokemijskih tehnika nadjeno je da razgradni pradukti egzogene DNA povoljno 
djeluju na poremeienu sintezu DNA u zratenih stanica. 
Publ. 3.1. : 125, 126, 130, 131, 164 
Publ. 3.2. : 63 
Ref. : 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 3 2 , 4 4 , 5 7 , 5 8 ,  
86, 87, 89, 90, 101, 145, 171, 172, 
176, 179, 180, 181, 186 
Dok. : 2, 5, 10, 11 
Mag. : 8a 
' Kol. : 103 
IABORATORIJ ZA TRANSPIANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Program rada 
Istralivanje mehanizma homologne bolesti, specifitne imunoloSke tolemnci- 
je prema kemijski definiranim antigenima, in vitro testovo za dokazivanje adgadjene 
preosjetljivosti, te ispitivanje imunolo~kog odnosa tumora i domaeina. 
lstralivati 
Branko Vitale, doktor med. nauka, nautni suradnik - vaditelj Labomto- 
rija, 
Nikja Allegretti, doktor med. nauka, red. sveut. profesor - (vanjski surad- 
nik), 
Ivan BaSie, dipl. veterinar, asistent - postdiplornand (ad 1 .XI1 1968.), 
Dragan Dekaris, doktor med. nauka, nautni suradnik, 
Mislav Jurin, doktor med. nauka, asistent, 
Miloje MatoGC, doktor biol. nauka, v i i i  asistent, 
Luka Milas*, doktor med. nauka, osistent, 
Vlatko SilobrtiE, doktor med. nauka, nautni suradnik, 
Vesna Tomoiit, magister biol. nauka, osistent. 
Tehnitko osoblje : 3 tehniika suradnika. 
Program mda 
Nastovljen je rad na izutavonju mehanizma homolagne bolesti no modelu 
"akutne hamolagne bolesti". Rezultati pakazuju a) da proliferaciia unijetih limfatitkih 
stanica ovisi o broju stanica, b) db preimunizacija davalaca ne ubrzava proliferaciju 
limfatitkih stanica, ni mzvitak bolesti, c) da preimunizacija primalaca u patpunosti 
onemagutuje proliferaciju unijetih IimfatiEkih stonica, koo prihvatanje stanica kdtane 
srii, d) do brzina proliferacije unijetih limfatitkih stonica kao i iestina bolesti 
ovise o antigenskim razlikama koie postoje izmedju primaoca i davaoca stanica. Nada- 
Ije, je metodam outohistomdiogmfije pratena brzina proliferacije i diferencijacije uni- 
jetih limfatitkih stanica. 
lzradien je i analiziran model "sekundarne bolesti" u miieva koji nam 
sluii za istroiivanje a) djelovanja citostatika na tak bolesti, b) utjecaja timektomije 
odraslih primalaca na razvitak sekundorne bolesti i c) prolifemcije i diferencijacije 
unijetih stanica kogtane srii. Rezultati pakazuju da ako se u ovom sluiaju citostatika 
primijene nepasredno nakon unosa tudjih stanica, iivotinje astaju na iivotu i preko 
godinu dana nakon smrtonosnog zmbnja. Timektomija admslih primalaca samo donekle 
uspomva tok ugibanja cd sekundarne bolesti. 
lzmdjen je i analizimn madel za izutavan/e mehanizma imunolo3ke taleran- 
cije no topive kemijski definimne antigene, i to a) nakon davanjo krajnje malih koli- 
tina antigena i b) nakon davania velikih kolitina antigena. Do sada je pratena dina- 
mika citomorfoloikih i histolojkih pramjena u limfatitkom tkivu te dinamika stvamnja 
sewmskih protutiiela. Dobiveni pcdaci su usparedjeni sa odgovamjutim prom jenama u 
taku normalne imunoloike reakcije na i s t i  antigen. 
Razradjen je originalni test za dokazivanje adgodjene preosjetljivosti in 
vitro inhibicijom Sirenja makrofaga. Ustonavljena je pozitivna kvantitativna korelacija 
izmedju kainih reokcija cdgodjencig tipa i in vitro testa za adgodjenu preosjetljivost. 
Ukoliko su hibridi F, b i l i  spojeni so senzibilizimnim partnerima roditelj- 
skag soja ranije su nastupili znaci parabiotske balesti. Miievi roditeljskog soja koji su 
b i l i  specifitno senzibilizirani pokazivali su tokom iivata u parabiozi s hibridima F, 
znakove oiteeenja limfatitkag tkiva. 
U mijeva soja C57B1 induciran /e fibrosarkm ubrizgavaniem holantrena. 
S tumorskim tkivom osnovana je tumorska banka. Razlititl broj stanica tog tumom 
ubrizgavani su miievima C57B1 , CBA i (CBAxC57Bl)F . Pramatmno ie vriieme i I utestalost pajavl jivanja tumora u ovisnosti o ubrizganoj ko i t in i  stanica. 
* vidi pregled 3.16. 
Publ. 3.1. : 5, 42, 51, 171 
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LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU RADIJACIJSKOG 
OSTECENJA 
Pragmm mda 
Znatenje biagenih amina u fiziolojkim i ptolo3kim procesima - ukljutiv- 
5 i  mne efekte ionizimjuteg zmtenja. 
lstmiivati 
Zlatko Supek, doktor medicine, red. sveut. pmfesor - voditelj Laborato- 
ri jo - (vanjski sumdnik), 
Marin Bulat, doktor med. nauka, vir i  asistent, 
i i v a n  Deanovit, doktor med. nauka, vihi noutna-strutni sumdnik, 
Danka Peritie, dipl. lijetnik, asistent - pastdiplomond, 
Branko fivkovie, dipl. veterinar, stipendist - pastdiplmand (ad !.XI 
1968.). 
Tehnitka asoblje : 1 tehnitki sumdnik. 
Prikaz izvdenog mda 
Nekalika osnovnih pravaca rada imaju zajednitki c i l j  : mzjasniti ulagu 
biagenih amina (5-hidroksitriptamina /5-HT/ i kateholamina) u fizioloikim pmcesima 
centralnag iivtanog sustava, u ranam radijacijskom sindramu i u nekim drugim patolo- 
ikim stanjima. 
FiziolaSka uloga noradrenalina (NA) u prijenosu i iv tanih impulsa u cen- 
tmlnam i i vhnam sistemu istraiivana je na matkama pomoCu elektro-fiziolorkih metada. 
Rezultati pokazuju da male daze N A  aplicimne lokalna pavetavaju monosinaptitke, 
a smanjuju polisinaptitke reflekse u k iheno i  moidini - povetavajuti istodobno lakomo- 
tornu aktivnost organizma. Veee doze NA blokimju monosinaptitke i polisinaptitke 
reflekse pc~mlizirajuti lokmotoriku. lzgleda do NA prvenstveno palarizira interneu- 
rone i primarne aferentne i iv tane niti, zbag Eega re smanjuje presinaptitka inhibicija 
(smanjenje potencijala i refleksa dotzolnih korjenova kao i ukidanje presinoptitke in- 
hibicije monosinaptitkog refleksa). Veee daze NA dovade konaina do hiperpolari- 
zirajuee blokade ukupne i i v h n e  aktivnosti. Ovo uputuje da b i  N A  u fizioloEkim 
uvjetima (malo oslobadjanje NA) pajawvao lokamatornu aktivnost, o u stanju preiakag 
stresa (vel iko oslobadjanje NA) d o d i o  do pamlize motorike. 
Prijainji eksperimenti pokazali su do se u ozratenih iivotinja 5-HT po- 
jatano oslobadja i razgradjuje, po se pristupilo slitnim istraiivanjimo kateholamino. 
Pokazano je da se ovi amini oslobadjaju iz izoliranih granula kromafinih stonica nad- 
bubreine moidine proporcionalno s primijenjenom dozom redgenskag zrotenjo. lzravni 
efekt zmtenja, izraien " in vitro" ne ovisi o temperaturi i koncentraciji kalcijevih io- 
na, a javlja se nokon ozratenja suspenzije s nekoliko kilorendgem. Da bismo se pri- 
b l i i i l i  uvjetima " in vivo", provjeren je dobiveni fenomen na modelu izolirane i per- 
fundirane govedje nadbubreine ilijezde, Tu je vet nakon ozratenio s tisutu redgeno 
doilo do signifikantnag porasto kateholamina u perfuzatu. Premo ovim rezultatima mote 
se matrati do se i u organizmu pod utjecajem zrotenja izrovno otpuitaju deponirani 
amini, i to  se adigrava uz znatno ni ie doze zratenja, jer se pridodaju joi i centralni 
utjecaji. 
U toku ispitivonja biagenih amino u klinitko-potoloCkim stanjima ustanov- 
ljeno je da u bolesnika s migrenskom glovoboljam pri nastupu glavobolje opada kol i t i -  
na 5-HT u urinu, a do pritom ne raste redovito 5-hidroksi-indoloctena kiselino. 
Publ. 3.1. : 34, 41 
Ref. : 59, 63, 64 
LABORATORIJ ZA NEUROFARMAKOLOGIJU 
Pragmm rada 
Kemijska transmisija u centralnom iivtanom sistemu. 
lstraiivati 
Mirjana Randit,. doktor med. nauka, v i j i  nautni suradnik - voditelj Labo- 
ratori ja, 
Milica Bjegovie, magister biol. nauka, asistent, 
Juraj Geber, dipl. veterinar, asistent - postdiplornand (ad 15.XI 1968.), 
Ante Padjen, magister biol. nauka, asistent. 
Tehnitko osoblje : 1 tehnitki suradnik. 
Prikaz izvrienog rada 
lspiton je utjecaj Ca *+ i na spontano i izazvano oslobadjanje 
acetilkolina (ACh iz  kore velikog mozga anestetiziranih iivotinja. Nailo re je da 
izastarljanje M>+ iz  Ringer-Locke-ove otopine ne utjete na spontano i izazvano 
oslobadjanje ACh , medjutim znatajan parast u spontanom oslobadjanju ACh je 
zapaien sa otopinam u kojoj je pavetana koncentracija Mg (8 mM). Utjecaj ave 
atopine no izazvano oslobadjanje ACh je izostao. Rezultati dobiveni sa otopinom 
obogatenam sa ca2+ (4 mM) su varijabilni i kampleksni. Nisu zapaiene prmjene 
u latenciji, tmjanju i amplitudi izozvan odgovora u otopinoma koje su sadriavale 
izmijenjeriu koncentraciju ca2+ i h4g3 iona. lz ovih podotako re je moglo zoklju- 
t i t i  da je kom velikog mozga ukljuEena u one sinaptitke strukture kod kajih je zo 
oslobadjanje ACh nuino prisustvo ca2+ , a moie se modificirati primjenom paveeone 
kolitine M ~ ~ +  . 
lspitivano je spantono i izazvono (elektritka stimulacija perifemih osjetnih 
iivaca) oslobadjanje ACh iz kore velikog mozga anestetiziranih matita, starosti 2,5 
do 31 dan. Spantano se u mladih mataka oslobadja monje ACh nego u odraslih i ivo- 
tinja. lzozvano oslobadjanje ACh izostoje u neatropiniziranih iivotinja. Atropinizirana 
kom velikog mozga oslobadja izrazito vete koliEine ACh uz nisku frekvenciju stimu- 
lacije vet u mateta starog 2,5 dana. 
Nastavljena su ispitivanja oslobadjanja 5-hidroksitriptamina (5-HT) i 5-hidro- 
ksiindoloctene kiseline (5-HIOK) u mozgu na elektriEku stimulaciju srednjeg mozga. Na- 
djeno je da stimulacija padruEja n. raph6 u srednjem mozgu padvostwtuje kolitinu 
oslobodjenog 5-HT iz kore velikog mozga. Ovaj efekt slijedi period stimulacije, dok 
rjedje koincidira s njime. Nakon stimulacije srednieg mozga signifikantno mste kolitina 
5-HIOK u telencefalonu. Ovaj efekt je specifitan zo n. raph6, jer izostaje na stimu- 
laciju drugih lateralno smjeitenih stwktura (retikularne formacije). Porast 5-H10K u 
telencefalanu u pravilu prati pavetano oslobad jan je 5-HIOK sa pavsine kore velikag 
mozga. lnteresantan je padatak da se koncentracija 5-HT ne mijenja pri stimulaciji. 
Ovaj nalaz sugerim da se pri i i vwno j  stimulaciji 5-HT pojatana sintetizira. ZapaEe- 
ta su istmiivanja promjene sadriaja 5-HT i 5-HICK u 12 rozlit it ih struktura mazga 
mataka sa unilotemlnim lezijama anatomskog puta - fascikulus mediolis telencefali. Do- 
biveni rezultati uputuju na znaEajne promjene (povetanje sadriaja 5-HT i 5-HIOK 
osobito u kori velikog mozga i IimbiEnom sistemu (hipakampus, amigdala, n. kaudatus). 
Publ. 3.1. : 25, 139, 140. 
Publ. 3.2. : 16 
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LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU TERAPIJU RADlJAClJSKOG O ~ T E ~ E N J A  
Progmm mda 
lstraiivanje mogutnosti da se sprijeEe ili uklone nepoieljne pasliedice 
djelovonja ionizirajudeg zratenja no orgonizam sisavco, a pasebno izuEavanje poslje- 
dica tmnsplantacije hematopaetskih stanica u ozraEeni organizam. 
lstmiivati  
Veljko Stankovit, doktor veter. nauka, nautni savjetnik - voditelj Labo- 
mtori ja, 
Mil ivaj BomniC, doktor med. nauka, v i f i  asistent, 
Ivo Hsak, doktar med. nouka, v i f i  asistent, 
Mi l i vo i  SlijepieviE, mogister biol. nauka, asistent, 
Neda Sestan, doktor farmac. nauka, nautni surodnik (do 28.11 1968.), 
Olga Carevie, doktor formac. nauka, nouini surodnik (ad 1 .X 1968.). 
TehniEko osoblje : 4 tehniika sumdnika. 
Prikaz izvrjencg rodo 
U nastavku izutavanja utjecaja kojtane sri i  no imunoloSke procese u orra- 
tenom arganizmu dojlo re do ovih rezultata: letalno ozmteni miievi koji su primili 
izalognu koitanu sr i  reagimju no unos antigena S .  typhimur. sintezm normalne kol i i i -  
ne antigena, ako je iza ozratenja proteklo aka mjesec dona. Sposobnost reaktivnosti 
na antigene stmnih tkiva takvih izolagnih mdijociiskih kimero nije se, medjutim, opom- 
vila ni nakon viie ad dvo mjeseca. Naime, stanice slezene tih iivotinja ni t i  uzrokuju 
splenomegaliju u odgovamjuCim F1 primaocima, nit i  u letalno ozmienih F1 prima- 
laca sprijeiavaju terapijski utinok koitane srii F1 davalaca. Rezultati ukazuju da b i  
bakterijski antigeni brie ili jaie nego tkivni antigeni stimulirali adgovor imunol&kag 
mehanizma koji se restaurim iz stanica koitane srii. 
Bokterijska vakcina ubrizgana u rcdit$jske miieve inhibirala je spasobnost 
njihovih stanica slezene da izazovu splenomegaliju u F1 primalaca. Ova inhibicija, 
iza jedne doze vokcine, trajala je oko 3 sedmice. Unos endatoksino iz E. cali u sub- 
letalno ozmiene raditeljske mi3eve sprijetava smrtnost koja re inate javlja u ovih i iva- 
tinja kad iza ozraienja prime stanice hibridnih davalaca. Rezultati pakazuju da bakte- 
rijski antigeni umanjuju sposobnost primalaca da iza toga reagiraju na antigene stmnag 
tkiva. 
Miievi s presadjenom leukemijam ozrativani su rendgenskim zmkama a 
injicirane su im stanice slezene d ~ g a g  soja mifeva. Splenektomirani su 2,3,4,5 ili 6 
dana paslije ozmienja, a slezene su presadjene u primaoce istog soja. Pmtila se utes- 
talost leukemije i u splenektomiranih davalaca i u primalaca. Rezultati pakazuju da 
vee tri dana poslije unosa nesrodnih stanica nije maguee prenijeti leukemiju, i to  znati 
do se antileukemitni efekt tudjih stanica otituje veoma brzo. Prikladne kontrole pokazu- 
ju da je ovaj efekt specifitan. 
Timus implantiran u trbuinu iupljinu letalno ozraEenih miieva maie smanji- 
t i  mrtnost ad sekundarne bolesti primalaca homologne kdtane srii. Eini se, da timus 
povoljno utjeie na aparavak imunoloike reaktivnosti ozratenog primaoco bez obzira da 
li je sradan primaocu ili davaocu k&tane srii. 
Publ. 3.1. : 29, 30, 144, 147, 149 
Publ. 3.2. : 8, 55 
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UZGOJ LABORATORIJSKIH ~IVOTINJA 
Prikaz mda 
U prateklam mzdoblju ovaj je pogon opskrbljivoo pokusnim iivotinjama 
laboratarije Odjela biolagije kao i strutnjake drugih adjela u lnstitutu i neke van- 
institutske laboratarije (Zavad za ispitivanie i kontrolu lijekova SR Hrvotske, Zagreb, 
Republitki zavod za zaititu zdravlja, Zagreb, lnstitut za stotarstvo i mljekantvo 
Poljoprivrednog fakulteta, Zagreb, "Lek", tovarna zdravil in kemitnih izdelkov, 
Ljubljana, lnstitut za nuklearne nauke "Boris Kidrit", Vinta, Zavad za medicinsku 
biokemi ju Farmaceutskog fakulteta, Zagreb, " Krka" , tovarna zdravil, Novo Mesto, 
lnstitut za primenu nuklearne energije u paljoprivredi, veterinarstvu i iumarstw, Zemun, 
lnstitut za medicinska istraiivanja, Beagrad, lnterna klinika "B" Medicinskog fakulteta, 
Beagrad). 
Uzgoj mspalaie s nekoliko genetski t istih sajeva miHeva (A , CBA , 
C57B1 , BlO.LP), Wistar i Lewis itakorima, zatim zamartadi i t in t i la  kunitima. 
Tehnitko osoblje : 1 v i i i  tehnitar - vaditelj i 9 priuzenih radnika II. 
Program rada 
Sluiba zaitite od zralenja brine se da se opasnost od zratenja profesio- 
nalno izloienih osoba svede no minimum. Sve osoblje koje rodi s ionizirojutim zraEe- 
njem.redwito se podvrgava li jetnitkim pregledima i dozimetrijskoj kontroli. V6 i  se 
kontrola opasnosti od zratenja na radnim mjestima. 
lnstitut vr i i  ransport izotopa od oerodroma do sklodijta u lnstitutu uz kon- 
trolna mjerenja Sluibe zajtite od zratenja. 
Uz rutinski rad osoblje Sluibe zaZtite od zraEenja bavi se i istraiivanjem 
osjetl jivih metoda m jerenja zratenja i istraiivanjem svojstava sm jesa, koje Ce eventual- 
no omogutiti izradu poboljbnih tipova tkivu-ekvivalentnih brojato. 
Dujan Srdot, doktor tehn. nauka, viZi strutni suradnik - ief Sluibe, 
Tihomil Beritie, doktor medicine, izv. sveut. profesor - (vanjski suradnik), 
Branko Breyer, mogister elektronike, mladji nautno-strutni asistent, 
Josip Nosil, dipl. ini. fizike, asistent - postdiplomand, 
Adica SliepEeviC, doktor tehn. nauka, honorarni docent - (vanjski surad- 
nik). 
Za vrijeme odsustva dr SrdoEa duFnost Sefa Sluibe zaZtite od zratenja 
vr3io je Mr Branko Breyer. 
Sastav Sluibe 
U sastaw Sluibe radilo je 5 istraiivata, 8 tehniEkih suradnika i radnika i 
1 vanjski tehnitki suradnik. 
Prikaz izvrjenog rada 
Pod kontrolom Sluibe zaitite od zratenja nalazilo re ukupno 172 o d e .  
Prikaz primljenih doza mjerenih filmskim dozimetrima i dozimetrima s kvarcnom ni t i  
don je u tabeli I : 
TABELA I 
Doza 0-500 mr 500-1000 mr 1-5 r lznad 5 r 
Broj osoba 1 66 6 - - 
................................................................................ 
Tokom 1968. godine 103 osobe bile su podvrgnute optem ili hematoloikom 
pregledu. 
Usavr5en je uredjaj za mjerenie storosti metodom C-14 i zopoEelo se sa 
uhodovanjem ~ t inskog rada na tom uredjaju. 
Dr Du3an SrdoE je radio na brojaEima ekvivalentnim tkivu (tissue 
equivalent), te mikrodozimetriji, a u okviru programa rada Columbia University gdje se 
nalazio na specijalizaciji u pwoj polovini 1968. god. Buduti do je problematika rada 
vrlo srodna sa mjerenjem niskih aktivnosti, koja se veE vdi  u loboratoriju Sluibe zoiti- 
te od zraEenja, nastavljeni su radovi no toj problematici i u Zagrebu. 
lzgradjen je antikoincidentni uredjai za rutinsku kontrolu kontaminacije 
zraka, a radi se na dotjerivanju uredjaja za rutinsku kontrolu otpadnih voda. 
Za razne institucije i privredne organizacije izradjeno je nekoliko tipova 
GM broiah, ukupno 31 (tip 1217 - kom 2; t ip 1213 - kom 2 ; tip 0203 - kom 1; 
t ip 2323 - kom 10; tip2322 - kom 6). 
Publ. 3.1. : 146 
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2.9. S L U ~ B A  D O K U M E N T A C I J E  
St~k tu ra  i sastov Sluibe 
U sklopu Sluibe dokumentacije nalazi se knjiinico, prijepis, fotolabora- 
torij i pogon za ofsetni tisak. Strutne, tehniPke i administrativne poslove obavljolo je 
u 1968. godini u navedenim jedinicama 11 suradnika. 
Prikaz mda 
K n j i i n  ic a  . Tokom 1968. godine fond knjiinice se poveeoo za 1255 
publikacija primljenih darom ili mzmjenom sa 45 raznih instituta i ustonova u zemlji i 
inozemstw, te 653 knjiga i mikrofilmovo nabavlienih financijskim sredstvima knjiinice. 
Na taj naPin se knj i ini  fond pave600 no 19750 bibliogrofskih jedinica u 22236 svezaka. 
Knjiinica je pretplatena no 418 tasopisa, dok dorm ili zamjenom prima 
redovito jog 22 Pasopisa. U toku godine na~Peno je 11 novih Eosopiso. MjesePni iz- 
vjejtaj redovito izlazi, a krajem godine izdon je i popis mdova surodnika lnstituta za 
1966. i 1967. godinu. 
U toku godine posudjena je 4215 knjiga i Easopisa. Korirtenje knjiinog 
fonda u Eitaonicama, kao i medjubiblioteEno posudjivanje znatno je poveCano u odnosu 
na 1967. godinu. 
Fa t o l a b o r a  t o r i  i primia je tokom 1968. gadine 630 radnih zadataka. 
Na temelju tih zadataka izradjena je cca 17610 kopija raznih veliEina, u vriiednosti od 
cca 61096,50 ND. 
Pogon z o  o f s e t n i  t i s o k  . U toku godine primljeno je 117 
mdnih zadataka, a ad3tampano je ukupno 250000 otisako. Stampane su disertacije, ma- 
gistarske radnje, skripta, tiskanice i izvjejtaji. 
2.10. TEHNIEKI  S E K T O R  
Struktura i sastav 
U toku 1968. godine djelovanje TehniEkog sektora odvijalo se u slijedeEim 
organizacijskim jedinicama : 
.- Konstrukci jski ured 
- Priprema rada 
- Odjeljenje radionica - i 
- Sluiba adriavanja 
Dopunama Statuta lnstituta "Rudjer BoikoviC" predvidjene su medjutim pro- 
mjene u arganizaciji, kajima se nastoji ostvariti pajednostavljenje organizacijskih toko- 
va. Predvidja se slijedeCa organizacijska struktura : 
- Odjeljenje tehniEke pripreme 
- Odjel jenje radionica 
- Odjeljenje za energetiku i adriavanje 
Usaglaiavanje organizacije sa statutarnim adredbama poEeli smo provoditi 
postepeno, a l i  poslovalo se prema staroj orgonizaciji. 
Brojno stanje radnika u Tehnitkom sektoru no don 31 .XI1 1968. god. izno- 
silo je : 
VSS SSS N S S  VK K PK N K Svega 
Od toga je bila u pajedinim organizacijskim jedinicama : 
- Konstrukci jski ured 7 radnika 
- Priprema rada 3 mdnika 
- Odjel jenje radionica 32 mdnika (izv6na priprema 4, radionica za stroj- 
nu obmdu 12, precizno mehaniEka mdionica 4, obrada stakla 4, bmvarija 
7, ief  Odjeljenja 1) 
- Sluiba adriavanja 25 radnika (elektriwrska radionica 7, instalaterska 
mdionica 11, Iitilatko-gradjevinska radionica 3, stolarija 3, ref Sluibe 
adriavanja 1). 
Rukovadete duinosti obavljali su : 
lvankavit Stjepan, dipl. inl .  strojarstva - fef TehniEkog sektora, 
Bukovec Marijan, v i i i  strojarski tehniEar - voditelj Konstrukcijskog ureda ad 1,VI 1968. 
godine, 
l v i t  Marijan, v i i i  gradjevinski tehnitar - vcditelj Sluibe odriavanja, 
Puikarie Stanislav, VK alatniEar - vaditelj Konst~kcijskog ureda do 1.VI 1968. godine. 
Od 1 .VI 1968. gadine Ief Odjeljenja radionica, 
Ruii t  Ivan, v i i i  strajarski tehnitar - vaditelj Pripreme rada, 
Sotovie Josip, VK elektromaiinac, Zef Odjeljenja radionica do 1.VI 1968. godine. 
Prikaz mda 
Djelatnost Tehnitkog sektora obuhvaea : 
- projektiranje, razvijanje, izradu i odriavanje razliEite laboratorijske instrumentacije, 
- nadzor i odriavanje instalaci ja : vode, pl ina, centralnag grijanjo, kamprimiranag 
zraka, ventilacije, kanalizacije i dr., te 
- proizvodnja vodene pare za zagrijavanje i dobivanje tekueeg zraka. 
U taku 1968. godine primljene su 1942 interne narudibe, pa smo uz 
zaostatak i z  ranijih godina imali na rjejavanju 2401 radni zadatak. ZavrZeno je 211 1 
radnih zadataka, a preostalo u radu 290. 
Po pojedinim organizacijskim jedinicama to izgleda kako slijedi : 
Red. 
br. Organizaciana jedinica Prim1 jeno ZavrZeno U radu 
................................................................................ 
1. Administrativni sektor 190 1 93 15 
2. Odjel biologije 164 164 18 
3. Odjel za tvrsto stanje 267 308 53 
4. Odjel elektronike 23 30 2 
5. Odjel fiziEke kemije 635 737 93 
6. Odjel organske kemije i biokemije 250 266 29 
7. Odjel za nuklearna i otomska istralivanja 291 304 67 
8. Odjel teorijske fizike 3 5 - 
9. Sluiba dokumentacije 12 11 1 
10. Sluiba zaitite ad zmtenja 79 73 4 
11. TehniEki sektor 28 20 8 
................................................................................ 
S v e g a  : 1 942 21 11 290 
................................................................................ 
Braj zahtjeva u odnosu na 1967. gadinu neito se poveeao, a l i  je i zavtien 
vet i  broj mdnih zadataka, dok je broj radnih zadataka u radu ili koji Eekaju do ih se 
uzme u md u opadanju. 
U toku 1968. gadine naEinjeno je i nekoliko zahvata u ci l ju zaItite rad- 
nika na radu, a ~osebno treba istaknuti uredjenje ranitarnog tvom u Radionici II. Stro- 
jevi kajima su opremljene radionice u znatnoj mjeri su dotrajali, pa sa zadovoljstvam 
konstatimmo da je nabavljena jedna nova tokarilica. 
- 
Kao Xto je iz pregleda kadrova vidljivo viiegodiinji Ief Odjeljenja radio- 
nica Satovit Josip otiiao je u mirovinu, a njegovu funkciju preuzeo je PuikariC Stani- 
slav, dotadajnji vaditelj Konstrukcijskog uredo. 
2.11. A D M I N I S T R A T I V N I  SEKTOR 
- Odjeljenje za kodrovske i opEe poslove (naEelnik Senadin BeionoviC) 
- Nabavna-prodajno odjeljenje (natelnik Marko StaniC) 
- Odjeljenje za raEunovodstvo (natelnik Dragutin Oianit,  in?. oec.) 
- Odjeljenje za investicionu izgradnju (naEelnik Vinko Tomljenovit) 
Brojno stanje na dan 31.Xll 1968. po odjeljenjima : 
- Odjeljenje za kadrovske i opCe poslove 68 
- Nabavno-prodajno odjel jenje 34 
- Odjel jenje za ratunovodstvo 23 
- Odjeljenje za investicionu izgradnju 11 
- Ostali (pmvna sluiba, sekretar organa upravl janja 
i sekretar direktom) . 3 
Prikaz rada Administrativnag sektom 
Od'el'en'e zo kadrovske i opte poslave 
, - - L - l - - l - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  
U ovom Odjeljenju no don 31.Xll 1968. bilo je u radnam odnosu, od- 
nosno mdilo je 68 radnika i natelnik Odjeljenja. Od ovag brojo 6 radnika na kad- 
rovskim i optim poslovima, te poslovima u vezi s inozemstvom i poslovima u vezi sa 
stipendistima, 1 radnik na poslovima higijensko-tehnitke zaitite, 7 radnika no paslo- 
vima u pisarnici ukljuEiGi i sluibu dostave polte, 3 radnika na prijepisu, zatim u 
pamotnim sluibama : 8 vatragasaca, 4 vmtara, 5 Euvara, 2 telefonista, 10 u re- 
storanu druitvene prehrane, 1 domaeica Oporaviliita na Rabu, 1 domar lnstituta, 
te 20 radnica na odriavanju tistoEe u Institutu. 
Zadaci Odjeljen{a za kadrovske i opte poslove : 
- izrada svih rjezenja, ugovora, putnih naloga za putovanja u zemlji i inozemstvu, 
potvrdo i dr.; 
- obrada materijala u vezi s primanjem radnika na rad i prestankom mda; 
- priprema analiza, izvjeitaja i prijedlaga za organe upravljanja i druge organe mdi 
donoIenja odluka (zakljutaka); 
- obrada materijala za putovanja mdnika u inozemstvo (specijalizacije, kongresi, 
simpoziji, ikole, studijska putovanja, nautni skupovi i dr.) i vodjenje evidencije u 
vezi s tim; 
- obavljanje poslova i vodjenje evidencije o posjetu stranih strutnjaka IRB-u; 
- suradnja s organima i institucijama izvan lnstituta koji se bave kadravskim i drugim 
poslovima - pitanjima; 
- vodjenje penonalne evidencije; 
- vodjenje evidencije stipendista lnstituta i ostali poslovi u vezi s tim; 
- prijepis poite i ostalih materi j~la za ovo Odjeljenje, o testo i za ostale odjele i 
odjel jenja u Institutu; 
- urudibiranje i evidentiranje cjelokupne pojte koja dolazi i izlazi iz  lnstituta, fran- 
kiranje i dostavljanje iste; 
- briga oko zaStite ad poiara, fiziEko osiguronje objekata, vrienje portirske sluibe 
i dr.; 
- odriavanje EistaCe u radnim prostorijama, te pripremanje hrane u restaranu druitve- 
ne prehrane za radnike lnstituta; 
- obavljanje i drugih poslova koji se ne mogu ukmtko opisati. 
Kretanje kadra u lnstitutu kroz 1968. gadinu 
- stanje na dan 31 .XI1 1967. 
- broj navoprimljenih u toku 1968. 
- atii lo takom gadine 1968. 
- stanje no dan 31 .XI1 1968. 
Brojevi u zagradi oznaEuju broj radnika ad ukupnag broja koji rade s 
radnim vremenom kratim ad punog radnag vremena. 
U vezi s uputivanjem radnika u inozemstva i na nauEne skupove u zem- 
Iji, kao i radi prihvata stranih nautnih radnika u lnstitutu odriavani su kontakti so 
SKNE , Zavadom za tehniEku sumdnju SRH, Savjetom za koordinaciju nautnih djelat- 
nosti, Beagrod, Sekretarijatam za unutrainje poslave (Odsjek za putnice i stmnce), 
stranim diplamatskim predstavniitvima u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani, te s institutima 
"Boris KidriE" u VinEi i "Jaief Stefan" u Ljubljani. 
Putem Savezne kamisije za nuklearnu energiju i Saveznag savjeta za ko- 
ordinaciju nauEnih djelatnosti, kao i direktnim dogovarom sa zainteresironim instituci- 
jama vriena je bezdevizna razmjena izmedju najih i Eehaslavatkih stwEnjaka, te s 
institucijoma u Francuskoj, Madjarskoj i SSSR-u kako slijedi : 
............................................................................... 
Radnici IRB Zem l ja Strani stwtnjaci u IRB 
............................................................................... 
3 Eehaslova~ka 8 
3 Francuska - 
- Mad jarska 2 
5 SSSR - 
Savjet za nauEni rad SRH adobrio je devizna sredstva za sudjelovanje pet 
nautnih radnika na nauEnim skupavima u inozemstvu, s time da je lnstitut snasio troSko- 
ve dinanke protuvrijednosti za adobrena devizna sredstvo. 
Na dan 31.Xll 1967. na specijalizaciji u inozemstvu bio je 41 radnik. U 
toku 1968. uputena je na specijalizaciju 34 radnika. Od anih koj i  se j d  nalaze na 
specijalizaciji u inozemstvu 
26 primaju stipendiju ameritkih nauEnih ustanova 
4 primaju stipendiju fmncuskih nauEnih ustanova 
4 primaju stipendiju Medjunaradne agencije za atomsku energiju 
4 primaju stipendiju kanadskih nautnih ustanova 
2 radnika primaju stipendiju enegleskih nauEnih ustanova. 
U toku gadine dva radnika su primala stipendiju lnstituta. 
lnstitut je takom 1968. gadine imoo 86 stipendista II stupnja sveuEiliSne 
nastave i 6 stipendista Ill stupnjo sveuEiliSne nastave. 
Visino stipendije odredjena je prema broju semestaro i uspjehu prethadnih 
gadina studijo. Od 1.IX 1967. visina stipendije stipendista I I  stupnja krete se u raspo- 
nu od 240.- do 400.- dinaro. 
Stipendija stipendiste Ill stupnja iznosi 1.000. - dinaro. 
Stupendiranje studenota II i Ill stupnja vrieno je no teret Fonda za nauEno 
istraiivanja, o jedan dio snosio je u vidu kredito i financiranja RepubliEki fond za na- 
uEni rod SRH. 
Odjeljenje za kadrovske i opCe poslove pratilo je tok stipendironja sti- 
pendista ll i Ill stupnja sveulili jne nastove i o njihovom uspjehu u studiju i roku diplo- 
miranja izvjeitavalo nauEne odbore i Odbor za kodrove lnstituta. 
U izvjeitajnom periodu lnstitut ima 80 studenata Ill stupnja, ko j i  su u 
radnom odnosu . 
lnstitut osigurava postdiplomandirna laboratorijski prostor, instrumentaciju, 
te potroini materijal. 
Radi i t o  uspjeinijeg rada i uspjeha ikolovanja lnstitut imenuje nauEnag vodi- 
telja svakam polazniku nostave Ill stupnja. 
lnstitut je tokom 1968. gadine raspisao 6 natjeEaja za stipendije studenti- 
ma ll i Ill stupnja sveuiili jne nastave. 
U toku godine raspisano je 11 natjeiaja i 24 oglasa za primanje no rad 
radnika no slobadna (isprainjena i novootvorena) radna mjesto za sve sektore u lnstitu- 
tu . 
Sluiba higijensko-tehniEke zait i te (HTZ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U protekloj godini Sluiba HTZ nastavila je aktivnost u operativno-preven- 
tivnom smislu sa ciljem smanjivanja nesreta no radu, profesionalnih i dmgih oboljenja 
radnika u Institutu. 
Vdene su potrebne pripreme i predradnje za utvrdjivanje i donoienje Pra- 
vi lnika za zait i tu na radu lnstituta "Rudjer Boikovit". 
U suradnji sa RepubliEkim Zavadom za zaititu pri radu, o na osnovu oba- 
veza radnih organizacija koje proistiEu i z  Zakona o zajt i t i  na radu, vdena su tehniEka 
ispitivanja institutskih pagonskih postrojenja, orudja za rad, sudova pod pritiskom itd. 
TehniEka ispitivanja u smislu ostvarenja sigurnih uvjeta rada dala su dobre rezultate. N a  
osnovu rezultata ispitivanja lnstitutu su izdani potrebni certifikati i tehniEka dokumenta- 
cija. 
lnspekcija rada Skupitine grada Zagreba izvr j i la je u taku gadine redoviti 
kontrolni pregled nekih laboratorija, radionica i dijela pogona Ciklotrona. 
Za zait i tu na radu u toku 1968. utraiena je : 
1. osobna zaititna sredstva 54.055,96 N.dinara 
2. higi jenska zaititna sredstva 41.121,89 N.dinara 
3. zdravstvena zaitita radnika 9.119,83 N.d'  lnara 
4. tehnilka zait i ta 43.757,19 N.dinara 
U k u p n o :  148.054,87 N.dinara 
U toku 1968. bilo je ukupno 6242 dana bolovanja, od tega na nesrete 
na radu otpada 424 dana bolovanja. U odnosu na 1967. godinu bolovonja uzrokovona 
nesretama na radu smanjena su u 1968. zo 41 1 dana. 
lnstitut je za bolovanja do 30 dona isplatio radnicima 108.256,50 N.dina- 
ra, a Komunalni zavod za bolavonja preko 30 dana isplatio je 103.675,50 N.dinara. 
U 1968. godini registrirano je 18 nesreto na radu, od tego je 16 lakgih 
i 2 smrtne. 
No rodnom mjestu umro je 5.1'4 1968. jedan tuvar. Uzrok smrti bila je 
srtana kap. 
Na putu od stano do mjesta rado u saobratajnoj nesreti poginuo je 28.11 
1968. jedan nautni radnik. 
U smislu postojetih zakonskih propisa naprijed novedeni smrtni slutajevi 
ubrajaju re u nesrete no mdu. 
Osiguravajutem zavodu Zagreb prijavljeno je 12 nesreta na radu radi 
isplate naknade rodnicima za prolaznu radnu nesposobnast. To se odnosi samo za radna 
mjesta koja je lnstitut osigurao. 
Na specijolistitke l i jetnitke preglede u toku 1968. upuCeno je 20 radni- 
ka. Akcij i dobrovoljnog davanja k w i  u organizaciji Cwenog kr i ia i Sluibe za zajtitu 
na mdu odazvalo se 69 radnika, a k w  je dalo 45 mdnika. Ostali radnici b i l i  su od- 
bijeni zbog momentolno lose kwne slike. 
Slufba sigurnasti sastaji se od 8 profesionalnih vatrogasaca, 4 portira i 5 tuvara. 
- - ---------  
Vatrogasci su u toku 1968. gadine intewenirali 3 puta u gajenju paEetnog 
poiam i 24 puta kod pnnuta vodovodnih cijevi. Ostale intewencije odnosile su se na 
unijtavanje raznih otpadnih kemikalija, ukljutivanje, iskljutivonje ili posluiivanje raz- 
nih apamtura na zahtjev nautnih radnika lnstituta. 
Radi unapredjenja vatrogasne Sluibe u lnstitutu u toku 1968. godine odr- 
iano je 11 praktitnih vjeibi i 6 sastanaka. 
Redovito je odriovan sav vatrogasni pribor, te otklanjane manje gregke na 
njemu. 
Euvctri i vratari vr j i l i  su sluibu prema rasparedu. Rad se odvijaa normalno 
i nije zabiljeien neki slutaj nepravilnasti. 
U toku 1968. god. u ovom odjeljenju je rodilo ukupno 33 radnika i naEel- 
nik odjeljenia. Od taga je 7 radnika obavljalo poslove nabavna-prodajne, obraEunske 
sluibe i likvidiranja faktum u poslovima sa domateg triibta, 3 rodnika su obavljala 
paslove uvoza i izvoza, 19 radnika u skladiito-tranrpartnaj sluibi, a 4 radnika na 
poslovima u gamii. 
Radnici adjeljenja su u svom radu nastojali sklapati poslove uz Sto pavoljni- 
je uslove za lnstitut, pa su u tu svrhu ispitivoli t r i i j te putem prikupljanja ponuda, kata- 
logo i cienika, putem posrednika, telefanskih upita i osobnih posjeta dobavljatima. 
Nobavno-prodajno odjeljenje je u 1968. godini primilo foktura od dobov- 
IjaEa, raznih dopisa, ugovora i zakljuEnica o kupoprodaji robe so domatim dobavljo- 
Eima ukupno 10094, od Eega je joS u postupku 310. Ovdje je izdono pismenih norudi- 
benica 61 1 1  za nabovke sa domateg tri i i ta. Od toga brojo u potpunosti je reolizi~ano 
5588, a u radu se nalazi joi 523 traienja. 
U izvje5tajnom periadu u poslovima prodaje i obroCuno bilo je izloznih 
faktura 387, internih narudioba je izdano 251, a dostovnica za materijal i razne ortik- 
le bilo je 384. Uz ove poslove vodjen je pregled o ongoiironju i utroiku sredstova zo 
nabavku opreme. 
Kupaprodajni ugovori i ugovori za rozne usluge pripremani su u ovom 
adjeljenju. Osim taga obradjivane su ovdje i likvidirone sve ulazne fakture, te 
pripremane za plaCanje. 
Nabavno-prodajno adjeljenje ima u svom sastavu Uvozni adsjek, Skladijnu 
sluibu i Garaiu. 
Uvozni adsjek je u protekloj 1968. gadini obovljao sve poslove uvoza 
opreme i materijala za lnstitut. U tom ps lu  adsjek re obraeao inozemnim dobavljaEima 
raznim pismenim traienjima 962 puta. U zopadne zemlje uputeno je 769 traienja i 
dopisa, a dobavljaEima iz istoenih zemalja 193 traienja. ZakljuEeno je ukupno 488 
nawdfaba, i to sa dobavljaEimo iz zemalja konvertibilnih valuto 453, a sa p 0 d ~ i i a  
nekonvertibilnih valuta 35 narudiaba. Korespandencija je vadjena na engleskom, 
njemaEkom, francuskom i talijanskom jeziku. 
\ 
Skladijna sluiba re redavno preuzimala, pahran jivala, te izdavala mate- 
ri jal radnim jedinicama lnstituta. Cjelakupna paslovonje ove slufbe obuhvatena je 
sa 6261 ulaznim dokumentom. Dokumenata izlaza je bilo 13227, a ukupno knji inih 
stavaka 57036. 
Garaia lnstituta je u 1968. gadini obavljola redovne prevoze institutskim 
vozilima na osnovu putnih nalaga. ObmEunavanje utrojka goriva je v6eno uredna. Na 
vozilima takam godine nije bilo vetih Zteta. VozaEi su vozila Euvali i adriavali u 
redovnom pagonu. 
U Odjeljenju za raEunovodstvo radi 22 radnika i naEelnik Odjeljenja, ad 
ko jih 5 radi no paslovima financijskog kn jigovadstva, 3 u kn jigovadstvu osnavnih sred- 
stava, 3 u moterijalnam knjigovcdstvu, 2 u pogonskom knjigovodstvu, 1 u deviznai 
referadi, 4 no poslovima likvidature asobnih primanja, 1 na paslovima socijalnag asigu- 
ranja, 2 u referadi za plan i anolizu i 1 no blagajni lnstituta. 
U toku 1968. godine smanjen je broj osoblja zo 2 mdnika, i to u pogon- 
skom knjigovodstvu 1 i referadi za socijalno osiguranje 1. Od izvrienih zadataka u 
1968. godini ubrajamo samo naivete : 
- izrada financijskag plana za 1968. godinu, i planovo fondova i plan investicija, 
- izrada kalkulativnih faktora za sve kalkulacije u Institutu, te internih i eksternih 
cijena usluga radionica i servisa, 
- abrada planskih zadataka i prajekata za svaki nauEno-istraiivaEki zadatak, 
- abmEune xr Saveznim i RepubliEkim fondam za financiranje nauEnih djelatnosti za 
1968. godinu. 
Vrlila se rozroda kalkulocija za surodnju i izradu konkretnih zadatako za 
privredne organizacije, te za surodnju s inozemnim institucijoma. 
Periaditni obmtuni i zovdni miuni izmdjeni su i predoni u zokonom pro- 
pisanim rokovima. 
U toku 1968. gadine izvsena je kontrala zavr3nog raiuna za 1967. ad 
strone SluLbe drujtvenog knjigovadstva, te je zav6ni ratun prihvoeen bez ikakovih 
promjena i primjedabo. 
U toku 1968. godine patelo je s pripremama i osposobljavonjem kadrovo 
za prelaz na elektransku obradu padotaka. Tetaj pragromera i organizatom pahadjala 
su 4 radnika iz Odjeljenja zo ratunovadstvo kod paduzeta "Organizotor" iz  Zagreba. 
Ukupan prihod u 1968. bio je 
Tro3kovi paslovanja 
Dohadak 
Ostvoreni dohodak rasparedjen je pa adluci Sovjeta : 
- za osobne dohotke N.din 14,480.715.- 
- za rezervni fond - obavezni dio N.din 94.986. - 
- za rezervni fond - neobavezni dio N.din 562.906. - 
lnstitut je na don 31 .XI1 1968. imao ove fondove sa stonjem pa raspodjeli 
prema Zavdnom ratunu za 1968. gadinu : 
- paslovni fond 
- rezervni fond - obavezni dio 
- rezervni fond - neobavezni dio 
- fond za nauEna istraiivanja 
- fond zajedniike patroTnje 
Poslovanje Odjeljenia obuhvata : 
- investitonke paslove i nadzor nod investicionim radovimo 
- rod vrtlarskag pagona 
U Odjeljenju radi ukupno 11  radnika, ad kojih 2 u nadzornoj sluibi, 8 u 
poganu vrtlarije, te 1 mdnik pa ugovow o djelu. 
Postavljeni plan gmdjevinskih investicija za 1968. gadinu obuhvatao je 
12 objekata ili rodova u vrijednosti ad 704.100.- N.dinaro. Sve planirane investicije, 
asim objekata Biolagije I i 11 (550.000), odnosile su se na adaptacije i manje radove, 
te pribavljanje tehnitke dokumentacije. 
Realizocija plana znatno je ovisila o financijskoj situaciji lnstituta, tako 
da se jirem plonu realizacije radova pristupilo tek palovicom gadine, narotito u 
pogledu realizacije objekta Biolagije 11. 
Prema mspoloiivim podacima isplateno je u 1968. godini investicionih 
radova u vrijednosti ad ako 426.000.- dinoro. 
Rad no izvsenju preostalag dijela planiranih zadataka nastavljen je u 
1968. gadini, do donolenja novag finoncijskog plana. 
lzvriena je kolaudacija i primopredaja radova na osposobljenju labomto- 
rijskag dijela objekta za neutronski generator, koji je pulten u rad. 
Dovrieni su radovi no 5 planiranih adoptocija. 
U toku su radovi no objektu Biolagija II, te preteino no radovima uslov- 
ljenim pa zahtjevu SUPa ili odnosnih inspekcijskih sluibi. 
Za adaptaciju halnika u I katu (CK-II OFK) nisu b i l i  ispunjeni uslovi za 
izvrienje radova. 
Maksimalno angatiranje rada osoblja Odielienja zahtijevola je hitnost 
izvrienja adaptacija, te karakter preteino manjih, a razlit it ih radova za koje nema 
izradjenih pmjekata i detalia, veC se znatni dio rjejava s izvodjoEima no terenu. 
Od manjih radova, van plana, u okviw redovnog odriavanja izvrJeno je 
radova u vrijednosti ad oko 25.000.- dinara. 
Od radova dwjtvenog standards preuzeto je 7 novoizgradjenih stanova. 
U Opamvilitu lnstituta na Rabu izvrjeni su manji popravci i dopune. 
lsto tako izvriena je adaptacija hladne kuhinje u objektu DwItvenag doma, 
te je nabavljen dio nove opreme. 
Vrijednost radova izvdenih iz Fonda zajednitke potroinje iznasi ako 
32.500.- dinam. 
Vrtlanki pogon je redovno vrJio radave na adrfavanju parkovnih i pejsai- 
nih povriina, te komunikacija uz pripomot i izvrs'enje manjih radova za patrebe Bialo- 
gije. lntenzivno re mdilo na izradi parkimli$ta za automobile, te sanaciji i sadjenju 
bil ja ako novag objekta za Neutronski generator. 
PoEetkom godine izvrien je ret i  papmvak i dopuna asfaltiranih cesta i 
putova. 
U okviw Administrativnog sektom dielovala ie i Sluiba za pravne paslo- 
ve (dr Aleksandar Vrbalki, pomotnik direktora). 
Ova sluiba lnstituta radila je no pravnoj obradi razlit it ih predmeta, na- 
roEito onih iz oblasti imovinskoprovnih odnosa, stambenih odnosa 1 radnih adnosa, te 
statutnih pitanja lnstituta. Posebno vaino podwEje toga rada bilo je u sudjelovanju 
kod izrade novih, odnosno reviziji postojetih optih i dwgih regulativnih akata lnsti- 
tuta. 
U gadini 1968. bilo je ukupno 26 novih sudskih i upmvnih predmeta. Od 
tago su 2 predmeta bila upravljena na platei novhnih patrafivania lnstituta ad 
neurednih dufnika, a 5 predmeta u kojima je lnstitut bio tulen za platonje navodnog 
dugavanja. Svi avi sporovi povol jna su zavrieni za lnstitut. Radnih sparova bilo je 2, 
sparova u vezi s ispminjenjem stana bilo je 3, upravnih sparova pred Vrhovnim sudam 
SRH zbog administrativne Iutnje upravnag organa bilo je 3. Svi ovi predmeti joi su u 
toku. U upravnam pastupku bila su 2 predmeta u vezi sa zaJtitom no mdu i protupa- 
iarnom zaztitom. Oba su povoljno okontana. lzvdnih postupaka bilo je 8 u vezi s 
pi jenidbom i prenosom dijela osobnih dohodaka rodnika lnstituta za rozno dugovanja. 
PrekrZajni predmet bio je 1, koji je joi u toku. 
U 10 predrneta, karaktera raEunsko-privrednog spora, iniciran je postupak 
u vezi sa sredstvima za financiranje nauEnoistralivaEkih projekata. Postupak je u toku. 
Pored toga, u radu su b i l i  sudski i upravni predmeti iz ranijih godina. 
U toku gadine doneseni su slijedeCi opei akti pri Eemu je sudjelovola ova 
Sluiba, i to : revidirani Statut za konatno usvajanje, Pravilnik o zaJtiti na radu, 
Pmvilnik o zagtiti od poiara i eksplozije, Pravilnik o primanju pripravnika, Pravilnik o 
odgovornosti radnika, Pravilnik o koristenju sredstava Fonda zajednitke potrdnje za 
rjezavonje starnbenih problerna mdnika i Pravilnik o raspodjeli osobnih dohodaka radni- 
ka. 
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SYMPOSIUM 30 JAHRE KUNSTHARZIONENAUSTAU SCHER 
Leipzig, 4.VI-7.VI 1968. 
Referat : 
P
56. 2. KONRAD : Polarization Studies in Non-Convective 
Electrodialytic Systems. 
EUROPHYSICS CONFERENCE O N  MAGNETIC 
IMPURITIES IN METALS 
Margins (Svicarska), 4.VI-9. VI 1968. 
Prisustvovao : M. SUNJIC 
SIXTH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR 
RADIATION BIOLOGY 
Interlaken, 5.VI-8.VI 1968. 
Referati 
D. PETRANOVIC, A. HAN : The Action of Deoxyribo- 
nucleorides i n  a UV-Irradiated Cell Culture. 
58. 2. TRGOVEEVIC, 2. KU&AN : On the Nature of 
DNA Breakdown in E. coli after X-lrmdiation. 
59. 2. DEANOVIC, T.S. VENINGA : Radiation Effect on 
the Release of Catecholamines from Adrenal Medul- 
lary Granules "in vitro". 
1968. CAP CONGRESS 
Calgary (Canada), 5. VI-8.VI 1968. 
Prisustvovao : P. KULIJIC 
Refemt : 
-
60. P. KULISIC : Direct Processes in (n,alpha) Reactions on 
Heavy Nuclei. 
IX JUGOSWVENSKI KONGRES ZA TEORIJSKU I 
PRIMIJENJENU MATEMATIKU 
Split, 6.VI-11 .VI 1968. 
Referat : 
- 61. Z. JANKOVIC : 0 vezama fundamentalnog tenzora, 
metritkog tenzora i koeficijenta koneksiie. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CONTEMPORARY PHYSICS 
Trst, 7.V1-29.VI 1968. 
Prisustvovali (potpuno i djelomitno) : G. ALAGA, E. COFFOV, 
V. KNAPP, N. LIMIC, L. SIPS, V. SIPS, I. SLAUS, 
v. VALKOVIC, N. ZOVKO 
IAEA STUDY GROUP MEETING ON FOOD IRRADIATION 
FOR THE BALKAN COUNTRIES 
Sofija, 10.VI-14.VI 1968. 
Prisudvovao : I. DVORNIK 
Refemt : 
-
62. 1. DVORNIK : Tissue Equivalent Dosimetry of Gamma lr- 
radiation Absorbed Doses with the Liquid Ethanol- 
-Chlombenzene Dosimeter. 
SEMINAR UBER DIE BLUTHIRNSCHRANKE UND 
5-HYDROXYTRYPTAMIN 
Innsbruck, 18.VI-19.VI 1968. 
Prisustvovoo : 2. SUPEK 
Refemt : 
-
63. Z. SUPEK : Die Bedeutung des 5-Hydroxytryptamine fOr 
die Pathogenese des fruhen Radiationssyndromes. 
64. Z. SUPEK : Die Bluthirnschmnke und 5-Hydmxytryptamin. 
Ill INTERNACIONALNI SASTANAK ELEKTRONIKE 
I AUTOMATIKE 
Herceg Novl, 24. VI-29. VI 1968. 
Prisustvovali : A. DRU~ETA, A. DULCIC, F. JOVI~, N. KARLOVAC, 
M. KONRAD, B. SOUEEK, O. SZAVITS 
Refemti : 
65. F. J O V I ~  : A System for Extraction of Repetitive Signal 
from Noise . 
66. B. SOU~EK, V. BONAEIC, K. EUUAT, I. RADNIC : 
Transformation of Nuclear Data with Digital 
Compu 
67. 0. SZAVITS 
ter. 
: Fast AD Conversion. 
VII INTERNACIONALNI SlMPOZlJ 0 PLINSKOJ 
KROMATOGRAFIJI 
Prisustvovao : F. ZADO 
Referat : (plenarno predavanje) 
-
68. F.M. ZADO : The Application of Porous Polymers in 
Gas Chromatography. 
V KONGRES FARMACEUTA JUGOSLAVIJE 
VmiaEka Bania, 25. VI-1. Vl l  1968. 
Referati : 
69. S. ASPERGER : Stereokemija oktaedralnih supstanciia. 
70. D. PAVLOVI~ : Mehanizam dekompozicije sulfona. 
CONTACT GROUP MEETING O N  MARINE RADIOACTIVITY 
Monaco, 26. VI-18. VI 1968. 
Prisustvovali : M. BRANICA, S. K E ~ K E S ,  c. LUCU, V. PRAVDIC, 
z. PU~AR, P. STROHAL 
Referati : 
71. M. BOYER, S. KEEKES : Some Results on Zinc 
Metabolism in Shore Crabs, Pachygmpsus 
rnarmoratus. 
72. M. BRANICA, D. MAUKOVI~, B. RASPOR, A. BARIC : 
Polarogmphic Study of Metal-EDTA Interactions in 
Sea Water. 
73. J. KANE, S. KEEKE~ : Role of Organisms Connected 
with the Deep Scattering Layer in Transport of 
Radionuclide 
74. S. K E ~ K E ~  : Renlurns u r t  the Biological Half-Life of Some 
Radionuclides. 
75. E. LUCU, 0. JELISAV~I~ ,  I. R U ~ I ~  : Uptake and 
Loss of and ~a~~ in the Crab Carcinvs 
Mediterraneus in Relation to the Moulting Cycle. 
76. Li. MARAZOVIC, Z. W ~ R  : Recent Results of 
Electrophoretic Investigations of the Behaviour of 
'09cd , 4 5 ~ c i  , 6 5 ~ n  , 3 2 ~  , 5 4 ~ n  and 5 7 ~ o  
in  Sea Water - EDTA Systems and NaCl EDTA 
Solutions. 
77. B. POKRI~, L. STILINOVIC, Z. P U ~ R  : Recent 
Results of Two-Dimensional Electrochromatographic 
lnvestigotions on Metal Binding to Human Serum 
and Homolymph Proteins of Pachygrapsus manoratus. 
78. V. PRAVDIC : Some New Results on Electrokinetic 
Studies on Sea Sediments. 
X JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ ZA ETAN U POMORSTVU 
Zadar, 26. VI-28. VI 1968. 
Prisustvavoli : M. PETRINOVIC, T. RABUZIN 
I SIMPOZIJ o FIZICI EVRSTOG STANJA 
Beogmd, 27.Vl-29.VI 1968. 
Prisustvovali : B. CELUSTKA, M. PERSIN, N. URLI 
Refemti : 
79. B. f ELUSTKA, 2. OGORELEC : Promiena lineornog 
koefici jenta teniEke ekspanziie m dvafaznom 
prijelaru u bakar selenidu. 
80. 2. OGORELEC, M. PERSIN : ElektriEna vadljivost u 
dvafaznom podruEju bakor selenida. 
81. M. PERSIN : NapuHtanje defekata uvedenih zmEeniem 
bnim neutronima u genaniju p-tipa. 
82. N. URLI, M. PERSIN : Studii defekata vvadenih gama- 
-zraEenjem u siliciju p-tipa. 
IAEA PANEL DISCUSSION "THE FUTURE OF 
NUCLEAR STRUCTURE STUDIES" 
Dubna, 1.W1-3.VII 1968. 
Prisustvovali : G. ALAGA, I. SLAUS 
Refemt : 
-
83. G. ALAGA : Contribution to the Proposal far the 
Forrmation of Regional Centers for Nuclear Physics 
in Developing Countries. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR STRUCTURE 
Dubna, 4.Wl-11.VII 1968. 
Pcisustvovali : G. ALAGA, V. KNAPP, I.  LAU US 
Referat : 
-
84. 1. SCAUS, V. VALKOVI~  : Muftiparticle Reactions and 
the Spectroscopy of Lightest Nuclei. 
INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE O N  THE 
QUANTUM THEORY OF CHEMICAL REACTIVITY 
OF EXCITED ORGANIC MOLECULES 
Menton, 4.VII-19.VII 1968. 
Prisustvovao : L. KLASINC 
OSNOVNI VAKUUMSKI T E ~ J  
Ljubljana, 8.Vll-12.Vll 1968. 
Prisustvovao : B. PAVlN 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE CHEMISTRY 
OF NATURAL PRODUCTS 
London, 8.Vll-13.VII 1 
Prisustvovao : v. JWKIL 
SYMPOSIUM O N  METABOLISM OF AMINES IN THE BRAIN 
Edinburgh, l l .V I I  1968 
Prisustvovala : MIRJANA RANDI& 
Referot : 
- 85. M. RANDIC : Release of Amines and Amiie Metabolites 
from Bmin by Neural Stimulation. 
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS, FOR VIROLOGY 
Helsinki, 14.Vll-20.VII 1968. 
Prisustvovali : S. TKALAC, V. ZGAGA 
Referati : 
86. S. TKALAC, V. ZGAGA : Synthesis of Lambda "sus" 
Phages from Lambda "sus" DNA "in vitro". 
87. V. ZGAGA, S. TKALAC : Synthesis of Lambda Phages 
from Lambda DNA "in vitro". 
CONFERENCE O N  THE ELECTRON CAPTURE AND 
HIGHER ORDER PROCESSES IN NUCLEAR DECAYS 
Debrecen, l5.VII-18.Vll 1968. 
Prisustvovali : G. ALAGA, B. EMAN, A. LJUBIEIC 
Refemti : 
88. A. UUBI~ I~ .  B. HRASTNIK. K. ILAKOVAC. V. KNAPP. 
B. V O J N O V ~ ~  : The internal Compton Effect. 
FIFTH MEETING OF THE FEDERATION OF EUROPEAN 
BIOCHEMICAL SOCIETIES 
Prag, 15.Vll-2O.Vll 1968. 
Prisustvovali : f. KU~AN, I. PE~EVSKY-KU~AN 
Referati : 
89. f. K U ~ N ,  f. TRGOVEEVIC : The Exonucleolytic 
Nature of the Radiation Induced Degradation of 
DNA in Escherichia coli. 
90. 1. PE~EVSKY-KU~AN : The Roles of Known Enzymes in 
the Breakdown of RNA in  X-irradiated 
Escherichia coli. 
Les Hwches, 15.Vll-7.IX 1968. 
Prisustvovao : M. F U R I ~  
SYMPOSIUM ON FOOD CHAINS IN THE SEA (FAO) 
Aarchus (Danska), 23.Vll-26.Vll 1968. 
Prisustvovao : S. K E ~ K E S  (kao delegat IAEA) 
Moskva, 23.V11-29. V l l  1968. 
Prisustvovali : M. PERSIN, N. URLI 
Referat : 
- 91. N. URLI, M. PERSIN : On Interaction Between Impurities 
and Radiation Defects in Lithium Overcompensated 
Silicon. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  PROTEIN BIOSYNTHESIS 
Olsztyn, 25.Vll-27.VII 1968. 
Referat : 
-
92. 1. KUCAN : Inactivation Studies of Escherichia coli 
Ribosomes. 
SUMMER SCHOOL OF QUANTUM CHEMISTRY 
Uppsala (Svedska) i Beito (NorveIka), 28.Vll-31.Vlll 1968. 
Prisustvovoo : Z. M A K S I ~  
TRAINING COURSE IN ADVANCED MARINE ECOLOGY 
Rovini, 5.Vlll-24.Vlll 1968. 
Prisustvovao : C. LUCU 
Referat : 
-
93. ?. LUCU : Introduction in Marine Radiobiology. 
SEMINAR ON LARGE SYSTEMS IN THE MATHEMATICAL 
BlOSClENCES 
Dubmvnik, 12.Vlll-24.Vlll 1968. 
Prisustvovali : VLADlMlR BONA~I&, K. CULJAT 
I V  SlMPOZlJ 0 FlZlCl IONIZIRANOG PLlNA 
Herceg Novi, 15.Vlll-24.Vlll 1968. 
Prisurtvovali : M. KAJZER, B. MARKOVIC, M. NADINIC, 1. PAVLO- 
V I ~ ,  D. SRDOC, Z. STERNBERG 
Referati : 
94. M. KAJZER, Z. STARE, Z. STERNBERG : Correlation 
between the Electron Temperature and the Spectral 
Emission from a Sheath. 
95. M. KAJZER, Z. STERNBERG : Spectroscopic Study of 
Dissociation and Ionization of Hydrogen by Inelastic 
Collision with Excited Argon Species. 
96. B. MARKOVI&, M. NADINI~, 2.  PAVLOVI~, A. PER- 
SIN : Interaction Potentials in Second-Order Collisions 
in the He*+A, Ne*tA, and He*+Ne Processes. 
97. B. MARKOVIC, M. NADINIC, Z. PAVLOVIC, A. PER- 
SIN : Angular Distributions of Neon Metastables 
Resonantly Scattered in  Argon. 
98. B. MARKOVI~, A. PERSIN : Correlation Q=f(alfa) in 
a Nonstationary Resonator System. 
99. D. SRDOE : On the Discharge Mechanism in  Gas 
Mixtures. 
100. Z. STERNBERG, M. KAJZER : Spectroscopic study of 
the Angular and Energy Distribution of Hydrogen 
Atoms in a Glow Discharge. 
v INTERNATIONAL CONGRESS OF PHOTOBIOLOGY 
Hanover (SAD), 26.Vlll-31 .VIII 1968. 
Prisustvovali : M. DRAKULIC, A. HAN, E. KOS 
Referat : 
-
101. A. HAN, W.K. SINCLAIR : Ultraviolet Sensitivity of 
Synchronized Chinese Hamster Cells at Various 
Stages of the Cell Cycle. 
2. EUROPEAN SYMPOSIUM ON FLUORINE CHEMISTRY 
Gattingen, 28.Vlll-31 .Vl l l  1968. 
Refemt : 
-
102. 8. PRODI~. B. MATKOVIC. S. SCAVNI~AR : The 
Crystal Stwctures of N2H6ZrF6 and N H HiF6 . 2 2 
XlVth INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH 
ENERGY PHYSICS 
Prisustvovao : N. ZOVKO 
Referat : 
-
103. N. ZOVKO : On the Superconvergence of the Meson- 
-Nucleon Invariant Amplitudes. 
UETNA SKOLA TEORIJSKE KEMIJE 
Konstanz, 2.IX-13.IX 1968. 
PrisustvovaIi : Z. MEIC, T. ~IVKOVIC 
THE CARGESE SUMMER SC"^-' 
Cargese, 2. IX-28. IX 1968. 
Prisustvovali : G. ALAGA (predavat), V. PAAR 
Predavanie : 
104. 6. ALAGA : Selected Topics on Vibrational Nuclei. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NETWORK THEORY 
Beogmd, 4.IX-7. IX 1968. 
Prisustvovali : H. BABIC, N. KARLOVAC, R. MUTAB~IJA 
Refemt : 
-
105. H. BABIC : An Optimum Transfer Function for Amplifier 
with Wondecreasing Step Response. 
SYMPOSIUM O N  HADRON SPECTROSCOPY 
Keszthely, 6.IX-11 .IX 1968. 
Prisustvovao : N. ZOVKO 
V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DETERGENCIA 
Barcelona, 9. IX-13. IX 1968. 
Prisustvovali : R. DESPOTOVI~, M. HERAK, R. WOLF 
Refemti : 
106. R. DESPOTOVIC : Surface Active Agents in 
Rad ionucl Me Fixation. 
107. M.J. HERAK, M. HUS r Influence of Organic Molecules 
on Adsorption - Desorpt ion Processes on Ag-Hal ides. 
108. R. WOLF, M. VINCEKOVIC : The Influence of 
Amphoteric Polyelectrolyte on the Formation of Col- 
loidal Precipitates. 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF 
BRAIN RESEARCH 
Amsterdam, 9.IX-27.IX 1968. 
Prisustvovao : VLADlMlR BONACIC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NUCLEAR ELECTRONICS 
Versailles, 10.IX-13.IX 1968. 
Prisustvovali : H. BABI~,  M. KONRAD, V. RADEKA, G. SMILJANIC. 
B. SOU~EK, 0. SZAVITS, B. VOJNOVIC 
Referati : 
109. V. RADEKA : State of the Art of Low Noise Amplifiers 
Semiconductor Radiation Detectors. 
110. V. RADEKA : Time Variant Filters for Pulse Amplitude 
Spectrometry. 
111. B. SOUEEK, VLADlMlR BONACIC, K. CULJAT, 
I. RADNIC : Computer System for Quasirandom 
Transformation of Nuclear Data. 
112. 0. SZAVITS : Multiramp A-D Converter with Reduced 
Conversion Time. 
113. 'B.  VOJNOVI~ : A Subnanosecond Timing Circuit Using 
Snap-off Diodes. 
SYMPOSIUM ON ANALOGUE AND HYBRID COMPUTING 
APPLIED TO ATOMIC ENERGY 
Venailles, 16.IX-18.IX 1968. 
Prisustvovali : H. BABI~, G. SMIUANIC, 8. SOUCEK, 0. SZAVITS, 
B. VOJNOVIC 
COLLOQUE AMPERE 
Grenoble, 16.IX-21 .IX 1968. 
Prisustvovao : J. HERAK 
Referat : 
- 114. J.N. HERAK, V. GALOGA~A : ESR Study of Radical 
Transformation in Gamma-irradiated Nucleic-Acid 
Constituents. 
CARBOHYDRATE DISCUSSION GROUP 
London, 17.IX-19.IX 1968. 
Prisustvovala : N. PRAVDIC 
SEMINAR 12 PLINSKE KROMATOGRAFIJE 
Zagreb, 18.IX-20.IX 1968. 




115. F.M. ZADO : Neanalititka primjena plinske kromato- 
grafije. 
THE FOURTH EUROPEAN SEMINAR OF DIGITAL 
EQUIPMENT COMPUTER USERS SOCIETY 
Edinburgh, 19.IX-20.IX 1968. 
Prisustvavao : VLADIMIR BONAEIC 
Referati : 
116. VLADIMIR BONAEIC, B. SOU~EK,  K. CULJAT : 
Pseudorandom Digital Transformation. 
117. B. SOUEEK, VLADIMIR BONAEIC, K. EULJAT : 
Mil l ion Channel Pulse Height Analyzer through 
Pseudorandom Digital Transformation. 
SASTANAK ODBORA ZA ETAN U POMORSTVU 
Zagreb, 20,IX 1968. 
Prisustvavao : H. BABle 
XXle CONGRES DE LA COMMISSION INTERNATIONALE 
POUR L'EXPLORATION SClENTlFlQUE DE LA MER MEDITERRANEE 
Monaco, 22. IX-27. IX 1968. 
Prisustvavali : M. BRANICA, 0. JELISAVEIC, S. KEEKES, 5. KVEDER, 
E .  LUCU, Li. MARAZOVIC, V. PRAVDIC, P. STROHAL, 
A. SKRIVANIC 
Referati : 
118. A. BARI&, M. BRANICA : Behaviour of Indium in  Sea 
Water (a preliminary study). 
119. M. BOYER, S. KEEKES : Influence of Stable Zinc and 
Iron Concentration on their Metabolism in Some 
Organisms. 
120. M. BRANICA : Application of Radiometric Polarogmphy 
to the Determination of the Ionic State of Trace 
Metals in Sea Water. 
121. M. BRANICA, D. MALJKOVIC, A. BARIC, B. RASPOR : 
The Investigation of Metal-EDTA Interaction in  Sea 
Water by Polarographic Techniques. 
122. 0. JELISAVEIC, E. LUCU, P. STROHAL : Interaction 
of 144Ce with Mussels and Green Crabs. 
0. JELISAV~IC, P. STRO L U L I ~  : Cross Beta 
Activity in Selected LI~UIII,IIIS from North Adriatic. 
J. KANE, S. K E ~ K E ~ ,  A. VEGLIA : Errors in the 
Extrapolation of Laboratory Experiments to Field 
Conditions. 
S. KVEDER, N.  REVELANTE : Hydrographic and 
Biotical Conditions in North Adriatic. XI. Some 
Relations Between Ahytoplankton Abudance, Primary 
Productivity and Plant Pigments in Rovinj Area. 
E .  LUCU, O. JELISAVEIC, I RUZIC, Z. P U ~ R  : 
Uptake and Loss of ~a~~ in the Cmb Carcinus 
Mediterraneus in Relation to Moulting Cycle. 
E .  LUCU, S. KEEKES, B. O Z R E T I ~  : Acclimation of 
Shrimps, Mussels and a Fish to Changed Salinity. 
S. LULIC, P. STROHAL, 0. JELISAVEIC : Gamma 
Spectrometric Analyses of Some North Adriatic 
Organisms (Hydrographic and Biotic01 Condition in 
the North Adriotic XIII). 
Li. MARAZOVIC, 2. P U ~ R  : Electrophoretic 
Investigations of the Behaviour of 6 5 ~ n  in Sea 
Water, Sea Water-EDTA Systems and NaCI-EDTA 
Solutions. 
M. PETEK, M. BRANlCA : Hydrographic and Biotical 
Conditions in North Adriatic. 
X. Pulse Polarographic Determination of Total 
Iodine and Iodate. 
V. PRAVDIC : Surface Charge Characterization of Sea 
Sediments. 
P. STROHAL, S: LULIC : Investigations of Elementaly 
Composifion of Some Marine Organisms fram North 
Adriatic Region by Means of Activation Analysis. 
A. SKRIVANIC, K. lLlC : Hydrographic and Biotical 
Conditions i n  the North Adriatic. IX. Hydro- 
chemistry and Some Factors Influencing the Hydro- 
gmphy. 
INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS 
Herceg Novi, 22. IX-6. X 1968. 
Prisustvavali : J. ANDRIC, I. DADIC, K. PISK, N. ZOVKO (predavat) 
Predavanie : 
134. N. ZOVKO : Dispersion Theory of Pion (Kaan) 
- Nucleon Forward Scattering. 
KOLOKVIJ 0 METROLOGlJl RADlOAKTlVNlH IZOTOPA 
Beogmd, 23. IX-26.1X 1968. 
Prisustvovao : B. BREYER 
Refemt : 
135. B. BREYER : Problem elektronitkog jumo u mjerenju s 
proporcionalnim brojazem 
I KONGRES MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Beogmd, 25. IX-28. IX 1968. 
Referat : 
-
136. A. SARI€, M. WRISCHER : lzolaciia i morfologiia bak- 
- .  
teriofoga specifitnog za Bacillus thuringiensis. 
EIGHT PLENARY MEETING OF THE INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARDS 
Berlin (zapodni), 2.X-4.X 1968. 
Prisustvovala : Li. DJURIC 
Refemt : 
-
137. Li. DJURIC, D. BRANKOVI~ : Odrediivanie svojstava 
ugljiEnog bisulfido. 
N.R.C. SYMPOSIUM O N  OXIDATION 
Ottawa, 7.X 1968. 
Prisustvovao : K. ADAMIC 
Refemt : 
-
138. K. ADA MI^ : The Formation of Nitroxides from Amine 
Inhibitors. 
SD-68 KONFERENCIJA o SAVREMENIM DOSTIGNU~IMA 
U RAZVOJU, PROIZVODNJI I PRlMJENl SASTAVNIH 
DIJELOVA U ELEKTRONICI I AUTOMATIC1 
Ljubljana, 9.X-10.X 1968. 
Prisustvovao : Z. KOS 
IV  JUGOSIAVENSKI MEDJUNARODNI SlMPOZlJ 
0 OBRADI PODATAKA 
Ljubljana, 9.X-12.X 1968. 
Prisustvovali : K. EULJAT, B. SOUEEK 
Refemt : 
-
139. B. SOUEEK, K. EUUAT, VIADIMIR BONAEIC : 
On-line Computers in Analysis of o Great Number 
of Dota. 
IV  JUGOSLAVENSKI VAKUUMSKI KONGRES 
Bled, 1O.X-1I.X 1968. 
Prisustvovali : A. KUNTARIC, D. SRDOE 
Referati : 
140. A. KUNTARIC, B. MARKOVI~, A. PERSIN : Promjeno 
optitkih svojstavo mnogoslojnih interferencionih di- 
elektritkih filtem pri tennitkoj dezintegmciji. 
141. A. PERSIN, A. KUNTARI~, B. MARKOVIC : Elektritko 
i aptitka svojstva tankih sloieva Sn02 fonnimnih 
katdnim msprIivanjem. 
142. D. SRDOE, A. SLIEPEEVIC, V. ANDREIC : Kotalititka 
konverzijo C02 u CH4 i vokuumsko protibbavo- 
nje dobivenog prdukta. 
Ill MEMORlJALNl SASTANAK PROFESORA SALTYKOWA 
Zagreb, 14.X-15.X 1968. 
Refemt : 
-
143. 8. O B E W  LJUBESIC : Elektronska mikroskopiia 4N, N. 
ina mela1 melon  notitkog i amelonotiEkog melanoma 
hrtka. 
COLLOQUE SUR L*HYPERSENSIBILIT~ RETERDEE 
Paris, 17.X 1968. 
Prisustvovali : D. DEKARIS, B. VITALE 
Refemt : 
-
144. D. DEKARIS, R. FAUVE, J.E. ALOUF, M. RAYNAUD : 
L'hypenensibilit6 retardde streptococcique experimentale 
chez le cobaye. 
133 
SYMPOSIUM O N  CONTROL OF MOLECULAR EVENTS 
DURING THE CELL CYCLE 
Argonne, 21. X-23. X 1968. 
Prisustvovao : A. HAN 
I SlMPOZlJ 0 RAZVOJU 1 PROJEKTIRANJU 
NUKLEARNIH ELEKTRANA 
Herceg Novi, 21 .X-23.X 1968. 
Prisustvovali : M. KONRAD, B. SOUEEK 
SECOND NATIONAL CONFERENCE OF RADIOBIOLOGY 
Bukureit, 22.X-24.X 1968. 
Prisustvovao : D. PETROVIC 
Refemt : 
-
145. D. PETROVI~, A. FERLE-VIDOVIC, V. HABAZIN, 
A. HAN : On the Role of Small Molecules in the 
Restorative Effect of DNA in X-irradiated L 
Cells. 
Ill KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA 
ZA KRISTALOGRAFIJU 
Beagrad, 23.X-24.X 1968. 
Prisustvovali : Z. BAN, 1. BIA~INA, H. EAEKOVIC, Z. DESPOTOVI~, 
N. GALESIC, M. HERCEG, J. LOBODA-CAEKOVIC, 
M. MAKOVEC, B. MATKOVIC, M. PALJEVIC, S. S ~ A V -  
N I ~ R ,  M. TOPIC, B. ZELENKO 
Referati : 
146. 1. BLAZINA, 2. BAN : Rendgenagmfsko istrativanje 
sistema ZrN15-xAlx . 
147. H. ~AEKovIC, R. HOSEMANN : Odredjivanje oblika 
kristalita u monokristalima polietilena. 
148. Z. DESPOTOVIC, M. PAUEVIC, Z. BAN : lstmiivanje 
interakcija uranovih sulfida s dujikom i kisikom. 
149. N. GALESIC, F. KREMPLER : Program za izraEunavanje 
relativnih intenziteta i njihovih korekcija. 
. 
150. M. HERCEG, B. RERAT, C. RERAT : Program trodimen- 
zionalne Fourierove sume za prostornu g ~ p u  Pnam. 
151. J. LOBODA-CA~KOVIC, R. HOSEMANN : Direktna 
metoda rendgenske analize u podruEju malih kutava 
i primjena te  metode na polimere. 
152. M. MAKOVEC, 2. BAN : lstraiivanje kristolne struktu- 
re torijevih korbohidrida. 
153. 8. MATKOVIC, B. PRODIC, M. SLJUKIC : Kristalna 
s t~k tu ra  NaU2(P04)3 . 
154. G. SIJARI~, S. SCAVNICAR : Rendgenografska analiza 
faznog sastava nekih serpentina Bosne. 
155. M. TOPIC : SenjetoelektriEno svojstw natrii ditorij 
trisfosfata. 
156. B. ZELENKO : Neki kristalcgrafski programi za raEunsku 
maiinu CAE-90-40. 
CONFERENCE O N  CARBONIUM IONS 
Cleveland, 23. X-25.X 1968. 
Prisustvovao : D.E. SUNKC 
IAEA PANEL OF EXPERTS O N  THE REFERENCE 
METHODS FOR MARINE RADIOACTIVITY 
Prisustvovali : M. BRANICA (pozvani ekapert), S. KEEKES, P. STROHAL 
Referat : 
-
157. M. BRANICA : On the D 
Marine Environment. 
Zagreb, 21.XI-22.XI 1968. 
Prirustvovali : V. G A L O G A ~ ,  J. HERAK 
e t e n i m  
THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY - 1968. FALL MEETING 
Miami Beach, Florida, 25.XI-27.XI 1968. 
Prisustvovao : P. KULISI& 
Referati : 
158. R.L. BONDELID, E.L. PETERSON, G. P A I ~ ,  
J.R. RICHARDSON, P. TOMAS, J.W. VERBA : The 
Study of the Quosi-Free Process in the p-d 
Breokup Reaction. 
J.M. CAMERON, M.B. EPSTEIN, G. PAI~,  J.R. 
RICHARDSON, J.G. ROGERS, P. TOMAS, J.W. 
WERBA : Transition to the Singlet and Triplet Nucleon- 
4 
-Nucleon Stotes in p- He Breakup Reoctions. 
C.C. CHANG, H.H. FORSTER, C.C. KIM, P. TOMAS : 
Analysis of the Proton-Proton Final State Interaction 
3 in the p+ He Reaction. 
W.R. FALK, R.J. KIDNEY, G.K. TANDON, P. KULI- 
SIC : Proton Induced Chorged-Particle Reactions on 
2 0 ~ e  at 43 MeV . 
H.H. FORSTER, C.C. KIM, C.C. CHANG, E.E. BAR- 
-AVRAHAM, B. TOMAS, J. VERBA, J.R. RICHARDSON : 
Experimental Study of the Proton-Proton Final State 
Interaction in the 3~e(p,pd)p Reaction at 
46.5 MeV . 
P. KULISIC, G. K. TANDON, R.J. KIDNEY, W. R. FALK : 
Direct Processes in (p,alpha) Reactions on Heavy 
Nuclei. 
P. TOMAS, C.C. KIM, H. BICHSEL, C.C. CHANG, 
H.H. FORSTER, J. HOKHlKlAN : Two-Nucleon 
Transfer Reaction on 1 4 ~  . 
FIRST INTERNATIONAL SEMINAR O N  MARINE 
RADIOECOLOGY (ENEA-OECD) 
Cherbourg, 3.Xll-6.Xll 1968. 
Referati : 
165. S. KEEKES : Activity of IAEA in Marine Radioactivity 
Studies. 
166. J. KANE, S. KEEKES : The Role of Euphausiids in 
Vertical Transport of Rodionuclides. 
IAEA WORKING GROUP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN 
WATER POLUTlON INVESTiGATIONS 
Prisustvovao : P. STROHAL 
ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION 
FOR CANCER RESEARCH (SOUTHWEST SECTION) 
Houston, 6.Xll-7. XI1 1968. 
Prisustvovoo : L. MILAS 
Refemt : 
-
167. L. MILAS, H.D. SUIT : Relationship Between Tumot 
Volume and Recipient lmmunological Reaction 
SYMPOSIUM O N  MONOAMINERGIC AND CHOLINERGIC 
INNERVATION OF THE BRAIN 
Leicester, 13.Xll 1968. 
Prisustvovala : MIRJANA RANDIC 
Refemt : 
-
168. M. RANDIC : Release of 5-hydroxytryptamine and 
5-hydroxy-indol-3ylacetic Acid in the Forebrain by 
Stimulation of Mid-bmin Raph6. 
VII MEDJUINSTITUTSKI SASTANAK RADIOBIOLOGA 
Beagrad, 16.Xll-17.XII 1968. 
Prisustvavali : M. BORANIC, 0. LAREVI&, D. DEKARIS, A. FERLE- 
-VIDOVI&, I. HRSAK, 0. JELISAVEI&, M. JURIN, 
2. KUCAN, E. LUCU, B. OZRETIC, I. PEEEVSKY- 
-KU€AN, D. PETRANOVIC, D. PETROVIC, V. SILOBREIC, 
M. SLIJEPEEVIC, V. STANKOVI&, V. TOMAIIE, B. VITALE 
Referoti : 
169. M. BORANIC, I. HRSAK, M. SLIJEPEEVIC, V. STANKO- 
VIC : Presadiivanie leukemiie iz  mireva koi i  su padvmnu- 
- 
ti akutnaj sekundarnoj bolesti 
'0. D. DEKARIS, R.M. FAUVE, M. RAYNAUD : Korelaciia 
izmedju odgodjene preosjetljivasti na tuberkulin i anti- 
gene streptokoke in vivo i inhibicije iirenja tnakrofaga 
in vitro u zamartadi. 
171. A. FERLE-VIDOW& : Restaumcija mdiooitetenja u odnosu 
na staniEni ciklus. 
172. V. HABAZIN, A. HAN : Neki biokemijski aspekti restau- 
rativnog djelovanja DNA . 
173. 1. HRSAK, M. BORANI&, M. SLIJEP~EVI~, V. STANKO- 
Vie : Pokujaj aporavka imunolojkih funkcija u alagenih 
radijocijrkih kimera. 
0. JELISAVCIC, E. LUCU, P. STROHAL : lntemkcija 
1 4 4 ~ e  sa dagnjomo i rakovima. 
M. JURIN, N. ALLEGRETTI : Posljedice parabiotske veze 
hibrida (CBAT6xC57BL)F1 i ozratenog mi ia roditeljskog 
soja CBA . 
2. KUCAN, D. PETRANOVI~, I. PE~EVSKY-KUCAN : 
Komparativna radiobiolcgija bakterijskog ribomma i 
bakteriofaga f2 . 
t. LUCU, O. JELISAV~I I. RUZIC, Z. P U ~ A R  : 
Ugradnja i gubitak ha u raka Carcinus mediter- 
raneus u odnosu na ciklus presvlaienja. 
B. OZRETIC : lzmjena i raspodjela 6 5 ~ n  u mka 
Xantho hydrophilus. 
I. PE~EVSKY-KUCAN, 2. KUCAN : Utjecaj X-zmienja 
na stobilnost ribosomske RNA kod nekih sojeva bak- 
teri ja. 
D. PETRANOVI~, A. HAN : Djelovanje deoksiribonukle- 
ozida na reproduktivnu spasobnost UV-ozraiene kultu- 
re L-stanica. 
D. P E T R O V ~ ~ ,  B. V U K O V ~ ~  : Ovisnost restaurativnog 
djelovanja DNA o njenom polimemom stanju. 
V. SILOBR~IC, B. VITALE, M. JURIN, M. MATOSIC, 
V. T O ~ i l ~  : Utjecaj ciklofasfamida no sekundarnu 
bolest. 
M. SLIJEPEEVIC, M. BORANIC, I. HRSAK, V. STANKO- 
VIC : Utjecaj endotoksina no smrtnost subletalno ozmtenih 
miieva izazvanu unosom koitane s r l i  hibridnih dava- 
Iaca. 
V. STANKOVIC, M. BORANIC, I. HRSAK, M. SLIJEP- 
CEVIC : 0 kimerizmu i prateeoj toleranciji koinog kale- 
ma izazvanim transplantacijom koitane s r i i  u ozraiene 
miieve . 
v. TOMA~IC M. MATOSIC, 8. VITALE, M. JURIN, 
V. SILOBREI~ : Studij pralifemcije stanica rtmnih limfnih 
tvorova u "akutnoj homolognoj bolesti" obiljeiavanjem 
so 3~-timidinom. 
1. TRGOV~EVIC, 2. K U ~ A N  : Hipoteza o ulozi razgrad- 
nje DNA u ozraienim bakterijama. 
B. VITALE, V. SILOBR~IC, V. JURIN, M. MATOSIC, 
V. TO MA?!^^ : Utjecaj antigene razlike izmedju davaoca 
i primaoca na dinamiku praliferacije stanica u miZeva 
tokom "akutne homologne bolesti". 
THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY - 1968. WINTER MEETING 
San Diego, California, 18.Xll-20.Xll 1968. 
Prisustvovao : G. P A I ~  
Referati : 
188. S.N. BUNKER, J.M. CAMERON, M.B. EPSTEIN, 
J.R. RICHARDSON, J.R. ROGERS, P. TOMAS. 
J.W. VERBA : p+4~e Elastic scattering and $arch 
for T = 1/2 Resonances. 
189. J.G. ROGERS, J.M. CAMERON, M.B. EPSTEIN, 
G.  PAI~ ,  J.R. RICHARDSON, P. TOMAS, J.W. V RBA : 5 Measurements of the 4~e(p,pt)p and 4~e(p,p He)n 
Reactions at 46 MeV . 
190. P. TOMAS, J.M. CAMERON, G. PAIC, J.R. 
RICHARDSON, J.R. ROGERS, J.W. VERBA : Proton 
Spectra from the p+D Interaction. 
SClNTlLlATlON AND SEMICONDUCTOR COUNTER 
SYMPOSIUM 
Washington, 1968. 
Prisustvovao : V. RADEKA 
Refemt : 
-
191. V. RADEKA : Optimum Signal-Processing for Pulse 
Amplitude Spectrometfy in  the Presence of High-Rate 
Effects and Noise (invited paper). 
DOKTORSKE DlSERTAClJE U GODlNl 1968. 
Pseudo-sluEajna transformocijo podataka u asocijativnoj analizi kompjuterom. 
Elektrotehnitki fakultet, 12.Vll 1968. 
Studij repracije radiooiteCenja u odnosu na intermitotski ciklus stanice. 
Medicinski fakultet, 29. VI 1968. 
Neki problemi elektronske strukture kompleksa. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 12.VI 1968. 
MatematiEka analiza aslmetriEnih elucianih profila u plinskoj kromatografiji. 
Prirodoslovno-matemotitki fakultet, 27.IX 1968. 
Razgradnja ribonukleinske kiseline u ozratenim bakterijama. 
Tehnologki fakultet, 10.VI 1968. 
Studij mikrostwkturnih parametam palikristalnog grafita. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 8. V 1968. 
B. PRODIC : 
Stwkturna istraLivanja nekih fluorocirkonata i fluamtitanata hidrazinija(l1). 
Prirodoslovno-motematiEki fakultet, 3. Vll 1968. 
D. STEFANOVI~ :
Redukcija sulfonium soli s litiumaluminiumhidridom. 
Farmaceutska-biokemijski fakultet, 23.11 1968. 
Sinteze i stwkturna istraFivanje dvostwkih fosfata cirkonija, hafnija, torija i ura- 
na(lV) s alkalnim metalima. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 3. Vll 1968. 
* Vanjski daktorand 
140 
- 
10. S. TKALAC : 
Sinteza infektivnih bakteriofaga lombda iz kromosomo bokteriofago u lizatu bakte- 
rije Escherichia coli. 
Tehnolojki fakultet, 8 .XI  1968. 
Priroda razgradnje deoksiribonukleinske kiseline u ozratenim bakteriiarna. 
Medicinski fokultet, 15.XI 1968. 
Superkonvergentna pravila sume u rasprienju tenzonkih Eestica. 
Prircdoslovno-matematitki fakultet, 23. Xll 1968. 
J. BAN : 
lstroiivanje gubitka vijabilnosti timindeficijentnih bakterija uslijed privremene od- 
sutnosti timina. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 15.Xll 1968. 
Utjecaj iona kalcija i magnezija no oslobadjanje acetilkolina u kori velikog mozga. 
Primdoslovno-matematitki fakultet, 27.VI 1968. 
B. BREYER : 
Sistem za mjerenje niskih intenziteta beta-testica niskih energija. 
Elektrotehnitki fakultet, 15.11 1968. 
lspisivanje podataka iz mnogokanalnih amplitudnih analizatoro s feritnim memorijama. 
ElektrotehniEki fakultet, 15.11 1968. 
Nuklearno-kemijska studija (n,gama) reakclja. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 21 .VI 1968. 
Vizuelno prikazivanje digitalnih podataka. 
Elektrotehnitki fakultet, 12.XI 1968. 
A. DULCIC : 
Zopisivanje i Eitanje podataka u sistemima s feritnlm memorijama. 
Elektrotehnitki fakultet, 19.VI 1968. 
V. HABAZIN : 
Studij biokemijskih pmcesa kod reparacije mdidtetenja.  
Pridoslovno-matematitki fakultet, 14.Xll 1968. 
B. JANKO : 
Reakcije 1°~(n,dlfa) i problemi mjerenja malih udarnih presjeka. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 26.VI 1968. 
Nuklearno-kemiijka studija neutronskih reakcija na kositru. 
Priradoslovno-matematitki fakultet, 28. V 1968. 
12. A. PADJEN : 
Oslobadjanje 5-hidroksitriptamina u kori velikog mozga i lateralnom hipatalamusu 
na elektriEnu stimulaciju srednjeg mozga. 
Priradoslovno-matematiEki fakultet, 27.VI 1968. 
Mjerenje udarnih presjeka za neelastitno msprSenje otoma kad sudara II vrste. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 1. VII 1968. 
14. J. PETRES : 
Morfologijo Eestica barijum-sulfata nastalih homogenom precipitocijom. 
Priradoslavno-matemotiEki fakultet, 25.111 1968. 
15. J. RADEJ : 
Sistem za visokofrekventnu polarcgmfiju. 
Elektrotehnitki fakultet, 30.1 1968. 
Kinetika precipitacije plumbum jodata. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 21 . VI 1968. 
Analiza fazncg sastavo nekih serpentina Borne. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 8.XI 1968. 
Sinteza 1-0-aroil-D-glukuronskih kiselina. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 22.1 1968 
Perokso kompleksi niobija(V) i tantala(V). 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, 28.11 1968. 
Tokom 1968. godine u Institutu je izradjeno 20 diplomskih radova. 
* Vanjski postdiplornand 
3.7. KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA* ODR~ANA U INSTITUTU 
U GODlNl 1968. 
1. S. EHRLICH : 
Reakciia difenacil selenida s nukleofilima. 10.1 1968. 
2. I. ANDRIC : 
Formulacija kvantne elektrodinamike pomoCu jakosti polio. I. 12.1 1968. 
3. J. HENDEKOVIC : 
0 mikroskopskoi teoriji vibmciia sferifnih jezgri. 15.1 1968. 
4. S. ISKRIC : 
lzolacija represora lambda-operona. 24.1 1968. 
5. V. SILOBREIC : 
0 presadjivanju srca u fovjeka. 31.1 1968. 
6.. M. ECKERT : 
Sastav pradukata nekih solvolitskih reakcijo 1,l- i 3,3-dimetilalil klorida. 7.11 1968. 
7. B. SAFTIC : 
Radijacioni defekti izazvani gama-zmfenjem i neutranima. 9.11 1968. 
8. J. BAN:  
Studii fenomena gubitka viabilnosti kad bakterija deficijentnih rxl timinu u odsutnosti 
timina. 21.11 1968. 
9. M. RANDIC : 
Pregled mzvoja kvantne kemiie. 23.11 1968. 
10. J. SAWICKI') : 
Realistic Potentials and Effective Nuclear Forces and Effective Electromagnetic 
Interactions with Nuclei. 1. 26.11 1968. 
1) 11. J. SAWlCKl : 
Realistic Potentials a d  Effective Nuclear Forces and Effective Electromagnetic 
lntemctians with Nuclei. 11. 27.11 1968. 
12. T. ZIVKOVI& : 
Primjena elektradinamike u kvantnoj kemiji. 28.11 1968. 
* Pregled obuhvaea samo one kolokvije, seminare i predavanja, na kojima su predavaEi 
izvje5tavali o vlastitom mdu. 
International Center for Theoretical Physics, T n t  
13. 1. DADIC : 
Problem uvodjenjo 4-vektoro potencijala u oksiomotskoj kvontnoi teoriii polio. 
4.111 1968. 
14. D. ERBEN-ROGLIC : 
lzolocijo ureaze. 6.111 1968. 
15. N. CINDRO : 
Ekscitocijo jednostovnih strukturo u rezidualnoj jezgri. 7.111 1968. 
16. E. COFFOU : 
Egzoktno rjerenje problem0 tr i  tijelo za hannoniEke sile. 8.111 1968. 
17. H. EACKOVIC, V. GALOGAIA, J. HERAK, G. PIFAT : 
Rad na makromoleku lama u Labomtori ju zo mdiovalnu spektrosl 15.111 1968. 
18. F. JOVIC : 
Automatizaci ja mjerenja 256-komlnim analizatomm. 15.111 1968. 
19. L. SIPS : 
Vezani vibratori. 19.111 1968. 
20. R. MALOJCIC : 
Cope-ovo pregradjivonje. 20.111 1968. 
21. K. VESELIC : 
Pooptena lokalizabilnost fotona. I. 20. Ill 1968. 
22. N. ZOVKO : 
0 superkonvergentnosti invori jantnih amplituda mezon-nukleon rosprlenjo. 22.111 1968. 
23. K. V E S E L I ~  : 
Pooptena lokalizabilnost fotona. 11. 25.111 1968. 
24. M. PETRINOVI~ :
Osjetljivost apsorpcionog detektom nuklearne magnetske rezonanciie. 29.111 1968. 
25. D. LONG ONE^^ : 
The Direct Conversion of Cyclopmpyl Bmmides to Cyclopropyloxy Derivatives. 
21.IV 1968. 
26. M. PETRINOVIC : 
Frekvencijsko stabilnost apsorpcionog detektom nuklearne magnetske rezonanciie. 
2.IV 1968. 
27. B. LADESIC : 
Metabolizam D-metionina u b i l jc i  Nicotiana rustico. 3.IV 1968. 
2, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
28. 2. KUCAN : 
Neki problemi molekulome biologije. 5.IV 1968. 
29. B. PANDIC : 
Analiza profila signala u plinskoj kramatogmfiji. 5. IV 1968. 
30. T. RABUZIN : 
ElektroniEke rnetade mjerenja u elektrokemiji. 13. IV 1968. 
31. R. ELIASON : 
The Transition State of Vinyl Ether Hydrolysis. 17.IV 1968. 
32. K. VESELI~  : 
Spektmlna koncentracija Ill. 19.IV 1968. 
33. Z. STERNBERG : 
Prijenos ekscitacije pri sudaru sporih teikih Eestica. 23.IV 1968. 
34. I .  DADIC : 
AnalitiEki vektori. Odnos reprezentacija Lie algebri i reprezentacija Lie grupa. 
24.IV 1968. 
35. Dj. MILJANI~ : 
lzotopni spin i direktne reakciie. 25.IV 1968. 
36. K. PlSK : 
Goldstoneov tearem. 25. IV 1968. 
3) 37. Y.K. GAMBHIR : 
Theory of Quasiparticles and the Modified Tamm-Dancaff Approximation. 
29.IV 1968. 
38. L. GIERST~) : 
Cation Effects in  Electrode Kinetics. 29.IV 1968. 
39. V. PAAR : 
Elektrodinomiko skalarne Eestice. 6.V 1968. 
40. E. KOS : 
0 djelovanju nekih fizikalnih i kemijskih agensa no bakterije. 8.V 1968. 
41. D. KEGLEVIC : 
Struktura i funkcija proteina. 13.V 1968. 
42. V. PAAR : 
Elektradinamika skalarne Eestice. II. 13.V 1968. 
3, International Centre far Theoretical Physics, Trieste 
4' Universit4 Libre de Bruxelles, Facult6 des Sciences 
43. N. SHEPPARD~) : 
Molecular Spectroscopy and Some Problems of Structure of Molecules. 14.V 1968. 
6) 44. H.M. MOSHER : 
Stereochemistry of Neopentyl Rearrangements. 16.V 1968. 
45. V. KAEENA~) :
Current Problems Studied in the Department of Artificial Radioisotopes of the Nuclear 
Research Institute, Rei. 22.V 1968. 
46. S. MARIEIC : 
Struktura i funkcija velikih molekula u fivim tvarima. 23.V 1968. 
47. G.B. MARINI-BET TO LO^) : 
Organization and Research in lstituto Superiore d i  Sanitb. 24.V 1968. 
48. S. POPOVI~  : 
Studii mikrostrukturnih parametara palikristalnog grafita. 24.V 1968. 
49. B. PRODIC : 
Kristalne strukture b$H6TiF6 i N2H6ZrF6 . 24.V 1968. 
so. M. S U U K I ~ :  
Preparacija i strukturna istrafivania fasfata cirkonija i hafnija s alkalnim metalima. 
24.V 1968. 
51. Dj. MUSICKI~) : 
Primena ratuna funkcionela u klasitnaj teoriji palja. 31.V 1968. 
52. S. EHRLICH : 
Odredjivanja specifitnosti deoksiribanukleaze iz slezene teleta. 5.VI 1968. 
10) 53. K. U O U E  : 
Teorija tekueeg ~e~ . 5.VI 1968. 
11) * 54. S. RlBNlKAR . 
lzatopni efekti u naponima pare. 26.VI 1968. 
12) 55. G. BERNARD1 . 
Diplotomic Deoxyribanucleases. 27. VI 1968. 
University of East Anglia, Notwich 
Stanford University, Stanford 
Ustav Jaderneho dzkumu, ESAV, Ref 
lstituto Superiore d i  Sanitb, Rim 
Fizitki  institut Prirodna-matematitkog fakulteta, Beagrad 
Institut za fiziku SveutiliZta, Sarajevo 
Prirodno-matematitki fakultet, Beograd 
Centre de Recherches sur les Macromolecules, Strasbourg 
56. R. MUTAB~IJA : 
Nelinearni sklopovi. 13.VII 1968. 
13) , 57. A.G. WALTON . 
Mechanism of Bone Formation. 16.Vll 1968 
58. 8. EELUSTKA : 
Sinteza i svojstvo nekih nestehiometriiskih spaieva. 18.V11 1968. 
14) . 59. M. SAKAI . 
Reaction Electron and Gamma Spectroscopy. 22. Vl l  1968. 
14) . 60. M. SAKAI . 
Quasi-Rotational Bclnds in Nuclei. 23.VII 1968. 
13) . 61. A.G.WALTON . 
Nucleation in Supercooled Liquids. 24.Vll 1968. 
15) . 62. H. KRAUEVI~ . 
Algebanka formulocija teorije pal ja. 25. Vll 1968. 
13) . 63. A.G. WALTON . 
Conformotion and Crystallization of Some Synthetic and Biological Macromolecules. 
25.VII 1968. 
16) . 64. M. TEICHGR~BER . 
Theorie und Anwendung eines quantitativen Verfohrens zur Analyse von Rdntgen- 
streukurven von palymeren Substanzen. 2. IX 1968. 
17) . 65. L. NEMEC . 
Chronocoulometry at the Dropping Mercury Electrode. 5. IX 1968. 
18) 66. S. SYKORA . 
Conformation Studies of Linear Polymers by NMR. 11. IX 1968. 
19) 67. J. N. DEMKOV . 
Ekscitacija ionizacija pri sudarv sporih teskih testico. 23.IX 1968. 
68. V. GALOGAZA, J. HERAK, G. PIFAT : 
lstraiivanja bioldki  znoEajnih molekula metodama radiovalne spektroskopije. 
25.IX 1968. 
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honorarni osistent Prirodoslovno-motemotiEkog fakulteta 
39. Vjeibe i z  matemotiEkih metoda u kemiji, 5k.god. 1967/68. 
i 1968/69., 11 stupanj 
Dr M. MARTINIS, 
honomrni docent Priradoslovno-matematitkog fakulteta 
40. Klasitno elektrodinamika, 5k.gad. 1968/69., 11 stupanj 
41. Kvantna elektradinamika i seminar, 5k.gad. 1968/69., 
Ill stupani 
Dr B. MATKOVI~, 
honomrni docent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
42. Eksperimentalne metade rendgenogmfije, Sk.god. 1967/68. 
i 1968/69., 111 stupanj 
Dr H. MEIDER, 
honorarni osistent Primdoslovno-matematiEkog fakulteta 
' 43. Ekstmkcije organskim otapalima, ik.gad. 1967/68., 111 
stupanj 
radoslovr 
al i t i tka 
- 
Dr 3. MESARI€, 
hon ,cent Pri ~otitkag fakulteta 
44. An vidl jive i ultmvioletne spektroskopi je, 
plamene totornetrlle 1 fluorimetrije, 5k.gad. 1967/68., 
Ill stupani 
honomrni asistent Prirodaslovna-matematiEkog fakulteta 
45. Praktikum iz anorgonske kemije, 5k.gad. 1967/68., 11 stu- 
pani 
InL. B. MOLAK, 
honomrni asistent Priradaslovno-matemati* fakulteta 
46. Praktikum iz osnava nukleame fizike, Pk.god. 1968/69., 
II stumni 
V. PAAR, 
honorarn~ asistent Pr~rwos~ovno-matematitkog fakulteta 
47. VjeLbe iz teorijske fizike Ill i IV, 5k.gad. 1967/68. i 
1968/69., 11 stupanj 
D, G. PAI€, 
hanommi predavaE Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
48. Metada ispitivanjo zmfenja, ik.gcd. 1967/68., 111 stupanj 
M. PALJEVIC, 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
49. VjeLbe iz opCe i anorganske kemije, ik.god. 1967/68. i 
1968/69., 11 stupanj 
Mr S. PALLUA, 
honorami asistent Prirodoslovno-motematiCkog fokulteta 
50. Vjeibe iz teorijske fizike I i II., ik.god. 1967/68., 11 
stupanj 
Mr  f. PAVLOVI~, 
honomrni asistent Elektrotehnizkog fokulteta 
51. Vjeibe iz fizike I i II, Sk.god. 1967/68. i 1968/69., 
II stupani 
Mr A. PERSIN, 
honomrni predavot Vojno-tehniEke akademije, Zagreb 
52. Kvantna elektronika, 3k.god. 1968/69., 11 stupani 
Dr D. PETROVI~, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkcg fakulteta 
53. Osnovi radiabiolcgije, 3k.god. 1967/68. i 1968/69., 
II stupanj 
Ini. K. PISK, 
honomrni asistent Prirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
54. Vjefbe ' iz osnova nuklearne fizike, Sk.god. 1968/69., 
II stupanj 
Dr V. PRAVDI~, 
honorarni izvonredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog i Farmaceutsko- 
-biokemijskog fakulteta 
55. Uvod u kemijsku instrumentaciju,3k.god. 1967/68. i 
1968/69., 111 stupanj 
Dr Z. PUEAR, 
honomrni redovni profesor Prirodoslovno-matemati* fokulteta 
56. Elektroforetske metode, 3k.god. 1968/69., 111 stupanj 
Dr B. SOUEEK, 
honomrni izvanredni pmfesar ElektrotehniEkcg fokulteta 
57. Automatsko obrada podataka, 3k.god. 1967/68. i. 
1968/69., 11 stupanj 
58. ElektroniEka mEunala II, 3k.god. 1968/69., 11 stupanj 
honomrni izvanredni profesor Prirodoslovno-matemati* fakulteta 
59. TehniEki asnovi kibernetike, 5k.god. 1968/69., 11 i 
Ill stupanj 
Dr D. SRD&, 
nostavnik Farmaceutsko-biokemijskag fakulteta 
60. Mjerenje zmtenja i instrumentaciia, Zk.god. 1968/69., 
. IIIstupanj 
Dr V. STANKOVI~, 
izvonredni profesor Farmaceutsko-biokemijskcg fokulteta 
61. Patolojka fiziologija, Zk.god. 1967/68. i 1968/69., 11 i 
Ill stupanj 
honorarni izvonredni profesor Prirodoslovno-matematit.kog fakulteta 
62. Odabrana poglavlja iz fiziologije, ik.god. 1967/68. i 
1968/69., 111 stupanj 
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta, Sarajevo 
63. Eksperimentalno imunologija, ik.god. 1967/68. i 1968/69., 
Ill stupanj 
Dr D. SUNKO, 
honorarni redovni profesor Priradoslovno-matemotiikag fakulteta 
64. Odabrana poglavlja fiziiko-orgonske kemije, Zk.gad. 
1967/68., 111 stupanj 
65. Seminar iz fiziEko-organske kemije, ik.god. 1967/68., 111 
stupanj 
66. Plinska kromatografila, Zk.god. 1967/68., 111 stupanj 
izvanredni proferor TehnoloZkog fakulteto 
67. Upotreba izotopa u organskoj kemiji, Sk.gcd. 1967/68., 
II stupanj 
:ent Prirc 
8 .  Osn, 
19AJ 
Dr L. SIPS, 
honorarni doc xloslovnc fokulteta 
6 ovi nuklr ~uklearne strukture, Sk.god. 




ike i r 
Dr V. SIPS, 
honorarni docent Prirodoslovno-matemotiEkog fakulteta 
69. Kvantna teorijo Evrstog stanja, Zk.god. 1967/68. i 
1968/69., 111 stupanj 
70. Uvad u otomsku fiziku, Sk.god. 1968/69., 11 stupanj 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiikag fokulteta, Sarajevo 
71. Napredna kvantna teorija Evrstcg stanja, Jk.god. 1967/68. 
i 1968/69., 111 stupanj 
Dr V. SKARIC, 
honommi izvanredni profesor Priradoslovno-matematitkog fakulteta 
72. Fiziiko-kemijrke identifikaciie priradnih organskih spoieva, 
Zk.gad. 1967/68. i 1968/69., 111 stupani 
73. Kemija priradnih spojeva, ik.god. 1967/68. i 1968/69., 
Ill stupanj 
Dr I. SLAUS, 
honorarni izvanredni pmferor Prirodoslovna-matematiEkog fakulteta 
74. Sistemi so molim brojem nukleona, ik.god. 1968/69., 111 
stupani 
75. OpCa fizika za firitare, 3k.god. 1967/68. i 1968/69., 
II stupanj 
76. Opta fizika za biolage, ik.god. 1967/68. i 1968/69., 
II stupanj 
In%. 2. STERNBERG, 
honorarni predavaz Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
77. Teorija optizkih mjerenja,Zk.god. 1968/69., 111 stupanj 
Dr P. TOMAS, 
honomrni docent Psirodoslovno-motematiEkog fakulteta 
78. Metode prouEavanjo zraEenja, Ik.god. 1968/69., 111 stupanj 
Dr M. TOPIC, 
honomrni asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta 
79. Praktikum iz  opte kemije, ik.god. 1967/68. i 1968/69., 
II stupanj 
Ini. R. TROJKO, 
honorarni asistent Prirodoslovno-maternatiEkog fakulteta 
80. Praktikum iz  opte kemije, Sk.god. 1967/68., 11 stupani 
Ins. M. TUDJA, 
honomrni asistent Prirodoslovno-motematitkog fakulteta 
81. Praktikum iz opte i anorganske kemije, ik.god. 1967/68. 
i 1968/69., 11 stupanj 
Dr N. URLI, 
honomrni docent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta 
82. Teorijske osnove i metode ispitivanja poluvodih, 3k.god. 
1967/68. i 1968/69., 111 stupani 
Dr M. VLATKOVIC, 
honomrni docent Prirodoslovno-matematiEkog i Farmaceutsko-biokemiiskog 
fakulteta 
83. Odabrana poglavlja mdiokemije, Tk.god. 1968/69., 111 
stupanj 
84. Tehnika ~kovan ia  mdionuklidima, Sk.god. 1968/69., 111 
stupanj 
85. Osnovi mdiokemije, 3k.god. 1968/69., 111 stupan1 
Dr V. ZGAGA, 
honomrni predavaE Biotehnoloikog fakulteta 
86. Genetika bakteriia i virusa, ik.god. 1967/68., 111 stupani 
Dr N. ZOVKO, 
honbmrni docent Prirodoslo\.., ..,.,matitkag fakulteta 
87. Uvod u teoriju polja, Sk.god. 1967/68. i 1968/69., 11 I 
Ill stupani 
B. PREGLED ELANOVA SVEUEILISTA KOJI SURADJUJU SP 
INSTITUTOM "RUDJER B O S K O V I ~ "  KAO NJEGOVl 
VANJSKI SURADNlCl 
1. Dr I. AGANOVIC, 
- docent Prirodoslovno-matematitkog fakultetn, vi5i asistent Odiela teorij- 
ske fizike 
2. Prof.dr G. ALAGA, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matemati% fakulteta, nauEni savjetnik, 
vaditelj G ~ p e  za niskoenergetsku nuklearnu fiziku Odjelo teorijske fi- 
zike - protelnik Odjela 
3. Prof-dr N. ALLEGRETTI, 
- redovni pmfesor Medicinskag fakulteta, nauEni savjetnik Odjela bialagije 
4. Prof.dr S. ASPERGER, 
- redovni profesar Farmaceutskog fakulteta, noutni savietnik Odjela fizitke 
kemije - voditelj Laboratorija za kemijsku kinetiku 
5. Dr Z. BAN, 
- asistent Prirodoslovno-rnatematiEkog fakulteta, nauEni suradnik Odjela za 
Evnto stanje 
6. Prof.dr S. BOREI~, 
- izvanredni profesor Fannaceutsko-biokemiiskag fakulteta, vi9i nautni surod- 
nik Odjela orgonske kemije i biokemije 
7. Mr B. EELUSTKA, 
- asistent Medicinskog fakulteta, asistent Odjelo za tvnto stanje 
. 
8. Prof.dr Z. DEVIDE, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematitkag fakulteta, vir i  nauEni surad- 
nik Odjela biolagije, vcditelj Laboratorija za elektronsku mikroskopiju 
9. Doc.dr Gj .  DEZELIC, 
- docent Zkole "A. Stampar" Medicinskag fakulteta, naucni suradnik Odjela 
fiziEke kemije 
10. Prof-dr C. DJORDJEVI~, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-motematihg fakulteta, v i i i  nautni su- 
radnik Odjela fizitke kemije 
11. Prof.dr K. IIAKOVAC, 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteto, v i i i  nauiini surad- 
nik Odiela za nuklearna i atomska istmiivonjo 
12. Dr K. JAKOPEIC, 
- docent Tehnoloikog fakulteto, viZi asistent Odjela orgonske kemije i bioke- 
mije 
Prof.dr Z. JANKOVI~, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, noutni savjetnik 
Odjelo teorijske fizike 
Dr V. KATOVI~, 
- asistent Prirodoslovno-matematiEkog fokulteta, v i l i  asistent Odjela fizitke 
kemije 
Prof.dr V. KNAPP, 
- izvanredni profesor Elektrotehnitkog fakulteta, v i j i  nautni suradnik 
Odjelo za nuklearna i atomska istroiivanja 
B. KOSTELAC, 
- asistent Zovoda za fiziku Elektrotehniikog fokulteta, strutni asistent 
Odjela za nukleorna i atomska istmiivanja 
M. MIKETINAC, 
- asistent Prirodoslovno-matemati% fokulteta, osistent Odjela teorijske 
fizike 
Prof.dr M. MIRNIK, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matemati* fokulteta, noutni savjetnik 
Odjela fizifke kemije - voditelj Lobomtorija za radiokemiju 
Dr N. PAVKOVIC, 
- asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, v i i i  asistent Odjela fizitke 
kemije 
Dr D. PAVLOVIC, 
- docent Farmaceutsko-biokemijskog fokulteto, noutni suradnik Odjela fi- 
zi tke kemije 
Mr U. PERU~KO, 
- asistent Elektratehnitkog fakulteta, asistent Odjela elektronike 
Prof.dr K. PRELEC, 
- izvanredni profesor Prirodoslavno-matematiEkog fakulteta, vibl noutni su- 
radnik Odjela za nuklearno i atomska istmiivanja 
Prof.dr M. RANDI~, 
- izvanredni profewr Prirodoslavno-matematitkog fakulteta, v i i i  nautni 
suradnik Odjela fizitke kemije - voditelj Grupe zo teorijsku kemiju 
Dr A. SLIEPEEVIC, 
- asistent Veterinankog fakulteta, v i i i  asistent u Sluibi zartite od zmtenja 
Praf.dr P. STROHAL, 
- izvanredni profesor Formaceutsko-biokemijskog fokulteta, v i l i  nautni su- 
mdnik Odjela f izi fke kemije - voditelj Laborotorija za nuklearnu kemiju 
26. Prof.dr 2. SUPEK, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, nautni savjetnik Odjela biologi- 
je - vaditel j Laborotori ja za neuropatologi ju mdijoci jskog oZteCen ja 
27. Prof.dr S. SCAVNICAR, 
- izvanredni profesor Priradoslovno-matematitkog fakulteta, v i I i  nautni 
surodnik Odjela za tvrsto stanje 
28. Prof.dr D. TADI~, 
- izvanredni profesor Priradoslovno-matemati% fokulteto, v i l i  nautni 
sumdnik Odjela teorijske fizike 
29. Prof.dr B. T E ~ K ,  
- redovni profesor Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, nautni savjetnik 
Odjela fiziEke kemije, vaditelj Laboratorija za metoritke sisteme 
30. Doc.dr M. TURK, 
- docent Prirodoslovno-matemati* fakulteta, v i l i  asistent Odjela za 
nuklearna i atornska istraiivanja 
31. Doc.dr D. WINTERHALTER, 
- docent Medicinskog fakulteta, nautni suradnik Odjela zo nuklearna i 
atomsko istralivanja 
32. Prof.dr R. WOLF, I 
- izvanredni profesor PriradoslovnomatematiEkog fakulteta, v i l i  nautni su- 
radnik Odjela f izi tke kemije 
33. K. VESELIC, 
- asistent Priradoslovno-matematitkog fakulteta, asistent - postdiplornand u 
Odjelu teorijske fizike 
C. ELANOVI OSTALIH INSTITUCIJA KOJI SURADJUJU SA 
INSTITUTOM "RUDJER BOSKOVI~" KAO NJEGOVI 
VANJSKI SURADNlCl 
1. Dr A. BEZJAK, 
- lef  Odjela za unapredjenje i istmlivanje "JUCEMA", nautni surodnik 
Odjela za tvrsto stanje 
2. Dr M. DRAKULIC, 
- sluibenik JNA, v i l i  nautni sumdnik Odjela orgonske kemije i biokemije 
3. Pmf.dr B. MARKOVIC, 
- redovni profesor Visoke tehnitke ikole, Rijeka, v i i i  nautni turadnik 
Odjela za nuklearna i atomsko istraiivanja - voditeli Labomtorija za 
atomska istralivanja 
Prof.dr 8. ZELENKO, 
- profesar Vije tehnitke ikole "Rade Konbr", nautni sumdnik Odjela za 
tvnto stanje 
ELANOVI NAUENIH INSTITUCIJA KOJI SURADJUJU SA 
INSTITUTOM "RUDJER BOSKOVIC~~ KAO UGOVORNI 
SURADNICI 
Ini.  M. BACE, 
- asistent Elektmtehnitkag fakulteta, suradnik Odjela za nuklearna i atam- 
ska istmf ivania 
Praf.dr T. BERITIC, 
- izvanredni prafewr Medicinskag fakulteta, suradnik SluFbe zdt i te od 
zmtenja 
Praf.dr 1. FILIPOVIC, 
- redovni profesar Tehnaldkog fakulteta, sovjetnik lnstituta "Rudjer 
Boikovit" 
Dr T. GAMULIN, 
- direktar Bialdkag Instituta JAZU, Dubravnik, mvjetnik lmtituta " M i e r  
Boikovit" 
Prof.dr D. HAD~I, 
- redavni prafesor Fakulteta za namvaslavlje in tehnalogiio, Liubliam, 
savjetnik lnstituta "Rudjer Bdkovit" 
Praf.dr V. HAHN, 
- redavni profesor Tehnolalkag fakulteta, savietnik lnstituta "Rudjer BdkaviC" 
In. L. KARBI~, 
- asistent Strajanka-brodagmdievnag fakulteto, sumdnik Odjela za hrnta 
stanie 
Mr V. KOS, 
- asistent Elektratehnitkag fakulteta, suradnik Odjela za nuklearna i atomska 
istmf ivanja 
A. KUNTARIC, 
- asistent Medicinskag fakulteta, suradnik Odjela za nuklearna i atomska 
istraiivanja 
10. In i .  A. LUTKI~, 
- asistent Medicinskog fokulteta,surodnik Odjelo biologije i Odjela fizitke 
kerniie 
11. Dr S. M A R I ~ I ~ ,  
- v l j i  nauEni surodnik lnstituta za biologiju SveuEiliSta, savjetnik lnstituto 
"Rudjer Boikovit" 
12. Ini.  L. OMEJEC, 
- profesor vtrvnr~u~bje u Samobow, sumdnik Odjela za Evrsto stanje 
13. Prof.dr M. PAIC, 
- redovni profesor Prirdoslovno-matematiEkog fokulteta, Sovjetnik lnstituta 
" Rud jer Bo3kovit" 
14. Prof.dr M. PRO~TENIK, 
- redovni profesor Medicinskog fakulteta, savietnik lnstituta "Rudjer 
BoSkoviC" 
15. Prof.dr I. SUPEK, 
- redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fokulteta, savjetnik lnstituta 
"Rudjer Bojkovit" 
16. Prof.dr N. SKREB, 
- direktor lnstituto za biologiju SveuEiligta, savjetnik lnstituta "Rudjer 
BoJkovlC" 
7 .  Dr M. SUUKI~, 
- asistent Prirodoslovno-matematiZkog fakulteta, Sarajevo, ruradnik Odjela 
za Evrsto stanje 
18. Dr R. ZGAGA, 
- docent Strojanko-brdogmdjevnog fakultet' i i k  Odjela za Evnto 
stanje 
3.10. KRATAK PREGLED SURADNJE S PRIVREDOM 
I DRUGIM ORGANIZACIJAMA 
................................................................................ 
NoruEilac Naziv zadatka i nosilac 
................................................................................ 
1. "Nikola Tesla", Zagreb "Reed" rele s radnim kontaktom - razvoj i 
osvajanje pastupaka izrade (Dr D. SrdoE - 
Dr L. Cucantit) 
2. lndustrija nafte, Zagreb Aditivi za motorna ulja (Dr S. Bortit) 
3. "Pliva", Zagreb 
4. "Pliva", Zagreb 
5. "Pliva", Zagreb 
6. "Pliva", Zagreb 
lspitivanje kronienag toksiciteta kemotempeu- 
tika na kulturi stanica (Dr D. Petrovit - 
Dr Dj. Novak) 
Ispitivan'e tetraciklinskih antibiotika 
(Dr V. ikar i t )  
Biosintetski procesi na putu stvaranja lizina 
i nekih drugih aminokiselina (Dr Lj. Vitale) 
Utjecaj klaramfenikola no biosintezu prateina 
sa posebnim osvrtom na rkretanje biosintetskog 
puta glutaminske kiseline no lizin (Dr D. 
Keglevit - Dr f. Kutan) 
7. "Pliva", Zagreb Analitika nukleinskih kiselina (Dr f. KuCan) 
8. lnstitut za bialagiju lntemkcija biopalimera s malim malekulama 
SveuEiliZta, Zagreb (Mr G. Pifat) 
9. Komesarijat za atomsku ener- Studije a uredjajima za filtrimnje i pamme- 
giju, (CEA), Pariz tarsko pojaEanje (Dr H. BabiC) 
10. Savezni zavod za medjuna- Mehanizam minemlizacije tkiva u kastima i 
rodnu tehniEku sumdnju, zubima (Dr H. FUredi-Milhofer) 
Beagmd (Counter-part fondovi) 
11. Savezni zavod za medjuna- Kemija N-acetil-D-manozamina 
d n u  tehniEku sumdnju, (Dr N. Pmvdit) 
Beogmd (Counter-part fandavi) 
12. Medjunarodna agencija za Mjerenja nuklearnih veliEina (Dr I. Slaus) 
atomsku energiiu, BeE 
13. Mediunadna agencija za FiziEko-kemijski procesi i ianska stanja mi- 
atamsku energiju, BeE krokonstituenatg u monkoi vodi i relacija pre- 
ma radioekolagiji sjevernog Jadmna 
(Dr M. Bmnica) 
................................................................................ 
pDJbafl 'ONSQ SINWOY - VNT '81 
3.11. STRANE DELEGACIJE U INSTITUTU U 1968. GODlNl 
1. DELEGACIJA MINISTARSTVA ZA NAUENA ISTRAZIVANJA 
FRANCUSKE 9.IV 1968. 
E~anavi delegacije 
1. M. SCHUMMAN, driavni ministar za nautna 
istraiivanja, otomsko i svemirska 
ispitivanja 
2. P. FRANCFORT, ambasador Rep. Francuske u 
SFRJ 
3. P. CUVILLIES, tehnitki savietnik u kabinetu 
dri. ministro 
4. R. TOUSSAINT, tehnicki savjetnik u kabinetu 
dri. ministra 
5. G. MONGE, genemlni kanzul Rep. Francuske 
u Zagrebu 
6. M. SCIAMA, savjetnik za kulturu Ambasade 
Rep. Francuske u Beogradu 
Clanovi delegacije 
1. P. DEMOPOULOS, predsjednik Atamske kamisije 
2. G. PAPADIMITROULOS, natelnik Odieljenja za 
veze s inozemstvam u Atamskai 
kamisiii GrEke 
. 
3. DELEGACIJA CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 24. IX 
tlanovi delegaci je 
1. J. DEBIESSE, genemlni direktor CEN 
(sa suprugam) 
2. M. DOIREAU, direktor departmana za elektroni- 
ku CEN 
3. J. WEILL, pomoEnik direktora departmana 
za elektroniku CEN 
Elanavi delegacije 
1 .  M. MAXA, rukovodilac Grupe za financije 
i plaCe 
2. K. SIR, strutni suradnik Odjeljenja za opCi 
plan razvoja nauke i tehnike 
3. J. VONDRAK, struEni suradnik Grupe za ruko- 
vodjenje razvojem nauke i tehnike 
4. J. PRACHER, strutni suradnik Slovatke komisiie 
za tehniku 
5. M. KOCOUREK, strutni suradnik Driavnag zava- 
do za statistiku 
clanovi delegacije 
1. A. LEIPMIKER 
2. L. WIRKER 
3. L. GAAL 
4. 1. OFDASI 
5. J. TOTH 
6. DELEGACIJA ZEMAUSKE VLADE STAJERSKE, GRAZ 15.XI 
E~anovi deleaaciie 
1 .  J. KRAINER, zernal jrki paglavar Stajenke 
2. A. SCHACHNER-BLAZIZEK, prvi zarnienik 
zernaljrkag paglavara Stajerske 
3. F. JUNGER, ~redsjednik zemal jskog ureda 
Stajerske 
4. F. RESNIK, savjetnik vlade Stajerske 
3.12. SUDJELOVANJE SURADNIKA INSTITUTA U DELEGACIJAMA U 1968. G O D l N l  
P. STROHAL bio je Elan jugoslovenske delegocije koja je prisustvovala zasjedanju 
SEV-a za rnirnodopsku primjenu atomske energije, a odriana je u 
Minsku (SSSR) od 10.VI-14.VI 1968. 
3.13. POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU U GODlNl 1968. 
R. GOLDSTEIN, Orsay, lnstitut de Physique NuclBaire, 21 .X111967. 
- 27.1 1968. 
A. ZIELINSKI, T .  PEWNA, Krokow, lnstitut Fizyki Jadrowei, 8.1 
R. SANCIO TRAOSTINO, Caracas, lnstituto Agrario National, 10.1 
J. POTTIER, M. GUILLON, Socloy, Centre d'Etudes NuclBaires, 
16.1-18.1 
W. SCHMID, Zurich, Varian A.G. 19.1, 2.1X i 17.IX 
M. KOTVA, V. GREGOROVA, Prag, ARITMA-KOVO, 21.11 
J.J. VAN RHIJN, Eindhoven, Philips, 21.11 
J. SAWICKI, Trst, International Center for Theoretical Physics, 26.11 
, 
M. GMITRO, Prag, Ustav joderneho \jzkumu ~ S A V ,  26.11 
R. ALZETTA, Trst, lstituto di  Fisica Teorica, 26.11 
V. S T U B I ~ N ,  University Park, Pennsylvania State University, 1. Ill 
E.F. ROMANCEV, Moskva, Ministarstvo zdrovstvo SSSR, lnstitut za 
biofitiku, 13.111-14.111 
rdam, In P .UINSMA, Amstel stituut voor Kernphysisch Onderzoek, 
17.111-30.111 
J. PROVA~NIK,, Prag, ~eskoslovensk6 akademie ved, 29.111 
D. LONGONE, Ann Arbor, Department of Chemistry, University of 
Michigan, 2. IV  
P. CHANDRA, Frankfurt, lnstitut fur therapeutische Biochemie, 2.IV 
B. THOUVENIN, A. BAERENZUNG, Paris, COMEF, 4.1'4 
. 
J. GUT, Prag, Ustav orgonick6 chemie a biachemie ESAV, 5.IV 
W. WUNDERLLCH, Bee, Technische Hochschule, 9.IV 
I. FODOR, Budimpefta, Central Research lnstitute for Physics, 10. IV  
G. GUIOCHON, Paris, Ecole Polytechnique, 13.IV 
J. NOVAK, Brno, Eeskoslovensk6 akademie Ved, 18.IV 
E. i P. TILNEY, Blaamington (Indiana), Indiana University, 22.IV 
R. PARTCH, Potdam (New York) Clarksan College, 24. IV 
L. BOD, Budimpezta, Central Research lnstitute for Physics, 25.IV 
L. GIERST, Bruxelles, Facult6 des Sciences, 28. IV-30. IV  
Y.K. GAMBHIR, Calcutta, Saha lnstitute far Nuclear Physics, 29.IV-30.IV 
R. RAICHEFF, Sofija, lnstitute of Chemical Technology, 8.V 
P. N. SHEPPARD, Norwich, University of East Anglia, 13. V-15. V 
H.M. MOSHER, Stanford, Stanford University, 16.V 
J. MASEK, Prag, Polarografick~ dstav J. Heyrovskeho CSAV, 19. V-2. VI 
V. KAEENA, Re2 (Prag) Ustav jadernkho vy'zkurnu ~ S A V ,  21.V 
M. KLETZSCH, G. SCHMIDTKE, Berlin, lsocommen GmbH, 21.V 
G. KRETZSCHMANN, Leipzig, lnstitut fur Stabile Isotope, 21 .V 
2. SAUMAN, Brno, Vfzkumnf lIstav stavebnkh hmot, 28.V 
S. OAE, Osaka, Osaka City University, Faculty of Engineering, 31.V-1.V1 
B. CSABA, Debrecen, Medical School, Dept. Pothophysiology, 4.VI 
M.H.T. ROBERTS, Edinburgh, Dept. of Psychiatry of the University, 
3.VI-7.VI 
V. VOROBIEV, Lenjingrad, lnstitut citologii, 5.VI 
S. GASTEVA, Lenjingrad, lnstitut fiziologii "Pavlov", 5.VI 
A.S. TROSIN, Lenjfngrad, lnstitut citologii, 5.VI 
A. IONTOV, Lenjingrad, lnstitut fiziologii "Pavlov", 5.W 
E. KREPS, Lenjingrad, lnstitute of Physiological Evolution and Biochemistry, 
5.VI 
0. DANILOVA, M. KONSTANTINOVA, J. VINNIKOV, Lenjingrad, 
lnstitute of Physiological Evolution and Biochemistry, 5.VI 
L.H. PRINCEN, Peoria (Illinois) Northern Regional Research Laboratory, 5.VI 
. 
J. POSPISIL, Pmg, Ustav makromolekul6rnl chemie ~ S A V ,  8.VI-9.VI 
R. ALBRECHT, H. FLORIAN, Graz, Universitat, 10.VI 
R. PIATTNER, R. SCHWALL, MUnchen-Frankfurt, ORTEC FmbH, 12.VI 
H. POIMEKOFF, M. COHN-POIMEKOFF, Philadelphia, University of 
Pennsylvania, 12. VI 
G. MACCHI, B. CESCOM, Trst, Osse~atorio Geofisico Sperimentale, 
13.VI 
R. BUCUR, C. UNGUREANU, Cluj, lnstitute for Atomic Physics, 13.VI- 
14.VI 
J. JEENY, Prag, Ustav rnakromolekul6rn( chemie CSAV, 25.VI 
G. BERNARDI, Strasbourg, Centre de Recherches sur les Macromolkcules, 
27. -28. VI 
M. BAESSLER, I. QUASDORF, Berlin (DDR), lnstitut za speciialnu botani- 
ku, 3.Vll 
S. POLEZZO, Milano, lstituto d i  Chimica Fisica d i  universit;, 
9.v11-15.Vll 
A.G. WALTON, Cleveland, Case lnstitute of Technology, 9.Vll-19.Vll 
J.A. WILLIAMS, Atlanta, (Georgia), Georgia lnstitute of Technology, 
1O.VII i 15.VII 
R. PRESCCOTT, Ispra, ENEA, Computer Programme Library, 11  .VII 
L. JAKAB, Clui, lnstitute for Atomic Physics, 19.Vll 
F. KEPAK, Re2 (Prag) Ustav jaderneho v)szkumu ~ S A V ,  22.Vll 
F. .HERNADI, Debrecen, University Medical School, 22.Vll-26.Vll 
M. SAKAI, Tokyo, lnstitute for Nuclear Study, 22. Vll-27. Vl l  
A. MOLES, Stmsbourg, Univenitc? de Strasbaurg, 2.Vli l 
E. HENLEY, Seattle, University of Washington, 7.Vlll 
L. HERMAN, Paris, Laboratoire de Recherches Physiques, Facult6 des 
Sciences, 10.Vlll 
W. LOCHTE-HOLTGREVEN, Kiel, Physikalisches lnstitut der Universittlt, 
12.Vlll 
R.M. HOBSON, Belfast, Department of Physics of the Queens 
University, 13.Vlll 
.. 
M. TEICHGRABER, Teltow (DDR) lnstitut fur Foserstoff-Forschung, 29. 
VIII-I 1.IX 
Z. PAPE~OVA, Brno, ~ ia f~s ik6 ln :  Bstav ESAV, 30.Vlll 
L. NEMEC, Prag, Polarograficw dstav J. Heyrovsk6ha ESAV, 2. IX-5. IX 
, 
C. RUMLER, Prag, Ustav jadern6ho qzkumu ESAV, 2.IX 
J. L. WHITE, Lafayette, Purdue University, 4. IX 
A.L. MACKAY, London, Birbeck College, 4.IX 
S. LUNJE~EV, Tafkent, Akademija nauka SSSR, 5.IX i 13.IX 
R. E. OGILVIE, Cambridge (Mass.), Massachusetts lnstitute of 
Technology, 6. IX 
J. BRADLY, Austin, University of Texas, 6.IX 
R. BANKS, Winston Salem, Wake Forest University, 6.IX 
J. HOLLOWAY, Aberdeen, The University, 9. IX 
S. sGKoRA, Prag, bstav makromolekulCirn< chemie ESAV, 10.IX-13.IX 
G. VIOLINI, Rim, lstituto d i  Fisica "G.  Marcani", 13.IX-15.IX 
R. WAHL, Versailles, Numelec, 17.IX-18.IX 
A.A. FLEISCHER, Berkeley, The Cyclotron Corporation, 17.IX-18.IX 
J. DEMKOV, N. DEMKOV, Lenjingrad, Univerzitet, 22. IX-23. IX 
J. PANTOFLICEK, Prag, ~atematicko-fyzikalnf fokulta Korlovy 
University, 23. IX 
G. GRAZIOSI, Trst, lstituto di  Zoologia e Anatomia Comparata, u 
Rovinju, 24. IX-28.IX 
V. HAMMERSCHIED, Liberec, Vysok6 Zkola strojnf a textilnf, l .X  
P. VESELY, Prag, Ustav experiment61nf biologie a genetiky ESAV, 
l.X-3.X 
M. ERRERA, Bruxelles, Universit.4 de Bruxelles, 1 .X 
C. GHITA, Bukurest, Institute of Physics, 7.X 
M. MOSHINSKI, Mexico, University of Mexico City, 9.X-1O.X 
L. STODOLSKY, Orsay, Universitd de Paris, 9.X-10.X 
J. FARNIA, Podova, Polarografski centor CNR, 10.X 
E. VIANELLO, Padova, Polorografski centar CNR i Univerzitet, 10.X 
G.E. HARRISON, Harwell, Radiobiological Unit, l l . X  
L.I. BORNEMISZA, St. Julien (France), National Register Cash, 15.X 
0. H. OREN, Haifa, Sea Fisheries Research Station, 13.X-15.X 
V. BEUAJEV, Novosibirsk, Univerzitet, 16.X-18.X 
J. KALISZ, ~arjava-Swierk, lnstitut za nuklearna istraiivania, 21 .X- 
28.X 
B.F. DODGE, New Haven, Yale University, 22.X 
H. FAUST, Leipzig, lnstitut fur Stabile Isotope, 22.X 
H. KOLBE, J. ALBRECHT, G. SCHMIDTKE, Berlin (DDR), isocommerz, 
22.X 
A. MONROY, Palermo, Universitb di  Palermo, 23.X 
0. EXNER, Prag, Polarograficy Gstav J. Heyrovskdho ESAV, 24. X-25.X 
T. RINGHIOPOL, A. GELBERG, C. PROTOP, Bucharest lnstitute for 
Atomic Physics, 24.X 
R.D. LANGE, Knoxville (Tenn.), University of Tennesse, 25.X-26.X 
. . 
D. HLAVATA, Prag, Ustav makromolekuldrn~ chemie ESAV, 28.X 
L. BIANCHI, Saclay, Centre d'Etudes NuclBoires, 29.X-2.XI 
N. SODNOM, 2. ZHELEV, Dubna, U d ~ i e n i  nstitut za nuklearna 
istraiivanja, 30.X 
. . 
J. JANAK, Brno, Ustav instrumentdlnf analytick.4 chemie ESAV, 2.XI 
I. MATUS, G. PUTIRSKAJA, Budirnpeita, Central Research lnstitute for 
Chemistry, 3.XI-6.XI 
A.O. BARUT, Boulder (Colorado), University of Colorado, 8.XI-9.XI 
F. JANOUCH, Prag, Ustav joderneho y9zkumu ESAV, 12.XI-13.XI 
B.I. SPINRAD, Bet, lntemationol Atomic Energy Agency, 13.XI 
J. SIGNORET, Paris, Facultk des Scinces, 13.XI 
E. PALEEEK, Brno, ~ io f~s ikb ln :  Sstav ESAV, 13.XI-26.XI 
F. MA~EK, V. SLEZARIKOVA, Bratislava, Biologickf dstov SAV, 
18.XI-27.XI 
J. POSPISIL, Prag, Eeskoslovensk6 komise pro atomovov energii, 21.XI 
H. STEINER, Berkeley, Univenity of California, 22.XI 
B.R.A. GASTAMBIDE, Reims, Facult6 des Sciences, 22.XI 
V. BRABEC, Brno, ~ i o f ~ s i k a l n f  dstav ESAV, 24.XI-13.Xll 
M. SAIKI, Tokyo, National Institute of Radiological Sciences, 25.XI- 
26.XI 
. 
J. EXNER, B. OBEREIGNER, J. PESKA, Prag, Ustav makromolekularnf 
chemie ESAV, 26.XI-28.XI 
. 
J. HONZL, Prag, Ustov makromolekularnl chemie ESAV, 28.XI-2.Xll 
. 
K. HOW, V. SYKORA, Prag, Ministerstvo techniky, 27.XI 
, 
J. SKRIVANEK, Prag, Ustav teorie infonnace a autamatizace ~ S A V ,  
9.XII-11 .XI1 
A. DURIF, Grenoble, Labomtoire d'Electrostaique et de Physique du 
Metal, 9.XII-11 .XI1 
M. PERLA, Prag, Hornickf Ustav ESAV, 10.Xll 
. 
L. PEKAREK, Prag, Fysik61nf dstav ESAV, 11 .XI1 
. . 
V. VIT, F. ZDARSA, Turnov, Ustav pro v)szkum manokrystalu, 17.Xll- 
2O.Xll 
J. GRUBOR, Prag, Karlova Univesita, 19.XII 
M. GIBAUDO, Fioscherino, Centro Nazionale per Energia Nucleare, 
29.Xll-31 .XI1 
ODJEL ZA NUKLEARNA I ATOMSKA ISTRA~IVANJA 
1. M.L. CHATTERJEE, Indija, Calcutta, Soha Institute of Nuclear Physics, 21 .IX 
1968. - u toku 
ODJEL ELEKTRONIKE 
2. M.S.M. ISMAIL, UAR, Cairo, Egyptian Atomic Energy Establishment, Research 
and Development Laboratory, 14.111 1968. - 29.Vll 1968. 
(30.X 1968.) 
3. J. KRUGUAK, SSSR, Kijev, lnstitut fizizeskoi himii im. L.V. Pisarievskcgo, 
23.IV-22.V 1968. 
. . 
4. D. KONRAD, ESSR, Prag, Polarografickg Ustav J. Heyrovskdho ESAV, 23.IX 
1968. - u toku 
ODJEL ORGANSKE KEMIJE I BlOKEMlJE 
5. R. ELIASON, SAD, Minneapolis, Minn., University of Minnesota, 12.11 1968. 
- u toku 
3.15. STUDIJSKA PUTOVANJA SURADNIKA INSTITUTA U 1968. GODlNl 
1. M. RANC . A anck lnstitut fur Physik und Astrophysik 
7.1-15.1 Uiskusija o "ob initio" roEunirno 
Frankfurt, lnstitut fdr physikalische Chemie der Universittit 
Strutno izrnjeno mijljenja o ratunima no razrodi teo- 
rije ligandnog polio za difuzni noboj 
Zurich, E.T. H. Loboratorium fur organische Chemie 
Diskusijo o izmjeni metode rnoksimalnog prekrivanja 
2. MIRJANA RANDI~, Edinburgh, University of Edinburgh 
11.1-2.111 Rod no zajednitkim eksperimentima no provjeri dobi- 
venih podataka i eventuolnorn dokozivanju uloge 5- 
-hidroksitriptamina u funkciji centralnog nervnog s i -  
sterna 
4. F. ZADO, 
24.1-31.1 
5. M. MIRNIK, 
25.1-1 .I1 
6. Gj. MILJANI~, 
29.1-2.11 
7. 1. BASAR, 
29.1-2.11 
9. N. CINDRO, 
3.11-6.11 
London, University College 
Rozmjena miSljenja na podruEju teorije oktaedralne 
supstancije na kompleksimo 
Karlsruhe, Kernforsch~n~szentrum 
Odriavanje predavanja 
Irno, Ustav lnstrumentolni Analyticne Chemie ESAV 
Upoznavanje s problemima primjene plinske kromato- 
grafije u prehrambenoj industriji 
Odriavanje predavanja 
Amsterdam, lnstitut voor Kernphysisch Onderzoek 
Utrecht, Vant Laboratorium den Rijksuniversiteit 
Munchen, lnstitut fur anorganische Chemie der Universittit 
StruEne diskusije iz  podrutja radiokemije 
'dilano, lstituto di  Fisico del'Universitb 
Strutne konsultacije u vezi obrade eksperimentalnih 
udarnih presjeka pomotu DWBA analize 
Milano, lstituto di  Fisica del'univenitb 
StruEne konsultacije u vezi obrade eksperimentalnih 
udarnih presjeka pomotu DWBA analize 
Lenjingrad, Laboratorij za nuklearnu fiziku univerziteta 
Upoznavonje s rodom fizitora E i j i  je rad vezan uz 
ciklotron 
Lenjingrod, lnstitut f iz iki  im. A. loffe 
Diskusija na podruEju nuklearnih reakcija 
Lenjingrad, lnstitut f iz iki  im. A. loffe 
Upoznavanje s radom eksperimentalnih fiziSara 
10. V. ZGAGA, 
11.11-14.11 
.. 
11. H. FUREDI, 
13.11-16.11 
is. z. STERNBERG, 
4. IV-8. IV  
17. N. CINDRO, 
l.v-31.VII 
18. D. SUNKO, 
5.V-12.V 
19. Z. BAN, 
6.V-10.V 
20. G. ALAGA, 
7. v-9. v 
Moskva, lnstitut f iz ik i  A.N.  SSSR im. P. Lebedeva 
Odriavanje predovonjo 
Tiibingen, Max-Plonck lnstitut fur Virusforschung 
Eksperimenti no podrueju infekcije sirovog bakterij- 
skog ekstrakta sa izoliranom DNA viruso lambda 
Odriavanje predovanja 
Bef, lnstitut fur onalytische Chemie und Microchemie der 
Technische Hochschule 
Upaznavanje instrumento Electron Probe X-Ray 
Microanalyser i ispitivanje primjenjivosti tog instru- 
menta no vlastitim uzorcima 
Trst, International Center for Theoretical Physics 
Diskusija o radu na algebri s t ~ j a  
Bet, Mineral logisches Institut, Univenittit Wien 
Korijtenje IBM 7040 raEunaro za utatnjavonje struk- 
ture kemijskih spojeva 
Paris, Salon lnternational des Composants Electroniques 
Belfast, Physics Department Qeen's University of Belfast 
Upoznavanje sa tamaSnjim ispitivanjem sudarnih proce- 
so sporih i teikih testica 
Chester, Thornton Research Center 
Upoznavanje sa fundamentalnim istraiivanjima na pad- 
ru t ju  niskotemperaturne plazme 
BeE, MAAE 
Konsultacije o ugovorima na problemima neutronske . 
f izike i problemima vezanim za nuklearnu energetiku 
Saclay, Service de Physique N u c l b i r e  b Basse Energie, CEN 
Bomvak u svrhu rada na zajednitkom istraiivafkom 
projektu, te rod no angularnim korelacijama 
Zurich, Eidgenassische Technische Hochschule 
Padova, Universita d i  Padova 
S t ~ E n a  izmjena mi j l  jenja na podrutju reakcijskih me- 
hanizama 
Rim, Comitato Nazionale per I'Energia Nucleare,Centro 
per Fisica Nucleare della Casaccia 
Snirnanje neutranograma na reaktoru 
Trst, lnternational Center for Theoretical Physics 
Prisustvovao kao konsultant sastanku organizacionog 
komiteta Seminara za teorijsku fiziku 
21. Z.  KOS, 
13.V-18.V 
23. 1. DVORNIK, 
25.v-1 .VI 
25. N. KARLOVAC, 
3.VI-7.VI 
COLOE 











Konzultacije a akcelerotorima 
Zurich, Eidgenassische Technische Hochschule 
Priprema i ozrativanje nalih uzoraka na nanosekund- 
nom okceleratoru elektrona 
ilano, Politecnico di  Milano 
dogno, Facoltb de lngegneria 
Frascati, Centro d i  Studi Nucleari d i  Frascati 
Casaccia, Centro di  Studi Nucleari della Casaccia 
Napoli, Univenita d i  Napoli ' 
Razmiena iskustava i ispitivanje mogutnosti suradnje 
obrade nuklearnih podataka i kibernetike 
MVSU~W, W ~ ~ U I U  u, Fisica del Politecnico di  Milana 
Milano, Nuclear Centre "Enrico Fermi" 
Segrate, lstraiivatki institut ClSE 
Struene konsultacije no podwEju nuklearne instwmen- 
e 
st, Inter 





national Center for Theoretical Physics 
lstvovan je predavanju prof. Longuet-Higgins-a pod 
worn "Chemical Bonds", te predavanju pmf. 




Tnt, International Center for Theoretical Physics 
D--iovor sa prof. Longuet-Higginswm u podruEju 
ije ~tne kem  
Trst, International Center far Theoretical Physics 
Razgovor x, prof. Longuet-Higginswm o problemu 
inteligencije kompjutera 
-.uttgart, Technische Hochschule 
uunschweig, Phyrikalische Technische Bundesanstall 
Konsultocije o problemima kvantne elektronike 
31. M. TURK, S( 
24. VI -30 VI 
BeE, MAAE 
Prisustvovanje diskusiji prof. H. H. Rassi-a o mdovi- 
t ju mikrcdozimetrije 
entre d'Etudes Nuclkaires 
!dnitki rod u akviw medjuinstitutskih ugovora na 
ut ju  analize nuklearnih emulziia eksponiranih u 
~etskom spektromet~ 
32. N. ZOVKO, 
25.VI-15.Vll 
33. MILAN RANDIC, 
3O.VI-3.Vll 
(poverano sa su- 
djelovanjem na 
Simpoziju u Lon- 
donu) 
36. E. KOS, 
13.v111-25.Vlll 
37. L. ,  KLASINC, 
30.v111-15.IX 
38. E. KOS, 
3. IX-6. IX 
39. 0. SZAVITS, 
13.IX-16.IX 
Hamburg, Deutsches Elektronen Synchrotron 
Bonn, Physikalisches lnstitut 
Karlswhe, lnstitut fur theoretische Kernphysik 
Strueno razmjena mi5ljenja na padrutiu teorijske 
fizike 
Zurich, Eidgen8ssische Technische Hochschule 
Odrlovanje predavanja 
Bologna, Consiglio Narionale delle Ricerche d i  Chimica 
delle Radiazioni e dei Radioelementi 
Heidelberg, Max-Plonck lnstitut fur Medizinische 
Forschung 
London, The London Hospital Medical College, Department 
of Biochemistry 
Cambridge, Medical Research Council, Labomtory of 
Molecular Biology 
lzmjena iskustva i moguCnosti sumdnje na podruEju 
novih kemijskih i prirodnih sredstava koja su ad 
intereso zo unutarnju dekontaminaciju. 
lzmjena mibljenja o kemiji i biokemiji nukleinskih 
kiselina 
Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche d l  Chimica 
delle Radiazioni e dei Radioelementi 
Frankfurt, lnstitut fur therapeutische Biochemie 
Diskusija na padwEju priradnih spojeva, o kemiii i 
biokemiji nukleinskih kiselina, posebno topivih ribo- 
nukleinskih kiselina 
New York, Radiobiological Research Laboratory, Columbia 
University 
New York, Rockfeler University 
lzmjena iskustva no podruEju rjes'avania problema 
prirode repamtarnih mehanizama u stanici kao i die- 
lovanje antibiotika na sintezu nukleinskih kiselina 
Karlsruhe, Kernforschungszent~m 
Stuttgart, lnstitut fur physikalische Chemie 
Korektura zajednitkih rodovo pripremljenih zo Jtampu 
London, Chester Beatty Research Institute 
Konzultacije u vezi metobolizma nukleinskih kiselina 
i proteina u stanicama oztedenim zmcenjem ili uslijed 
djelovanja kemiiskih agensa 
Orsay, lnstitut du Radium 
Saclay, Centre d'Etudes Nucleaires 











hton, University of Sussex 
Odriavanje predovanja i diskusi," ~ ~ ~ ~ , , o t a  dobive- 
nih radom u IRB 





~ j e  spektc 
s, Ecole Normale SupBrieure; lnstitut d-Optique 
evue, Laboratoire de Recherches Physiques 
s, Soci6t6 industrielle des lasers 
va na podrutju optitkog pumpanja 








~ ~ - -  . 
! Superieure 
7 podruljem istraiivanja vezanim uz la- 
sere I prlmlenl optitkog pumpanja kod atomskih sa- 
tova 
c l"l.,.*, 
. ,. COLOMB,, . .., ,YV.U.,..C Ue Recherches Physiques 
19.IX-18.X Paris, Laboratoire de Spectroscopie Cristolline 
lspitivonje temperaturnog utjecaja na profit Roman 
l ini ja za sluEai monokristala benzoitne kiseline 
Marseille, Laboratoire de Physique P. C. B. 







4. M. R, cherino, Laboratorio per lo  Studio della Contaminazione 
. X odioattiva del Mare 
Nostavak radova na problemima stabilnog i radioak- 
tivnog morskom mediju 
Padova, l r t i  olarografia 




tuto di  p 
Dr o suro 
Ven 
efranche , Station Zoologique 
Diskus xlruEju zooplanktona 
rlascherina, ~c l~ororor io  per lo  Studio della Contaminazione 
adioattiva del Mare 
Diskusija na podruSju istraiivanjo mikrokonstituenata i 
radioaktiviteta mora. 
Produkcija organske tvari u moru. 
Pregled istraiivarkog broda 
~ezia, lstituto per la biologia marina 
Razgovor iz  podrutja marine radiobiologije. 
Pregled istraiivatkog broda 
r x i o  per lo Studio dell0 Contaminazione 
X >re 
,,,,..,,,.,,, .,stem0 "Autoanalyzer" onalize mikro- 







a del Mc 
. . 
"\ I"",-  = a  
konstii 
48. B. VITALE, 
1O.X-19.X 
49. D. DEKARIS, 
1l.X-16.X 
51. D. SUNKO, 
21 .X-14.XI 




Karlsruhe, lnstitut fur experimental Kernphysik 
Upoznavanje s radom ciklotrona i problemima nukleon- 
-nukleon interakcije i sistema s malim brajem nukleona 
Heidelberg, Max-Planck lnstitut fur Kernphysik 
Diskusija o mjerenjima koja b i  bila izvediva sa neu- 
tronskim generatorom IRB 
Utrecht, Fisisch Laboratorium, Rijksuniversiteit 
Upoznavanje sa mjerenjima no kaskadnom generatoru 
Amsterdam, Nuclear Chicago-Europa N. V. 
Posjet predstavniStvu firme u vezi nabavke novog ge- 
neratora 
Orsay, lnstitut de Physique Nuclkaire 
Upoznavanje s radom grupe vezane uz 156 MeV 
Sinchrocyclotran 
Gknhve, CERN 
Uynavan je  sa radom na radijativnom zahvatu 
JI -mezana na lakim jezgmma 
Lausanne, Universittl de Lausanne 
Proutavanje elastienog i inelastitnag rasprSenja 
14 MeV neutrona porno& tehnike time-of-flight 
Paris, lnstitut Pasteur 
Dogovor o radu na zajednitkom istroiivatkom progra- 
mu na podrutju imunologije (preasjetljivast kasnog 
tipol 
Marburg, L., Hematolorki odjel Univerzitetske klinike 
Upoznavanje novih tehnika mda i uspostavljanje surad- 
nje na problemu separacije razlit it ih vrsta stanica iz 
kojtane sri i  
Paris, lnstitut Pasteur 
Dcgavor o radu na zajednitkom istraiivaEkom programu 
no podrutju imunolagije (preosjetljivost kasnag tipa) 
Bern, Pathophysiolagisches lnstitut der Universittlt 
Berlin, lnstitut fur Mikromorphologie und Karies Forschung, 
Fritz Haber lnstitut der Max Planck Gesellschaft 
Innsbruck, lnstitut fur anorganische und analytische Chemie 
der Universittlt 
Konsultacije, diskusije i odriavanje predavanja s pod- 
rueja taloienja kalcijevih fosfata 
Washington, National Institute of Health 
Razgovor o predlaienom programu istraiivanja no 
podrutju studije iiatopnih efekata 
Stanford (Cal.), Stanford University 
Santa Barbara (Cal.), University of California 
Los Angeles (Cal.), University of California 
Los Angeles (CaI . ), University of Southern California 
Pasadena (Cal.), California Institute of Technology 
Konsultacije i odriavanje predavanja, te diskusije iz 
podrutja studija izotapnih efekata 
53. Z. BAN, 
28. X-2. XI 
56. B. VITALE, 
29.X-31.X 
59. H. MEIDER, 
11.XI-22.XI 
Debrecen, Orvostudomanyi egyetem gy6gyszertani intezete 
Uzajomno upaznavanje s rezultatimo na podrutju 
restaurocije radiolezije 
Be:, lnstitut fur Analytische Chemie der Universitllt Wien 
Mjerenje koncentracije grodijenata u difuzijskim 
Elancirno U-S no elektronskom mikroanalizatoru 
Prag, Ustav experiment6lnr biologie a genetiky CSAV 
Dogovor o zakljuEenju ugovora o sumdnji na podrut- 
ju eksperimentalne biologije 
Prag, Ustav experiment6ln( biologie a genetiky CSAV 
Dogovor o zokljutenju ugovora o suradnji no padrut- 
ju eksperimentalne biologiie 
. 
Pmg, Ustav experiment6lnC biologie o genetiky CSAV 
Dogovor o zakljuEenju ugovora o suradnji no podrue- 
ju eksperimentalne biologije 
Odesa, Laborotorij prof. Zajceva 
Upznovanje sa tehnikama sakupljanja hiponestora 
Oberkochen, Firma Opton 
Kurs o rukovanju elektronskim mikroskopom 
Freiburg, Botanisches lnstitut der Univenitat 
lzmjena iskustava u preparativnom radu i adriavanju 
instrumenata 
Erlangen, Botanisches lnstitut der Univenitat 
Dogovor o moguenosti suradnje 
Karlsruhe, Wernerwerk fur Messtechnik Siemens-Halske AG 
lzmjena iskustova u preparativnom radu i adriavanju 
instmmenata 
Brno, Katedra radiochemie University J.E. Purkyne 
Seibersdorf bei Wien, lnstitut fur Kernforscliung der 
dsterreichischen Studiengesellschaft fur Atomenergie 
Heidelberg, lnstitut fur Radiochemie der Universitllt 
Heidelberg 
Karlsruhe, Kernforschungszentrum 
lspitivanje ekstrakcije i separacije metala, konsulta- 
cije, diskusije, upoznavanje instrumentacije i meto- 
dike rada 
Ispra, Euratom CCR, Service de Biologie 
Restauracija radiolezije kad animalnih stanica 
Manchester, Christie Hdspital and Holt Radium Institute 












Prog, Ustav experimentdln( biologic a genetiky ESAV 
Upoznavonje i usvojanje osnovnih tehnika rado sa 
Rous sarcoma virusimo 
Froscati, Loborotorii Gas lonizzati 
Upoznavonje tamofnjih istroiivonjo na podwiju viso- 
kotemperoturne plazme 
Padova, Universith di Podovo 
Milano, Politecnico d i  Milano 
Grenoble, Centre d'Etudes Nucl6aires 
Zurich, E.T.H. 
a) odriovanje predavanjo iz podwija fizikalno-organ- 
ske kemi je 
b) upoznavanje s deuterijskom magnetskom rezonanci- 
jom 
Rim, Laboratorio Chimica lndustriale 
Casoccia, Centro di Studi Nucleari della Casaccia 
lzmjena iskustva, upoznavonje tehnike mda i instw- 
mentacije, te mgovori o moguEnosti suradnje 
Tnt, International Center for Theoretical Physics 
Konzultacije Organizacionog komiteta za kurseve iz 
teorijske fizike 
Budimpelta, Muanyagipari kutot6 intezet 
Razrada novih metoda mikrokalorimetrije, te dogavor 
a forrni zajedniikih publikacija koje su rezultat do- 
sadainje suradnje 
Firenzo, "Olivetti" 
Usavrjavanje na elektronskim raCunalima 
Karlswhe, Kernforschungszentrum 
IzvrSavanje raiuno (integrali prekrivania) i eksperi- 
menti na NMR metodom dvostruke rezonancije 
. 
Brno, Ustav lnstrumentdlni analytick6 Chemie ESAV 
Dogovor o zajedniikom radu na podruiju sorpcije na 
poroznim organskim polimerima 
. 
Prog, Ustav automatisace a teorie infotmace ~ S A V  
Upoznavanje sa uredjajem za generimnje slutajnih 
nizovo 
REGLED SPEClJALlZAClJA SURADNI KA INSTITUTA u v v D l N l  1968. 
ch Council 
Elektronska spinska rezononcijo u kemiji 
21 Reseor 
Stockholm. The Roval Institute of Technol 
rodovi r 
BILINSK 
.. .~ -. 
Pasadena, Califc ,itute of Technology, Keck 
Loborator/ of Environmental Health Engineering 
nangana 




Studij r i ieljezo u vode inama, 
ispitiva ~leksnih spojevo t ih ravno- 
teio i povr~inskih pojava 
William! sburg, C' 
9, .. 
'illiam and Mary BILINSK 
nemlla voaentn otopina i hidroliza metala u vezl 
s fizitko-kemiiskim separacijamo 






gramironju SCF funkcija za mole 
n na pro- 
BORANI 
,.a . .-. 
Rijswijk, Radiobiological Institute TNO 
Utjecaj ionizirajuteg zratenja na nemaraldke sta- 
nice i tkiva 
BRDAR, New York, The Rockefeller University 
loso genetskih inf i regula- - 
s aspektom interft zratenja s 








enter of the Indiana University BULAT, 
- .. Rad na podrutju elektrofizioldkih tehniko u prouta- 
vanju centrolnog nervnog sistema 
Y. L. CUCAN~IL, New Y o r ~ ,  ~ o ~ u m b i a  University, Pegram Nuclear Physics 
 oratories 
'68. - 
Savladc.,..,, . .~v ih  mjernih tehnika u nuklearnoj 




11.1 1967. - 
u toku 
J. ~ A J A ,  
8.11 1968. - 
u toku 
D. DEKARIS, 
26.1 1966. - 
l .V l l l  1968. 
c. DJORDJEVI~, 
l . IX 1968. - 
u toku 
S. EHRLICH, 
15.1 1968. - 
14.IV 1968. 
S. EHRLICH, 
16.XI 1968. - 
u toku 
A. HAN, 
l .VII 1967. - 
u toku 
Reading, University of Reading 
Molekulorna spektroskopija 
Pasadena California Institute of Technology 
Elektradna kinetika prelaznih metola 
Groningen, Radiopatologish Laboratorium der Rijks- 
universitet Vcn Groningen 
lstraiivanje ulage biogenih amina u radijacij- 
skoj bolesti 
Paris, lnstitut Pasteur 
lzoliranje "iistag" antigen0 adgovornog za 
nastavak iednag oblika reakci je preosietljivosti 
adgodienag tipa 
New York, Columbia University 
lstraiivanje sposobnosti raznih spojevo mikro- 
orgonizama za reparaciju letolne, genetske i 
biokemijske mdiolezije 
Williamsburg, College of William and Mary 
Rad u svojstvu Associate Professor 
Strasbourg, Centre de Recherches sur les Macromol6cules 
Upaznavanje metada separacije ribonukleinskih 
kiselino 
Strosbourg, Centre de Recherches sur les Macromol6cules 
Upoznovanje rnetoda izolacije i separacije pali i 
oligonukleotida kao i rad no metodama izolacije 
i purifikacije enzima u vezi s metobolizrnom 
nukleinske kiseline naroEito nukleaza 
Zurich, Eidgenassische Technische Hochschule 
Priradni spojevi - rad na biosintezi antibiotika 
Argonne, Division of Biological and Medical Research, 
Argonne National Laboratory 
Studij reparotornih proceso u ozmienim stanicama 
citofiziolo<kirn aspektima radiolezije 
J. HENDEKOVI~, 
2.X 1966. - 
u toku 
M. HERCEG, 
1.XI 1967. - 
15.VII 1968. 
M. HERCEG, 
l .X I  1968. - 
u toku 
l . IX 1968. - 
u toku 
K. HUMSKI, 
24.1 1967. - 
u toku 
Li. JEFTIC, 
11.XII 1967. - 
u toku 
1.X 1967. - 
u toku 
s. KEEKES, 
1.IX 1966. - 
u toku 
L. KLASINC, 
1.1 1966. - 
30.VI 1968. 
Trst, International Center for Theoretical Physics 
Niskoenergetsko nukleorna fizika 
Bellevue, Loboratoires de Bellevue 
RoEunska obrada podataka i utoEnjavanje struk- 
ture 0x0-molibden(lV) acetilacetonota s etanolorn 
Strasbourg, Universitk de Strasbourg, Focult6 des Sciences, 
lnstitut de Chimie 
ProuSavonje kristalnih strukturo 
Villejuif, lnstitut de Canckrologie et d'lmmunog6nktique 
de I'Hopitol Paul Brousse 
Eksperimentalna i transplontacijsko imunologija 
Downsview (Canada), Scintrex Company, Research 
Laboratories 
Uvodjenje novih metoda u istraiivanju graniEnih 
osjet l jivosti nuklearne mognetske rezonanci je 
Madison, University of Wisconsin 
lstraiivanje reakcionih mehonizama 
Lawrence, Department of Chemistry, University of Kansas 
Rad no istraiivonjimo elektrodnih reakcija pamoCu 
cikl i tke voltametrije i drugih elektrokemijskih 
tehnika i elektronske paramagnetske rezonancije 
Columbus, Columbus University 
Kemija kompleksa prelaznih metala 
Monaco, Internotional Laboratory of Marine Radioactivity 
Istraiivanje utjecaja fizitko-kemijske f o n e  
mikrokonstituenata mom na njihovu biwkumulaciju 
Karlsruhe, Gesellschaft fur Kernforschung M.B.H. 
R c d  na podruEju teoretsko-kemijskih procesa 
30. 2.  KOLAR, Amsterdam, lnstituut voor Kernphysisch Onderzoek 
23.Vlll 1967. - Rozni ospekti rodiokemije u vezi s visokoenerget- 
23.IV 1968. skim Eesticomo okcelerotorskih reokcijo 
31. M. KONRAD, New York, Columbia University 
Nukleorno elektroniko 
32. Z. KONRAD, New York, Columbio University, Brooklyn, Politechnic 
5.V 1966. - Institute of Brooklyn 
4.V 1968. Proutovonje tronsporto iona kroz ionsko izmjenii- 
votke membrane 
33. M. KRI~AN,  Saclay, lnstitut National des Sciences et Techniques 
9.X 1967. - Nucleaires 
l . V I  1968. ViZa elektronika, studii logitkih i marinsko treti- 
ronje informocijo 
Medjunarodni postdiplomski studij orgoniziron od 
UNESCO-INSTN 
34. L. KUKEC, 
1.1 1968. - 
u toku 
36. N. LIMIC, 
7.IX 1968. - 
u toku 
37. Z. MAJERSKI, 
27.V 1968. - 
u toku 
Paris, Compagnie Internotionale pour I'lnformation 
Upoznavonje s tehniEkim odriavaniem digitolnih 
roEunalo 
Winnipeg (Canada), University of Manitoba 
Rod no podruEju istraiivonjo nukleornih reokcijo i 
nuklearne spektroskopije 
Princeton, Institute for Advanced Study 
Rod no podruEju aksiomatske teorije polio 
Princeton, Princeton University, Department of Chemistly 
lspitivonje reokcijo korbonium iona noroEito obzi- 
rom no mehonizom degenerironih 1,2-C,C pregra- 
djivanjo 
38. M. MARTINIS, London, Imperial College 
13.XI 1967. - Rod na podruEju teorijske fizike visokih energiio, 
31.Vlll 1968. noroEito na problemu mekonih piono 
39. M. MIKETINAC, Chapel Hill, University of North Carolina 
10.X 1965. - Teorija polio i kvontizirone teorije gravitocije 
u toku 
40. L. MILAS, Houston, N.D. Anderson Hospital and Tumor Institute 
1.X 1967. - 
u toku 
Tumor - specifitni antigeni spontanog karcinoma 
dojke. lspitivanie utinka humoralnih i staniEno 
vezanih antitijela no karcinomske stanice "in vitro" 
i "in vivo" 
41. N. NADINI~, Paris, Ecole Normale Superieure 
19.11 1968. - Rod na podrutju teoretskih i eksperimentalnih 
24.VII 1968. problema u vezi s nuklearnom polarizacijom He 3 
42. A. PADJEN, Edinburgh, University of Edinburgh, Department of Psychiatry 
24.Vll' 1968. - RjeSavanje porijekla 5-hidroksitriptamina oslobodie- 
23.XI 1968. nog iz kore velikog mozga motaka prilikom elek- 
tritne stimulacije srednjeg mozga 
43. R. PADJEN, Sacloy, Service de Physique Th€orique de Saclay 
29.XI 1966. - Rad na problemu mnogo tijelo i grupe simetrijo u 
' u toku nuklearnoj f izici niskih energija 
4. G. P A I ~ ,  Los Angeles, University of California 
24.IV 1968. - Proutavanje problema nuklearnih sila i nuklearne 
u toku stmkture pomotu nuklearnih reakcija 
45. S. PALLUA, Tnt, International Center for Theoretical Physics 
l .XI  1968. - Teorija polio elementarnih testica s proizvoljnim 
u toku spinovima i analitiEnost S-matrice 
46. B. PANDI~, Urbana, University of Illinois 
l . X  19&. - Plinska kromatografija anorganskih supstancija 
u toku 
47. M. PETEK, Chapel Hill, University of North Carolina 
19.XI 1968. - Upoznavanje novih tehnika rada i njihovo uvodienje 
u toku u istraiivanje oksido-redukcijskih procesa 
48. M. PETRINOVI~, New York, College of Physicians and Surgeons of Columbia 
1O.VII 1968. - University 
u toku Rad na poboljJanju i projirenju mogut i/ osti elek- 
tronitke instrumentacije r a  eksperimenie s nukle- 
arnom mognetskom rezonanci jom prim jknom "on 
line" digitalnog kompjutera 1 
49. S. POPOVI~, Manchester, University of Manchester ) 
1O.VII 1968. - I Strukturne promjene u Evrstom tijelu inducirane zro- 
u toku tenjem; nepravilnosti u kristalnim strukturama; pla- 
stitna deformacija tvrstih tijela 
K. PRELEC, Princeton, University of Princeton 
l .X 1967. - Akceleratorska tehnika 
u toku 
V. RADEKA, Upton, Brookhaven National Laboratory 
6.X 1966. - Rad no podrutju najoktuelnijih problema nuklearne 
u toku instrumentacije 
Milan RANDIC, Brighton, University of Brighton 
l.IX 1968. - lnterakcije malekula na srednjim udaljenostima 
22.Xll 1968. 
Mirjana RANDI~, Edinburgh, University of Edinburgh, Department of 
14.Vlli 1968. - Pharmacology 
22.XII 1968. Komplementarni eksperimenti suvremenim f izi tko 
kemijskim tehnikama (spektrofotofluorimetrija, pa- 
pirna i tankoslojna kromatografija, upotreba H~ 
i c14 markiranih spojeva 
D. RENDI~, Houston, Rice University, T.W. Bonner Nuclear Laboratories 
20.XI 1968. - Rod na okceleratorima nabijenih testica posebno 
u toku Van de Graaffu, u svrhu proutavania problema 
nuklearnih silo i nuklearne strukture 
G. SMIUANIC, Saclay, Centre d'Etudes Nuclkaires 
8.1 1968. - 
u toku 
Rad na podwtju elektroniEke instrumentacije 
D. S R D O ~ ,  New York, Columbia University 
2.11 1967. - Rod na podruEju dozirnetrije 
l .V  1968. 
D. STEFANOVI~, Philadephia, University of Pennsylvania 
20.IX 1968. - Upoznavanje s teoretskim pristupom izotopnim 
u toku efektima i izraEunavanjimo njihovih vrijednosti, te 
upoznavanje so studijem mehanizma fragmentacije 
organskih spoieva u spektrometru mase 
N. STOJANAC, Ottawa, National Research Council 
1.IX 1968. - Kemijo pirola i porfirina 
u toku 
61. D. TADI~,, 
4.X 1967., - ' 
u toku 
63. N. TRINAJSTI~, 
21.X 1968. - 
u toku 
64. B. TURKO, 
l .X 1968. - 
u toku 
65. 2. VEKSLI, 
20.11 1968. - 
u toku 
Saclay, Service de Physique Th60rique 
Upoznavanje prcblema Horthree-Fockovih raEuna 
samosaglasnog pol jo za atomske jezgre 
London, Imperial College 
Magnetizam u kristalima primjenom Greenovih 
funkci jo 
Upton, Brookhaven National Laboratory 
Cincinnati, University of Cincinnati 
Stony Brook, State University of New York 
Problemi slabih interakcija i fizike elementarnih 
Eestico 
Los Angeles, University of California 
lspitivanje nuklearnih reakcija na 80 MeV cikla- 
tranu 
Austin, University of Texas 
Upoznavanje teorijskih metoda koje se danas 
upotrebljavaju kod studija elektronske strukture 
otganskih molekula 
Salem, E. G. et G. Laboratories Nuclear Instrumentation 
Division 
Rad iz cblasti nuklwrne instrumentaciie za visoko- 
energetsku i niskoenergetsku fiziku, kao i iz obla- 
s t i  "an line" kampjutera u fizikalnim eksperimen- 
t ima 
Welwyn (Eng leska), Unilever Research Laboratoly 
St~kturna istrafivanja polimem (pretesno biopoli- 
mem) metodama magnetske rezonancije 
Madison, The University of Wisconsin 
Kemija vruCeg atoma 
3.17. NAPREDOVANJE U IZBORNIM ZVANJIMA I NAGRADE U GODlNl 1968.* 
............................................................................. - 
. 
Suradnik Novo zvanje Datum izbora 
............................................................................. 
1. dr N. ZOVKO nauEni suradnik 8.11 1968 
2. dr I. SUUS nauEni savjetnik 19. i 23.1 1968. 
3. dr G. P A I ~  nauEni suradnik 19. i 23.1 1968. 
4. dr V. V A L K O V I ~  nauEni suradnik 19. i 23.1 1968. 
5. dr N. URLI nauEni sumdnik 6.V 1968. 
6. inL. 2. KOS struEni suradnik 19. i 23.1 1968. 
7. dr M. HERAK viSi nauini suradnik 8.11 1968. 
8. dr M. PETEK nauEni suradnik 19. i 23.1 1968. 
9. dr Li. J E F T I ~  nauEni suradnik 19. i 23.1 1968. 
10. dr M. O R H A N O V ~ ~  nautnl suradnik 19. i 23.1 1968. 
11. dr L. KLASINC naueni suradnik 22.Vll 1968. 
12. dr V. JAGODIC nauEni suradnik 3.VI 1968. 
13. in?. Lj. D J U R ~ ~  struEni suradnik 3.VI 1968. 
14. dr 8. GASPERT nautni suradnik-reizbor 19. i 23.1 1968. 
15. dr S. KVEDER vi i i  nauEni sumdnik 29.111 1968. 
16. dr E. KOS nautni suradnik-reizbar 26.Xll 1968. 
17. dr V. ZGAGA nauEni surodnik 19. 1 23.1 1968. 
18. dr f. DEANOVI~ v i i i  nauEno-struEni 
suradnik 3.VI 1968. 
19. dr M. WRISCHER v i i i  nauEni suradnik 3,VI 1968. 
20. dr S. KEEKES v i i i  nauEni suradnik 22.Vll 1968. 
21. dr 0. CAREV~& nauEni suradnik l .X 1968. 
22. dr D. DEKARIS nauEni suradnik 26.Xll 1968. 
Nagrada "Rudjer BaZkaviC" za 1968. gadinu 
Prof.dr Gaia AIAGA, rmuEni savjetnik u Odielu teariiske fizike 
- za mdove iz semimikroskopskog modela atomske 
lezgre 
Dr ins. Dionis SUNKO, savjetnik u Odjelu organske kemije i biokemije 
Prof.dr in%. Stanko BOREI~, viSi nauEni suradnik u Odjelu organske 
kemije i biokemije 
- za radave objavljene iz padruEja mehanizama 
organskih reakci ja 
* 
Napredovanja vanjskih suradnika nisu ovdje navedena. 
Dr Vjera ZGAGA, nautni suradnik Odjela biologiie 
- za radove objavljene u 1967. godini koji se 
odnose na proces indukcije bakterijskcg virus0 
lambda i no umnoiavanje istcg virusa izvan 
organizirane stanice 
3.18. KRETANJE ISTRA~IVA~KOG KADRA U 1968. GODlNl 
............................................................................. 
Ime i prezime Odakle je ddao Kada je dojao 
............................................................................. 
1. Lidija BERC fokulteto 1.1 1968. 
2. Nikala BOGUNOVIC stipendista IRB-a 1.1 1968. 
3. Ljerka BRECEVIC fakulteta 1.1 1968. 
4. Zdravka KOS privrede 1.1 1968. 
5. Zomn STARE fakulteta 1.1 1968. 
6. Mihovil TOMIC privrede 1.1 1963. 
7. mr MiloS VUEELIC gradjanstva 1.1 1968. 
8. Branko BABAROVI~ privrede 1.11 1968. 
9. mr Nikola GALESIC nautne ustanave 1.11 1968. 
10. Mladen VRTAR stipendista IRB-a 21.111 1968. 
11. Mari jan PETEK grad janrtva 6.V 1968. 
12.. Biserka WKOVIC fakulteta 9.V 1968. 
13. Marijon HOHNJEC fakulteta 15.V 1968. 
14. Ljiljana DJURI~  privrede 24.V 1968. 
15. Biserka RASPOR fakulteta 28.V 1968. 
16. lvonka KUBlA fakulteta 3.VI 1968. 
17. Zorana GRABARIC fakulteta 3.VI 1968. 
18. Vesna NOTHIG-LASZLO stipendista IRB-a 6.VI 1968. 
19. Marijan BARIC stipendista lRB-a 1.VII 1968. 
20. Ljubica DJUMIJA stipendista IRB-a l.VII 1968. 
21. Dujan RA~EM stipendista IRE-a l .VII  1968. 
22. Rudolf TROJKO fakulteta 1.VII 1968. 
23. mr JoSko RADEJ J NA 23.Vll 1968. 
24. Emilija OWlCA fakulteta 1.VIII 1968. 
25. UroS DESNICA stipendista IRB-a l.1X 1968. 
26. Vlodo KOVAE fakulteta l . IX 1968. 
27. Davor PRO TI^ J N A  16.IX 1968. 
28. Josip NOSlL fakulteta 17.IX 1968. 
29. Davor JURETI~ stipendista IRB-a l.X 1968. 
30. dr Olga C A R E V I ~  privrede l.X 1968. 
31. Mi jo  VINCEKOVIC fakulteta 2E.X 1968. 
32. Andreja BAKAE fakulteta 4.XI 1968. 
33. Juraj GEBER stipendista IRB-a 15.XI 1968. 
34. Darko BlDJlN fokulteta 22.XI 1963. 
35. Antun BRUMNI~ stipendista IRE-a 1.XII 1968. 
36. Michel MARKOVIC fakulteta 1.XII 1968. 
37. Branimir ~ IDOVEC fakulteta 1.XII 1968. 
38. fe l imir  POSAVEC stipendista IRB-a 6.Xll 1968. 
39. Josip SIPALO J N A  9.Xll 1968. 
40. Damir HUUEV fakulteta 16.Xll 1968. 
41. Miroljub CIMERMAN fakulteta 2O.Xll 1968. 
42. Bmnislav MATIC fakulteta 2O.Xll 1968. 
............................................................................. 
............................................................................. 
Ime i prezime Kuda je otiiao Kada je otiSao 
............................................................................. 
1. dr Branko LESKOVAR u inozemstvo 3.Vlll 1967.* 
2. dr Marija N I K O L E T ~ ~ -  
-VALENTEKOVI~ u inozemstvo 19.X 1967.* 
3. dr Miroslav SEDLA~EK u inozemstvo 11.XI 1967.* 
4. dr KreSimir J A K O P ~ I ~  na fakultet 1.11 1968. 
5. Ante B A R I ~  u JNA 25.11 1968. 
6. dr Neda SESTAN umrla 28.11 1968. 
7. mr JoSko RADEJ u JNA 28.111 1968. 
8. Josip PETRES u JNA 29.111 1968. 
9. mr Zvonimir KOLAR u inozemstvo 23.IV 1968. 
10. Marijan PROTEGA u privredu 31.V 1968. 
11, dr Darko DESATY u inozemstvo 7.Vll 1968. 
12. Fritz KREMPLER - 14.IX 1968. 
13. mr Mirko DIKSIC u JNA 24.IX 1968. 
14. Kreximir KVASTEK u JNA 24.IX 1968. 
15. mr Neven KARLOVAC u JNA 25.IX 1968. 
16. Bmnka KOSTELAC na fakultet 30.IX 1968. 
17. Branimir S A F T I ~  - 15.X 1968. 
18. lvanka RADNI~  u privredu 31.X 1968. 
19. Wanda JURISIC-KETTE u privredu 31.X 1968. 
20. Boiidar JANKO u inozemstvo 13.XI 1968. 
21. mr Mi ld WCELIC u JNA 24.XI 1968. 
22. mr Ante DULEIC u JNA 27.XI 1968. 
23. lvanka KUBLA - 8.Xll 1968. 
24. dr Vlatka SILOBREI~ u nauEnu ustanovu 31.XII 1968. 
* 
N i le  u5ao u godiSnji izvjeitaj za 1967. gadinu 
3.19. STANJE KADRA U INSTITUTU N A  DAN 31.Xll 1968. GODINE 
I. NAUCNI SEKTOR 
.............................................................................. 
O d j e l i  FS VS SS NS VK KV PK NK Svega 
Odjel teorijske fizike 25(6) - - - - - -  - 25(6) 
Odjel za nuklearna i atmska 
irtraiivanja 360') 3 19 - 7 1 1 - 67(7) 
Odjel za Evrsto stanje 36(5) - 14 - - 1 1 - 52(5) 
Odjel elektronike 19(1) 1 1 0  - 2  2 -  - 33(1) 
Odjel fiziEke kemije 69(11) 1 27 2 1 2 4 - 106(11) 
Odjel organske kemlje i 
biokemije 42(3) 1 13 - - 1 5 - 62(3) 
Odjel blologije 43(3) 2 20 - - 1 13 - 79(3) 
Slulba zajtite od zraEenja 4(1) 1 3 - 1 - 2 - l l (1 )  
Slulba dokumentacije 2 - 3  4 -  1 -  - 10 
.............................................................................. 
U K U P N O :  276(37) 8 109 6 11 9 26 - 445(37) 
TEHNICKI SEKTOR 1 - 6 3 4 2  10 6 - 68 
ADMlNlSTRATlVNl SEKTOR 9 1 38 6 3 21 41 20 139 
.............................................................................. 
S V E U K U P N O :  286(37) 9 153 15 56 40 73 20 652(37) 
.............................................................................. 
OPASKA : Brojevi u zagradi oznaEuju - od toga vanjski suradnici 
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3.20. PROSJEENI RADNl S T A ~  I STAROST I S T R A ~ I V A ~  U GODlNl 1968. 
............................................................................. 
O d j e l  Prosjetni ProsjeEna 
radni stai starost 
............................................................................. 
1. Odjel teorijske fizike 5,8 gadino 30,9 godina 
2. Odjel za nukleama i atmska 
istrafivonja 6,8 " 31,8 " 
3. Odjel za Evnto stanje 6,7 " 31,8 " 
4. Odjel elektrofiike 8,9 " 
5. Odjel fizitke kemije 6,7 " 
6. Odjel arganske kemije i biakemiie 8,3 " 
7. Odiel bialogiie 7,5 " 
8. Siufba za3tite ad zmtenja 6,6 " 
............................................................................. 




3.23. PREGLED RADNI I<A INSTITUTA - STUDENATA Ill STUPNJA SVEU~ILISNE NASTAVE 
Prek. Prest .m- Upixrlo nastaw Nastav. Stanje U toku studii stud. da i stud. Ill stupnja ~tan ie  
Struka svega d i  radi 41. ------------------- g.zav. 1.1 god.prim. pov. iz Svega III 31 .XI1 1968. n e m d  JNA dl. u u dr. U mdnom Stipendisti *up. 1968. JNA org. odnosu III stupnja 
......................................................................................................... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
...................................................................................................... 
fizika 14 6 1 2 1 - 2 7 1 8 3 15 
elektronika 8 1 - 9 - - 4 - 4 5 4 
rendgenogra- 
fija 2 - - 2 - - - - - - 2 
biologija 12 4 - 16 - - 9 4 13 5 11 
kemi ja 2 1 10 1 32 1 1 21 1 22 4 26 
U K U P N O  57 2 1 2 80 1 3 41 6 47 17 59 

